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2.0 Indledning 60 
I løbet af 2010 har der været to voldtægtssager i Danmark, som har skabt stor medieinteresse. 
Mordet på Maria Møller Christensen i Herning og voldtægterne og mordet på Amager har fyldt 
meget i medierne. I begge sager blev der nedlagt navneforbud. 
 
Som mange andre medier har Ekstra Bladet
1
 dækket disse sager tæt. I sagen om Maria-mordet
2
 blev 
navneforbuddet brudt, og i sagen om Amager-manden
3
 bragte Ekstra Bladet massevis af artikler 
indeholdende private forhold omkring den sigtede. I dette projekt undersøger vi, hvorvidt Ekstra 
Bladet afslører, hvem de sigtede er, og om de dømmer dem på forhånd.  
 
2.1 Problemfelt 70 
Avisernes oplag har været støt faldende igennem en længere årrække. F.eks. er Ekstra Bladets 
oplagstal faldet fra 114.000 i 2003 til 74.000 i 2010 (Danske Dagblade og do.dk). Til gengæld er 
læsertallene stigende på netaviserne. Ekstra Bladet har i gennemsnit ca. 1,2 mio. unikke besøgende 
og 4 mio. sidevisninger om dagen (fdim.dk) – og jo flere klik4, jo flere annoncekroncer.  
 
Overordnet handler det altså om klik, da det er det, netaviserne tjener deres penge på. Derfor 
strammes rubrikkerne, mange vinkler udgives, (Hartley 2009: 39) og med den uendelige plads på 
internettet bliver der også plads til kuriøse web-tv-klip og live-reportager fra f.eks. retssager i 
forbindelse med kriminalsager – et stofområde, som bl.a. Ekstra Bladet satser stærkt på.  
 80 
Som udgangspunkt er det på ingen måde problematisk. Det kan det dog blive i de sager, hvor der er 
nedlagt navneforbud. Det hører til sjældenhederne, at medier offentliggør navnet på mistænkte eller 
sigtede i sager, hvor der er nedlagt navneforbud, men selv det sker
i5
. Derudover er det ikke 
ualmindeligt, at medierne offentliggør så mange detaljer om en sigtet, at det reelt er muligt at 
identificere vedkommende. Det så man f.eks. i Rigmor Zobel-sagen, hvor flere netmedier skrev om 
                                                 
1
 Her mener vi egentlig Ekstra Bladets netavis, ekstrabladet.dk. I resten af projektet bruges betegnelsen Ekstra Bladet 
om netavisen. 
2
 Vi kalder den skyldige for Maria-morderen gennem hele projektet, eftersom han er dømt. Samtidig anvender Ekstra 
Bladet også denne betegnelse.  
3
 Vi kalder ham Amager-manden gennem hele projektet, eftersom manden endnu ikke er dømt. 
4
 Dvs. folk, der læser artiklen. 
5
 Slutnoterne angiver, at en webkilde er kilden. Noterne angives med bogstaver og kan findes bagest i dette projekt 
(efter bilagene). 
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1.2 Problemformulering 
1. Hvordan har Ekstra Bladet dækket sagen om Maria-drabet og sagen om Amager-manden 
på nettet? 
1a) I forhold til reglerne for god presseskik 
1b) I forhold til navneforbud 
2) Hvilke konsekvenser har denne dækning for demokratiet i forhold til Hal Kochs 
og Jürgen Habermas’ demokratiteori? 
 
de mange bestyrelser, som hun på daværende tidspunkt var medlem af. Ved at krydstjekke 
medlemmerne af bestyrelserne var det nemt at finde frem til navnet.  
 
Det samme mønster ses nu i sagen om Amager-manden, som er sigtet for mordet på en kvinde. Her 
kender vi til mandens alder, initialer, bopælskommune og tidligere bopælskommune. Ud fra de 90 
informationer, vi har kunnet finde på Ekstra Bladets hjemmeside, ved vi, at han før anholdelsen 
trænede fodboldholdet AB Tårnby. Vi ved også, hvilke grupper han var medlem af på Facebook, før 
han fik slettet sin profil, og vi ved, hvor mange venner han havde. Derfor er det heller ikke 
overraskende, at man kan finde navnet på den sigtede med en enkelt Google-søgning. Vi fandt den 
sigtedes fulde navn efter 30 sekunder ved en simpel søgning på mandens initialer, som vi fandt på 
Ekstra Bladets hjemmeside. 
 
Vi vil arbejde os frem mod en konklusion med udgangspunkt i følgende problemformulering. 
2.2 Problemformulering 
 100 
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3.0 Metodologi 
 
3.1 Afgrænsning  
I projektet har vi valgt udelukkende at fokusere på Ekstra Bladet som medie. Der kunne bruges 
mange forskellige medier, men valget faldt på Ekstra Bladet, fordi dets dækning af Amager-manden 
og Maria-drabet har været grundig og omdiskuteret (f.eks. i P1-programmet Mennesker og Medier 
d. 19/10/10 og Presselogen på TV 2 News d. 14/10/10). Dets rubrikker har været stramme og lige 
på, mens det samtidig har givet mange informationer om begge mænd, der ellers har været beskyttet 110 
af et navneforbud. Det vender vi tilbage til i kapitel 6.  
Som førnævnt er Ekstra Bladet den mest besøgte netavis i Danmark (fdim.dk), hvorfor det var 
nærliggende at tage udgangspunkt i netop dette medie, da det når ud til flest danskere hver dag.  
 
Alle artikler, som vi har indsamlet, er fra Ekstra Bladets netavis. Vi har valgt udelukkende at 
fokusere på netjournalistik og har dermed afgrænset os fra alle printudgaver. Mange af artiklerne er 
ganske givet de samme på nettet som i avisen, men der er alligevel forskel på mange af dem, f.eks. 
af teknisk karakter. Det drejer sig bl.a. om hurtighedsfaktoren, længden på artiklerne og 
inddragelsen af eksterne eller interne links.  Som vi beskriver i vores teoriafsnit, så er hurtigheden 
essentiel for netjournalistikken, da det er vigtigt at være først hele tiden. Samtidig bringer 120 
netaviserne flere, men kortere nyheder, og det kan derfor være svært at føre kontrol med alle de 
artikler, der bliver lagt ud, fordi det skal gå så hurtigt (Hartley 2009: 39). Slutteligt består 
netaviserne også af krydshenvisninger til deres egne og andres artikler, hvilket gør det nemt på 
meget kort tid at indsamle viden om en given historie. Dette forklares nærmere i afsnit 5.1. 
 
3.2 Valg af cases 
Vi har i dette projekt valgt at analysere to cases: Ekstra Bladets dækning af sagerne om Amager-
manden og Maria-morderen. Begge sager har det til fælles, at der blev nedlagt navneforbud efter 
anholdelsen af de sigtede, ligesom der i begge tilfælde er tale om grov kriminalitet i form af 
voldtægt og drab. Mens der den 2. december 2010 faldt dom i sagen om Maria-morderen, er der 130 
stadig navneforbud i sagen om Amager-manden, da den stadig efterforskes. Vi har valgt disse to 
sager, da vi ønsker at undersøge Ekstra Bladets dækning af kriminalsager, hvor der er nedlagt 
navneforbud. Ved at analysere to sager af samme karakter er det større sandsynlighed for, at vi kan 
nå frem til en bredere og mere fuldkommen forståelse af Ekstra Bladets ageren på dette område.  
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3.2.1 Kort præsentation af cases 
 
Amager-manden 
Den 25. september 2010 bliver en 17-årig pige voldtaget i en haveforening på Amager. DNA-spor 
fra stedet fører til, at politiet anholder og sigter en 45-årig mand fra Valby. 140 
Efter anholdelsen foretager politiet yderligere undersøgelser, og konklusionen er, at DNA-profilen 
matcher den sigtede 100 procent
ii
. 
Efterforskningsleder Ove Dahl tilkendegiver over for pressen, at politiet har fanget den mand, der er 
skyld i de førnævnte sager. 
I sagen bliver der hurtigt nedlagt navneforbud. Men Ekstra Bladet er hurtige til at offentliggøre 
andre forhold omkring den sigtedes liv, f.eks. at han fungerede som fodboldtræner i AB Tårnby. 
Ekstra Bladet benævner den sigtede som MH. 
 
Maria-morderen 
Nytårsnat 2010 forsvinder den 20-årige Maria Møller Christensen fra en privatfest i Herning. Halv 150 
tolv om formiddagen næste dag bliver hun fundet død i en vaskekælder, kvalt i sine egne 
strømpebukser. 
Dagen efter mordet bliver den 48-årige Jan Lindholt Mikkelsen anholdt, og han varetægtsfængsles i 
fire uger. Han nægter sig skyldig. To uger efter fastslår politiets retsteknikere, at den tiltalte ikke 
kan være morderen, og han løslades. I stedet anholder politiet en anden mand, der matcher en DNA-
profil, der blev fundet på gerningsstedet. Han bliver varetægtsfængslet. 
I november 2010 starter retssagen mod den tiltalte, hvor der ligesom i Amager-sagen også er 
nedlagt navneforbud. Under retssagen bliver dette navneforbud dog ophævet. Før ophævelsen af 
navneforbuddet havde Ekstra Bladet ved et uheld bragt navnet på dets hjemmeside. Det blev 
efterfølgende slettet. 160 
 
3.3 Dokumentstudier 
Meget af den empiri, som vi indsamler, er fortrinsvis artikler fra Ekstra Bladet. Derfor gør vi i 
projektet brug af dokumentstudier. Denne metode er meget anvendt i samfundsvidenskaberne til at 
få relevant information om en given problemstilling (Fuglsang mfl. 2007:23).    
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I projektet tager vi udgangspunkt i Ekstra Bladet og dets dækning af henholdsvis Amager-manden 
og Maria-drabet, og derfor har vi indsamlet et udsnit af artiklerne i begge sager. Artiklerne, som 
omhandler sagen om Amager-manden, er bragt i perioden 12/11 2010 – 19/11 2010, dvs. fra da 
Københavns Politi anholdt manden. 170 
Artiklerne fra sagen om Maria-morderen er bragt i perioden 29/11 2010 – 2/12 2010, dvs. fra da 
retssagen startede. 
Vi har gennemgået dem kronologisk for at få et bedre overblik over sagerne og deres udvikling. På 
denne måde kan vi undersøge, om Ekstra Bladet begynder at identificere mændene. Ligeledes kan 
vi ved at samle alle artikler skabe en identifikationstekst om begge mænd kun baseret på 
oplysninger fra Ekstra Bladets artikler.  
Derudover har vi analyseret Ekstra Bladets sprogbrug i artiklerne. Hvordan dets rubrikker lyder, og 
ligeledes om de dømmer mændene for drabene, før der er faldet dom i sagen. Der kan eksempelvis 
være stor forskel på ”formodet drabsmand” og ”drabsmand”.  
Under analysen af artiklerne er det dog vigtigt at forholde sig til Ekstra Bladet som tabloidmedie. 180 
Der gælder andre spilleregler (f.eks. i form af sprogbrug) for tabloidpressen end for almindelige 
morgenaviser (Meilby 1998: 58), og det skal vi have respekt for i analysen af deres artikler. 
 
Analysen af Ekstra Bladet og deres dækning af de to kriminal-sager skal også hjælpe os med at 
skrive vores egne artikler. Analysen gør det muligt for os at vurdere, om Ekstra Bladet træder over 
grænsen, og skrive vores artikler på en måde, som efter vores mening samtidig overholder 
spillereglerne for tabloidmediet, men uden at gå på kompromis med reglerne om navneforbud og 
reglerne for god presseskik.   
 
3.4 Kvalitative interview 190 
Udover diverse dokumenter i form af artikler består vores primære empirikilde af kvalitative 
interview med en række personer. I kvalitativ dataindsamling har interview en central rolle, fordi 
der i samtalen ligger vigtige muligheder for at belyse forståelse, meningssystemer, kontekst og 
billeder af situationer og de skiftende billeder af situationer (Olsen & Pedersen 2006: 240). Da der 
her er tale om et journalistisk projekt, bestræbte vi os imidlertid på at holde samtalerne i en 
professionel tone. Det vil sige, at vi undlod at indgå i diskussion med den pågældende 
interviewpersonen. Derudover bestræbte vi os på for så vidt muligt kun at stille åbne spørgsmål 
uden triggerord
iii
. Ved indsamling af data ud fra kvalitative interviews er information og viden 
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imidlertid ikke brugbar, før man ved, hvad den repræsenterer. Det vil sige, at intervieweren godtgør, 
hvilke antagelser man arbejder med (Olsen & Pedersen 2006: 244). Det er derfor vigtigt at skelne 200 
mellem partskilder (f.eks. Ekstra Bladet og Pressenævnet) og ekspertkilder (f.eks. en mediejurist).  
 
3.4.1 Præsentation af interviewpersoner 
Vi fik arrangeret et interview med den ansvarshavende redaktør på www.ekstrabladet.dk, Geir Terje 
Ruud. Formålet var at finde ud af, hvilke regler og interne retningslinjer journalisterne på Ekstra 
Bladets onlineredaktion arbejder ud fra. Derudover ønskede vi at finde ud af, hvordan det har 
dækket de to førnævnte sager, og om denne dækning adskiller sig fra hinanden.  
Derudover kontaktede vi Sanne Godthaab Olesen fra Pressenævnets sekretariat, der dog ikke ville 
svare på spørgsmål telefonisk, men kun på mail. Vi ønskede med denne kontakt at spørge ind til 
Pressenævnets retningslinjer på området for navneforbud. 210 
Foruden de to ovenstående partskilder interviewede vi ligeledes mediejurist fra Dansk 
Journalisthøjskole Oluf Jørgensen. Formålet med dette interview var at få en ekspertkildes 
vurdering af konsekvenserne af Ekstra Bladets omtale af de to sager, som vores projekt behandler. 
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4.0 Fokusområde 
I følgende afsnit vil vi gøre rede for vores fokusområde, herunder gennemgang af Ekstra Bladets 
karakteristika, for at give læseren en bedre forståelse for det problemfelt, vi arbejder indenfor. 
Derefter vil vi omtale Medieansvarsloven, Pressenævnet og definitionen af god presseskik. 
 
4.1 Kort om Ekstra Bladet 220 
Da det primært er Ekstra Bladets redaktionelle linje i forhold til navneforbud og netjournalistik, vi 
er interesserede i, følger her en kort gennemgang af avisens liv, målsætning og omdømme.  
Ekstra Bladet kalder sig selv for ”Danmarks mest nødvendige avis”. På deres hjemmeside skriver 
chefredaktør Poul Madsen, at ”Ekstra Bladet skal være avisen med de overraskende nyheder. Fræk, 
respektløs, grænseoverskridende, højtråbende og troværdig. En avis, man kan hade eller elske. Men 
som aldrig er ligegyldig. Den nødvendige avis” (EkstraBladet.dk)iv. Ekstra Bladet mener ikke selv, 
at de er bange for tabuer. De sætter ingen fingre imellem og kalder tingene ved deres rette navn. Det 
gør dem, ifølge avisen selv, samtidig til Danmarks mest politisk ukorrekte avis (EkstraBladet.dk)
v
. 
Avisen er kendt for slogans som ”'Ekstra Bladet - tør, hvor andre tier” og ”find dig i Ekstra Bladet, 
eller find dig i hvad som helst.” Desuden har Ekstra Bladet for nylig markedsført dets hjemmeside 230 
med ordene ”Deadline hver 5. minut”.  
 
Ekstra Bladet er ejet af JP/Politikens Hus. Avisen udkom første gang i 1904 som supplement til 
Politiken. Året efter blev den adskilt fra Politiken og fik sin egen redaktion (EkstraBladet.dk)
vi
.  
Det var først i starten af 1960’erne, at Ekstra Bladet blev til den formiddagsavis, som vi kender i 
dag. I 1961 blev det nuværende tabloidformat indført sammen med en fornyelse af indhold og form. 
Det store skridt blev taget i 1963 ved ansættelsen af Victor Andreasen (1920-2000) som 
chefredaktør. I den periode blev Ekstra Bladets nuværende stil skabt, og ord som ”bolighaj” og 
”skrankepave” fandt plads på forsiden. Avisens oplag steg kraftig fra 1963 (EkstraBladet.dk)vii.  
 240 
Ekstra Bladet har altid været kendt for at gå lige til grænsen. Det har ofte forarget mange mennesker 
og afledt efterfølgende retssager eller klager om god presseskik. Bent Falbert fratrådte i april 2010 
som ansvarshavende chefredaktør. Han tilbragte 24 år i chefredaktionen, og i den periode har der 
været anlagt 400 retssager mod avisen. Ekstra Bladet har vundet 300 af dem. I den samme periode 
har Pressenævnet behandlet 400 klager over Ekstra Bladet. De forulempede har vundet 50 af 
sagerne (Euroman 2010: 202: 92). 
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Et eksempel på, at Ekstra Bladet kan bevæge sig på kanten af lovgivningen, sås i 1974, hvor 
ansvarshavende chefredaktør Axel Sjölin måtte to uger i fængsel. I Jylland var der sket et mord af 
en ung kvinde. Ekstra Bladet havde fået fat i nogle billeder af kvinden uden tøj på. Den fristelse var 
for stor for en redaktionschef, som tæt på deadline besluttede, at billedet skulle på forsiden 250 
(EkstraBladet.dk)
viii
.  
 
EkstraBladet.dk er den femte mest besøgte hjemmeside i Danmark, og det gør den samtidig til 
Danmarks klart største netavis (www.fdim.dk). Omkring 1,2 mio. mennesker besøger hver dag 
www.ekstrabladet.dk. 
 
4.2 Medieansvarsloven 
I det følgende vil vi beskrive nogle af de lovmæssige retningslinjer, der gælder for journalister i 
Danmark. Dette skal give læseren en bedre forståelse for de problemstillinger, der har ført til vores 
undren, der er beskrevet tidligere i kapitel 2. 260 
 
Medieansvarsloven blev vedtaget i Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992. 
Medieansvarsloven afløste Presseloven, der kun omfattede den trykte presse (Bjørnholk 2004: 54). 
Lovens hovedformål var at sikre størst mulig ytrings- og informationsfrihed for pressen samt at 
skabe større klarhed og ensarte reglerne for de forskellige medier. Medieansvarsloven indsnævrer 
blandt andet kredsen af ansvarssubjekterne i medierne, dvs. hvem der i sidste ende kan blive stillet 
til ansvar for ytringerne, mens den ligeledes stiler mod at sikre kildebeskyttelse og god presseskik 
(Bjørnholk 2004: 54). Vi vil i dette afsnit kort forklare Medieansvarslovens kapitel fem om 
presseetik, der omhandler massemediernes indhold og handlemåde i forhold til god presseskik. 
Derudover vil vi gennemgå reglerne for navneforbud og anonymisering.   270 
     
4.2.1 Hvilke medier er omfattet? 
Medieansvarslovens paragraf 1 definerer, hvilke medier der er omfattet af loven. Det kan kortes ned 
til: 
 Indenlandske periodiske skrifter, der udkommer mindst to gange om året (Bjørnholk 2004: 
60). Det værende eksempelvis dagblade, distriktsaviser, magasiner og fagtidsskrifter.  
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 Radio- og tv-programmer fra stationer, kommercielle som ikke-kommercielle, der har 
sendetilladelse i Danmark. Det betyder, at blandt andre TV3, der sender fra London, falder 
uden for medieansvarsloven (Jørgensen 2004: 49). 
 280 
4.2.2 Presseetik og god presseskik 
Medieansvarslovens kapitel fem om presseetik omhandler mediernes ansvar i forhold til god 
presseskik samt hensynet til borgernes retsbeskyttelse (Bjørnholk 2004: 73). Reglernes indhold er 
delt op i tre punkter: A) korrekte meddelelser, B) adfærd i strid med god presseskik og C) 
retsreportage. De to første punkter kan kort forklares med, at det er pålagt medierne at bringe 
korrekte meddelelser/oplysninger og at forhindre privatfreds-krænkelser, medmindre de har en 
almen offentlig interesse. Dette indebærer blandt andet, at selvmord og selvmordsforsøg under 
normale omstændigheder ikke bør omtales (Bjørnholk 2004: 74).  
 
Det sidste punkt, retsreportage, i kapitel 5 er mest interessant for dette projekt, hvorfor vi nu kort vil 290 
opliste de vigtigste punkter i dette afsnit.  
 
1. Reglerne i punkt A og B gælder også ved retsreportage. 
2. Reglerne i punkt C gælder alle stadier i en sag (også under forberedelsen). 
3. Retsreportagen bør være objektiv. Journalisten bør stile efter en ligelig gengivelse af 
synspunkter fra begge parter. En omtale af en straffesag bør følges op med sagens afslutning 
uagtet udfaldet.  
4. Man bør ikke nævne personers slægtsforhold, religion, organisationsforhold, nationalitet 
eller race, medmindre det har noget med sagen at gøre.  
5. Man må ikke forhindre efterforskningen i straffesager, og man må ikke stemple en tiltalt 300 
som skyldig eller ikke skyldig. Man må godt berette om tiltaltes stilling til 
skyldsspørgsmålet.  
6. Der bør følges en klar saglig linje ved valg af omtalte sager, og i hvilke tilfælde navne på de 
implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller identificering bør ikke nævnes, når 
ingen almen interesse taler for offentliggørelse af navnet.  
7. Der bør udvises varsomhed ved meddelelser om politianmeldelse. Det betyder blandt andet, 
at meddelelser ikke bør bringes, før politiet for eksempel har anholdt personen, eller 
anklagemyndigheden har rejst tiltale. Dette gælder dog ikke, hvis sagen i forvejen er kendt i 
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større kredse, har en væsentlig almen interesse, eller hvis det under omstændighederne må 
antages, at anmeldelsen er solidt underbygget.  310 
8. Man bør ikke fremdrage irrelevante gamle straffedomme (Bjørnholk 2004: 74 og 
Pressenævnet.dk)
ix
. 
 
Hvis en borger mener, at ovenstående er blevet overtrådt, kan denne indberette mediet til 
Pressenævnet. Sidstnævnte tager derefter stilling til, hvorvidt der er sket en overtrædelse, og om 
mediet derfor skal pålægges et krav om genmæle. 
 
4.3 Navneforbud 
Navneforbuddet betyder, at det er forbudt at offentliggøre oplysninger, der kan identificere den 
pågældende person. Navneforbuddet er derfor ikke begrænset til navne, men omfatter også andre 320 
oplysninger, der kan identificere personen, f.eks stilling og bopæl (Jørgensen 2004: 250).  
 
Navneforbuddet kan fastsættes, når offentliggørelse vil: 
 bringe nogens sikkerhed i fare 
 udsætte nogen for unødvendig krænkelse 
 
Der er dog visse undtagelser inden for retsvæsnet, der taler imod et navneforbud. Jo grovere 
kriminaliteten er, og jo større samfundsmæssig betydning den har, desto stærkere er hensynet til 
offentligheden. Der tales også imod navneforbud, hvis den sigtede/tiltalte har en betroet stilling 
(Retsplejeloven paragraf 31, stk. 3).  330 
 
Hvis en sag i forvejen har været offentligt omtalt med navns nævnelse, vil et navneforbud ikke tjene 
noget fornuftigt formål (Jørgensen 2004: 251). 
 
4.3.1 Udtale- og kæreret 
Pressen har adgang til at udtale sig, før retten træffer afgørelse om dørlukning, referatforbud eller 
navneforbud (Retsplejeloven paragraf 29c, stk.1, paragraf 30b, stk.1 og paragraf 31a, stk.1). Dette 
gælder dog kun for redaktører og journalister, der er omfattet af medieansvarsloven, og som er til 
stede ved retsmødet.  
 340 
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4.3.2 Anonymisering 
De presseetiske retningslinjer stiller krav til medierne om, at retten til at nævne, hvem der er 
impliceret i retssager, administreres på en saglig måde. Mange medier har derfor fastsat egne 
retningslinjer for, hvornår der må nævnes navne i forbindelse med retsreportage. Ved omtale af 
civil- og familiesager om rent private forhold skal de implicerede parter altid anonymiseres, 
medmindre de har givet samtykke til offentliggørelse (Jørgensen 2004: 272-273).  
 
4.3.3 Mistænkte, sigtede, tiltalte, dømte 
Efter de presseetiske principper bør personer, der er anmeldt til politiet, ikke identificeres, før 
politiet eller anklagemyndigheden har foretaget et indgreb, f.eks anholdelse. Det presseetiske krav 350 
gælder imidlertid ikke, hvis forholdet har væsentligt samfundsmæssig interesse, i forvejen er 
offentligt kendt eller anmeldelsen virker solidt underbygget (Bilag 6 og Jørgensen 2004: 273). 
Det kan desuden også nævnes, hvilken branche personen arbejder i, og hvilken by han bor i, hvis de 
har en vis størrelse (Jørgensen 2004: 274). Dette har for eksempel været tilfælde i sagen om 
Amager-manden, hvor Ekstra Bladet har skrevet, at han er fodboldtræner i en klub på Amager.  
 
4.4 Pressenævnet 
Her vil vi kort beskrive Pressenævnets form og praksis. Dette skal give læseren forståelse for den 
selvjustits, som den danske presse praktiserer. Pressenævnets virke omhandler dog ikke 
navneforbuddet, som derimod hører under domstolene, både når det skal indføres og håndhæves. 360 
 
I 1991 blev Medieansvarsloven vedtaget, og det er heri, Pressenævnet er indskrevet som den 
instans, der skal afgøre, om massemedierne har overholdt god presseskik i forbindelse med 
klagesager (Pressenævnet.dk)
x
. 
 
Pressenævnet er beskikket af justitsministeren, og det består af en formand, en næstformand og seks 
andre medlemmer. Formanden og næstformanden skal være jurister. De resterende medlemmer 
sammensættes på følgende måde: To medlemmer beskikkes af Dansk Journalistforbund, to 
medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser, og endelig beskikkes to 
medlemmer som offentlighedens repræsentanter. Hvert medlem har en stedfortræder udpeget på 370 
samme måde (Pressenævnet.dk)
xi
. Pressenævnet arbejder i to grupper (øst og vest) med fire 
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medlemmer i hver. Hver gruppe består af en jurist, en journalist, en redaktør og en repræsentant fra 
offentligheden. De mødes ca. 12 gange om året for at tage stilling til de verserende sager. 
Pressenævnet er altså et uafhængigt offentligt nævn, der skal sikre, at de danske massemedier 
arbejder og publicerer i overensstemmelse med god presseskik. (Se bilag 6 for Pressenævnets 
definition på god presseskik.)  
 
Klager skal rettes skriftligt til Pressenævnet senest fire uger efter offentliggørelsen af den 
indklagede publicering af involverede klagere, som har retslig interesse. Man skal altså være 
juridisk impliceret for at være klageberettiget. Ved sager af væsentlig eller principiel betydning kan 380 
Pressenævnet dog også vælge på eget initiativ at tage en sag op. 
Pressenævnets kendelser er moralske domme. Det vil sige, at nævnet beslutter, om et medies 
dækning af en sag er kritisabel eller ej. Nævnet kan altså ikke påføre massemedier sanktioner, 
udover at nævnets kendelse skal bringes i massemediet. Afgørelserne skal bringes i det indklagede 
medie uden kommentarer fra redaktionen selv og på et så fremtrædende sted, som det med 
rimelighed kan forlanges.   
Pressenævnets afgørelser træffes ved afstemninger, men ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Nævnet kan kræve en udtalelse fra det indklagede medie og kræve materiale udleveret 
fra redaktionen. Pressenævnet giver justitsministeren en årlig beretning om dets afgørelser, og 
beretningen offentliggøres (Pressenævnet.dk)
xii
. 390 
Pressenævnets opgaver er beskrevet i Medieansvarslovens paragraf 43. 
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5.0 Teoretiske valg 
I det følgende afsnit vil vi først redegøre for netjournalistikkens karakteristika. Dernæst vil vi 
præsentere den teori af Hal Koch og Jürgen Habermas, vi vil anvende til refleksion i vores analyse.  
 
5.1 Netjournalistik 
”Betegnelserne brugerinvolvering, brugergenereret indhold og interaktivitet er af 
forskning og medier udråbt som en af de grundlæggende forskelle mellem de gamle massemedier 
og de nye netbaserede medieformer” (Hartley 2009: 30) 400 
 
Brugerne på nettet vælger selv hvad de vil læse, og hvornår de vil gøre det. De er selv med til at 
skabe medieindholdet i form af kommentarer, blogs og debat. Brugerne har stor betydning for både 
form og indhold på de artikler, som publiceres på netaviser (Hartley 2009: 30). 
 
Der er stor forskel på at læse nyheder på internettet og i en papirudgave. På nettet er der ingen 
deadline og ingen pladsbegrænsning. Derudover er nethistorierne korte og har ikke særlig mange 
kilder, mens de i printaviserne er lange med mange kilder. Overordnet set går netjournalistik ikke så 
meget i dybden med artikler og gennemgår sager mere overfladisk (Engebretsen 2006: 6f).   
 410 
Årsagen til dette ligger i aktualitetskriteriet. Hurtighed er altafgørende i netjournalistik. Det gælder 
for alle medier om at være de første med en historie og dermed komme før konkurrenten (Hartley 
2009: 40). Breaking-news er blevet en form for konkurrenceparameter. Det medfører, at der ikke er 
lige så stor grundighed med produktet, men på nettet accepteres dette i højere grad af læserne 
(Hartley 2009: 45). Til gengæld skaber hurtigheden en masse nye vinkler på de samme historier, 
fordi det er vigtigt at have en høj nyhedsaktivitet. På denne måde holdes nyhedsflowet på netavisen 
konstant, selvom det ikke resulterer i dybdeborende journalistiske produkter (Hartley 2009: 36). 
Samtidig bliver artiklerne løbende redigeret og opdateret af journalisterne. 
 
Dette har betydning for netavisens forside, idet den konstant skifter udseende. Grundet hurtigheden 420 
og kravet fra læserne om at få så aktuelle nyheder som muligt holder en nyhed ofte kun en times tid 
på en forside (Hartley 2009: 34). Derudover bruger netavisen målinger på artiklernes hits – altså 
hvilke artikler der er mest populære, og den viden bruger medierne til at prioritere forsiden efter 
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(Hartley 2009: 38). Læserne har dermed i netjournalistik meget at skulle have sagt i forhold til 
indhold. Det resulterer ofte i historier om sex, vold og kendte (Hartley 2009: 39). 
 
Rubrikkerne på tabloide netartikler skal være spændende og gøre læseren nysgerrig. Den behøver 
ikke nødvendigvis at være så sigende for indholdet. Det er på samme måde, at tabloidpressen laver 
deres spisesedler (Hartley 2009: 39). 
 430 
En del af de artikler, som netaviser publicerer, er taget fra de konkurrerende medier. Således findes 
der altid mange artikler om de samme emner eller sager på forskellige netaviser. Derudover tages 
der også en del artikler, som er produceret af nyhedsbureauer, f.eks. Ritzau. Netavisernes 
egenproduktion er ikke så stor, og det kan igen hænge sammen med aktualitetskriteriet, som 
dikterer hurtighed på nettet (Hartley 2009: 35). 
 
Et andet kendetegn ved netjournalistik er muligheden for at linke til internt og eksternt materiale 
(Engebretsen 2006: 10). Medierne kan på den måde skabe et arkiv af relaterede artikler om et givent 
emne. Hvis man vil vide noget om en bestemt sag, kan man via de relaterede artikler hurtigt skabe 
sig et overblik over hele sagen. 440 
 
Overordnet set kan netjournalistikken mere forstås som en tabloidisering frem for en helt ny form 
for journalistik (Hartley 2009: 39). Brugerne har meget indflydelse på både form og indhold, mens 
de samtidig selv kan skabe indhold ved interaktivitet. Det betyder, at grundighed, dybde og 
neutralitet nedtones i indholdet, mens hurtighed i stedet bliver fokuspunktet. 
 
5.2 Hal Kochs forståelse af demokratiet 
For at undersøge, hvilke konsekvenser nyhedsfrekvensen på internettet har for det demokratiske 
samfund, er man nødt til at belyse rammerne for det danske retssystem. Et velfungerende retssystem 
eksisterer i Danmark på baggrund af den bestående samfundsstruktur, nemlig demokratiet. I 450 
følgende afsnit gennemgås demokratiet som begreb og den danske teolog og kirkehistoriker Hal 
Kochs definition og teorier omkring demokratiet. 
 
Ordet demokrati kommer oprindeligt fra græsk (demos: folk, kratos: magt), og defineres som et 
folkeligt selvstyre eller et folkevæld. I Danmark blev denne styreform en realitet efter enevældets 
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fald og indførelsen af den danske grundlov i 1849. Ifølge Den Store Danske Encyklopædi, 
karakteriseres demokratiet ved: 
 
”...at det er et repræsentativt styre med grundlovssikrede, individuelle rettigheder, 
dvs. personlig frihed samt politiske friheder som ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, lige og 460 
almindelig valgret, hemmelig stemmeafgivning, forholdstalsvalg, etkammersystem og 
parlamentarisme” (denstoredanske.dk) 
 
Som det fremgår af denne definition, er demokratiet en medborgerlig styreform. En måde, hvorpå 
man sikrer den enkelte borgers rettigheder og stemme i det større fællesskab. 
Men demokratiet er, som alt andet, en proces, der ændres hele tiden. Derfor er der også forskellige 
meninger om, hvad demokratiet er, og hvad det skal. 
 
En af disse meningshavere var den danske teolog og kirkehistoriker Hal Koch (1867-1949), som 
under Danmarks besættelse under 2. Verdenskrig var meget optaget af den danske regerings 470 
forhandlinger med den tyske besættelsesmagt. I 1945 udgav han bogen Hvad er demokrati?, hvor 
han giver sit bud på, hvordan demokratiet skal defineres. 
 
Ifølge Hal Koch er demokratiet ikke sikret på forhånd. Bare fordi Danmark lige nu betegnes som et 
demokratisk land, er det ikke ensbetydende med, at slaget er vundet. Demokratiet er en kamp, der 
hele tiden går på. Netop derfor mener Koch ikke, at man kan tale om demokrati som en styreform, 
men man skal i stedet se demokratiet som en livsform (Koch 1995: 10). Demokrati handler om 
folkets sindelag, der skal videregives gennem slægtsleddene.  
 
Det er essentielt for Koch, at den universelle tankegang om flertallets legitimitet inden for 480 
demokratiet kritiseres og nuanceres. Hvis alt vedtages udelukkende ved afstemning, var der ingen 
tvivl om dets berettigelse (Koch 1995: 11). For at eksemplificere dette perspektiverer Koch til 
nazismen i Tyskland. Hvis flertalsafgørelsen var en legitim beslutningsproces, ville man ikke kunne 
anfægte eller bebrejde Hitlers regime. Det er ikke altid flertallet, der har ret, for selvom 99 procent 
af verdens befolkning stemte for en omfattende udslettelse af alle jøder, er dette stadig forkasteligt 
(Koch 1995: 11).  
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Det er derfor vigtigt, at man betragter demokratiet som en diskussion. En samtale, hvor de stridende 
parter søger at få sagen belyst fra alle sider, men endnu vigtigere er det, at begge parter er lydhør og 
bestræber sig på at nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af en given konflikts problem.  490 
 
Netop denne samtale/diskussion er ligeledes nævnt i Norges offentlige udredning fra 1999. Her er et 
af principperne for en gældende ytringsfrihed, at alle argumenter og modargumenter kommer til 
orde, for kun herigennem kan der træffes det rigtige valg på et ordentligt grundlag (NOU 1999: 27: 
21). 
For at eksemplificere dette tager Hal Koch udgangspunkt i et sogneråd, i hvilket der er to grupper. 
Den ene gruppe består af syv medlemmer, den anden består af fire. Når sognerådet holder møder, er 
det derfor ofte flertalsgruppen, der fremsætter dagsordenen og de forslag, som rådet skal blive enige 
om. Derefter får mindretalsgruppen ordet, da det jo er en demokratisk forsamling. Her fremlægger 
de velbegrundede indlæg og argumenter for vanskelighederne ved den givne sag. Derefter foreslår 500 
flertalsgruppen en afstemning (Koch 1995: 11-12).  
 
Problemet med ovennævnte eksempel er ikke som sådan afstemningen, men derimod det faktum, at 
flertalsgruppen allerede inden mødet startede har afgjort sagen på forhånd og derfor er ligeglade 
med mindretalsgruppen og dens synspunkter. Der har altså ikke været åbenhed fra flertalsgruppens 
side. Hvis dette system fortsætter, også på regeringsplan, så varer det ikke længe, før oppositionen 
opgiver sin virksomhed. Her er man altså nået til en situation, hvor det også for den almene 
befolkning er blevet tydeligt, at der ikke er tale om demokrati, men om et flertalsdiktatur (Koch 
1995: 12). 
 510 
Det er dog vigtigt at bemærke, at afstemningen ikke skal forkastes. Det essentielle er dog ikke 
målet, altså afstemningen, men derimod processen/midlet, altså debatten og diskussionen forud for 
afstemningen. 
Men hvordan sikrer man så, at folket kan diskutere og deltage i den demokratiske debat? Koch 
mener, at vækkelse, oplysning og opdragelse af den enkelte borger er nøgleord for demokratiets 
fundament, ellers bliver det en farlig ting (Koch 1995: 13). 
Men i hvilke sammenhænge foregår så denne debat, hvorigennem de demokratiske aktørere kan 
træffe sine flertalsafgørelser? Ifølge professor på Handelshøjskolen i København Ove K. Pedersen 
lå vægten under Hal Kochs samtid på den enkeltes mulighed for at ytre sig i offentligheden uden 
censur. I dag har medierne og pressen taget over som det forum, hvor den demokratiske debat 520 
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udfolder sig. Ifølge Pedersen er det vigtigt at se medierne som en magtfaktor på tilnærmelsesvis lige 
fod med den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt (Pedersen 1996: 77). 
Det er altså igennem medierne, at debatten og diskussionen frem mod en legitim flertalsafgørelse 
skal finde sted. Men hvordan ser denne debat så ud? 
Denne anskuelse vender vi tilbage til i projektets analyse, hvor vi vil diskutere, hvilke konsekvenser 
Ekstra Bladets sprogbrug i forhold til dets behandling af sager med navneforbud på nettet har for 
samfundet og dets borgere. 
 
5.3 Jürgen Habermas’ teori om borgerlig offentlighed 
I forlængelse af Hal Kochs teori og forståelse af demokratiet vil vi i dette afsnit redegøre for Jürgen 530 
Habermas’ teoretiske overvejelser omkring den borgelige offentlighed. Dette afsnit skal sammen 
med det foregående danne fundamentet for den afsluttende del af analysen. 
 
I lighed med Hal Koch mener Jürgen Habermas, at en kritisk debat er grundlaget for et 
velfungerende demokrati (Habermas 1971). I dette afsnit vil vi kort redegøre for Habermas’ 
forståelse af begrebet borgerlig offentlighed og mediernes rolle i den borgerlige offentlighed. 
 
Borgerlig offentlighed er det lag, der er mellem staten og befolkningen (Habermas 1971: 131). I 
dette lag – eller sfære, som Habermas selv kalder det – bliver befolkningen til et publikum, som kan 
diskutere samfundets problemer, f.eks. i foreninger. I denne sfære er alle ligeværdige, hvilket 540 
betyder, at den borgerlige offentlighed forudsætter, at de rationelle argumenter har højere værdi end 
de argumenter, der er baseret på f.eks. magt (Habermas 1971: 49).  
 
Hvilken funktion har den borgerlige offentlighed så? Ifølge Habermas skal den konfrontere de 
offentlige myndigheder (dvs. politikerne) med private erfaringer og argumenter (Habermas 1971: 
25). Det skal modvirke, at de offentlige myndigheder bliver for virkelighedsfjerne, og i sidste ende 
er meningen, at myndighederne skal træffe beslutninger med det bedst mulige udgangspunkt: deres 
egen viden, borgernes egne erfaringer og de mest rationelle argumenter.  
 
Medierne har en betydningsfuld rolle i dette samspil, da de har mulighed for at viderebringe 550 
befolkningens holdninger til myndighederne. På den anden side er Habermas meget kritisk over for 
den udvikling, som han mener, at medierne gennemgår. Særligt peger han på kommercialiseringen 
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af medierne som et problem, da det medvirker til at nedbryde forskellen mellem den private og den 
offentlige sfære. Uden en opdeling af de to kan der ikke eksistere en borgerlig offentlighed 
(Habermas 1971: 169). Med annoncer i medierne blander private interesser sig med medierne, som 
Habermas kalder for en ”institution for privatfolk” (Habermas 1971: 171). Mere problematisk er det 
dog, at medierne er i gang med at afpolitisere den politiske debat til fordel for en mere 
underholdende tilgang: 
 
»Nyheder og reportager, ja, selv menings-tilkendegivelser udstyres med 560 
underholdningslitteraturens inventar, mens de skønlitterære indslag på den anden side sigter efter 
en streng ”realistisk” duplikering af det bestående, som i forvejen er subsumeret klicheer, og på 
den måde ophæver de selv grænserne mellem roman og reportage.« (Habermas 2009: 251) 
 
Habermas ser altså annoncerne og kommercialiseringen af medierne som årsagen til, at medierne 
går i en retning med mere fokus på underholdning. Samtidigt har medierne også mistet deres 
troværdighed, fordi de med annoncer og økonomisk statsstøtte er mere manipulerbare (Habermas 
2009: 270).  
 
Når medierne ikke længere leverer det mest fornuftige og rationelle, men derimod det mest 570 
underholdende, skader det demokratiet. Dels fordi skellet mellem den private og den offentlige 
sfære nedbrydes, dels fordi medierne ikke lever op til rollen som bindeleddet mellem befolkningen 
og staten. 
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6.0 Ekstra Bladets dækning af de valgte cases 
I det følgende vil vi analysere Ekstra Bladets dækning af sagerne om Amager-manden og Maria-
mordet. Vi gør det med henblik på at undersøge, om Ekstra Bladet dømmer de tiltalte på forhånd på 
baggrund af den anvendte retorik, og om Ekstra Bladet bringer informationer, der kan identificere 
de tiltalte og dermed bryde navneforbuddet. 
  580 
6.1 Sprogbrug 
En netavis kan måle egen succes ud fra tal om sidevisninger og antal klik. Jo flere klik en netavis 
får, jo flere penge kan der tjenes på reklamer og annoncer. Derfor påvirkes netavisernes artiklers 
rubrikker, fordi historierne skal gøres så interessante og spiselige for læserne som muligt med det 
formål at generere mange kliks. På den måde kan en netavis’ rubrikker sammenlignes med 
tabloidavisernes spisesedler (Hartley 2009: 39). Især i Ekstra Bladets dækning af Amager-manden 
er dette et gennemgående træk. 
 
6.1.1 Sagen om Amager-manden  
Vi kigger her nærmere på sprogbruget i Ekstra Bladets dækning af sagen om Amager-manden ud 590 
fra de udvalgte 23 artikler. Nogle af artiklerne er udført helt korrekt efter reglerne for god 
presseskik, mens andre ikke overholder dem på samme måde. 
 
I de Vejledende regler for god presseskik (Bilag 6, punkt C, stk. 5) står der, at pressen ikke må 
stemple en tiltalt som skyldig eller ikke-skyldig (Pressenaevnet.dk)
xiii
. Dermed bør Ekstra Bladet 
tage forbehold, så den sigtede i Amager-sagen betegnes som formodet drabs- og voldtægtsmand. 
Eller formodet sexmonster, hvis det skal holdes inden for Ekstra Bladets tabloidsprog. Det gør 
Ekstra Bladet imidlertid ikke. 
 
I sagen om Amager-manden kan man i Ekstra Bladets dækning finde den kun formodede 600 
gerningsmand omtalt som ”sexmonsteret” (Bilag 1.1), ”sexuhyret” (Bilag 1.5) og ”sexbæstet” 
(Bilag 1.11). Dækningen tæller i øvrigt rubrikker som ”Landsholdsspiller dropper sexmonster” 
(Bilag 1.19) og ”Sexbæstets fodboldklub får psykologhjælp”(Bilag 1.15), hvor den sigtede ligeledes 
bliver stemplet som værende gerningsmanden.  
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I 11 ud af de 23 artikler bruges én af de ovenstående gloser om den sigtede. I otte af disse 11 
artikler kommer der dog længere nede i brødteksten et forbehold, hvor læseren får oplyst, at der kun 
er tale om en formodet gerningsmand. Men i tre ud af de 11 artikler, hvor den sigtede stemples som 
gerningsmanden, findes der ingen forbehold, der gør læseren opmærksom på, at han kun er sigtet 
eller formodet gerningsmand. 610 
 
Med denne anvendte retorik og sprogbrug mener vi, at Ekstra Bladet i tre tilfælde (”Sexmonsteret 
fra Amager anholdt,” ”45-årig mand anholdt som sexmonster” og ”Jeg har kendt ham i ti år” i bilag 
1.1, 1.2 og 1.8) overtræder punkt C stk. 5 i de Vejledende regler for god presseskik, som Ekstra 
Bladet i henhold til Medieansvarslovens § 34 skal overholde. Blev der klaget til Pressenævnet over 
én af de tre artikler af en klageberettiget, ville Ekstra Bladet efter al sandsynlighed blive genstand 
for Pressenævnets kritik. 
 
Den ansvarshavende redaktør for Ekstra Bladets netavis, Geir Terje Ruud, mener dog generelt, at 
avisen tager de forbehold, som der skal tages. 620 
 
”Vi tager alle mulige forbehold, men det behøver ikke være i hver sætning. Vi skriver 
da ”ifølge politiet” og sådan. Udgangspunktet er at vi tager de forbehold, som vi skal” (Bilag 3) 
 
Vi kan dog konkludere ud fra ovenstående analyse, at dette ikke er tilfældet i tre af de udvalgte 
artikler.    
 
6.1.2 Sagen om Maria-mordet 
Her behandler vi dækningen af sagen om Maria-mordet på Ekstra Bladet ud fra de udvalgte 12 
artikler. 630 
 
Det er en fuldstændig anderledes retorik, der præger dækningen af sagen om Maria-mordet, og dette 
gælder alle 12 artikler. Først og fremmest anvendes der ikke den slags øgenavne, som Ekstra Bladet 
opfandt og brugte i sagen om Amager-manden, f.eks. sexmonster. I stedet kaldes den formodede 
gerningsmand for ”tiltalte”, og dermed overholder Ekstra Bladet de Vejledende regler for god 
presseskik, idet artiklerne ikke dømmer den formodede gerningsmand på forhånd. I øvrigt er Ekstra 
Bladet også mere varsom i sine rubrikker i denne sag. Rubrikkerne ligner på ingen måde de kuriøse 
rubrikker fra sagen om Amager-manden, f.eks. ”Sexmonsteret fra Amager anholdt” (Bilag 1.1). 
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Derimod tager avisen ofte deres forbehold allerede i rubrikken, f.eks.: ”Drabstiltalt: Jeg ville bare 
lave lidt nytårsløjer” (Bilag 2.8) og ”Ekskæreste nægter at være i lokale med drabstiltalt” (Bilag 640 
2.11). 
 
6.2 Identificerende oplysninger i Ekstra Bladets artikler  
Vi vil nu med udgangspunkt i Ekstra Bladets artikler redegøre for de oplysninger, der gives om 
henholdsvis Amager-manden og Maria-morderen. Det gør vi for at kunne analysere, om Ekstra 
Bladet bryder navneforbuddet i begge sager ved at give oplysninger, som kan identificere begge 
mænd.  
 
Artiklerne om Amager-sagen, som der tages udgangspunkt i, er bragt på Ekstra Bladet i perioden 
12/11 2010 – 19/11 2010. Den første dato markerer tidspunktet, hvor Københavns Politi anholdt 650 
manden, hvis DNA matchede den, der var fundet ved et drab i 1990 og to voldtægter i hhv. 2005 og 
2010. 24 timer efter anholdelsen besluttede retten at nedlægge navneforbud på den sigtede.  
 
Lørdag den 13. november 2010 bliver der nedlagt navneforbud i sagen i forbindelse med 
grundlovsforhøret af manden. Der rejses samtidig tiltale mod manden i de tre førnævnte 
forbrydelser. Dette bliver på dagen efterfulgt af fem artikler på Ekstra Bladet, hvor der 
offentliggøres flere personlige fakta om ham. Dette ses blandt andet i bilag 1.7, hvor det bliver 
oplyst, at han er 45 år gammel, bor i Valby, arbejder i Københavns Lufthavn, Kastrup, at han er 
fraskilt, har to teenagesønner, og at han er træner for seniorholdet i en lokal fodboldklub på 
Amager. Ekstra Bladet henviser i dette tilfælde til oplysninger, der kommer fra B.T. Mere detaljeret 660 
bliver det, da Ekstra Bladet bringer et interview med en tidligere trænerkollega i fodboldklubben på 
Amager. Her fortæller kollegaen, ”at det billede, som man ellers ville have af et sexmonster, under 
ingen omstændigheder passer på den meget dygtige fodboldtræner, som trænede seniorerne i serie 
2,” samt at han blev skilt for mindre end tre år siden (Bilag 1.8). I bilag 1.9 bliver den første 
Facebook-nyhed lagt op på hjemmesiden. Her kan man læse, hvor mange venner han har, og hvilke 
grupper han er medlemmer af på det sociale netværk. Den mest indholdsrige artikel i form af 
personlige oplysninger er imidlertid bilag 1.15, hvor hans initialer, MH, første gang optræder. 
Derudover afsløres navnet på fodboldklubben, hvor han foruden at have været senior- og 
drengetræner selv har spillet fodbold i et årti:  
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”Professionelle psykologer skal nu hjælpe spillere, trænerkolleger, medlemmer og 670 
andre der har deres gang i fodboldklubben AB Tårnby – først og fremmest til at forstå og dernæst 
til at komme videre, efter at deres respekterede seniortræner MH fredag blev anholdt som sexbæstet 
fra Amager” (Bilag 1.15) 
 
Ekstra Bladets artikler om Maria-sagen, som vi analyserer ud fra, blev bragt på dets netavis i 
perioden 29/11 2010 – 2/12 2010. Retssagen mod den tiltalte begyndte mandag d. 29/11. 
Her bliver han omtalt ved sine initialer JEH af Ekstra Bladet. Derudover nævner avisen, at han er 48 
år og boede i samme boligkompleks, som Maria gjorde (Bilag 2.4). Det oplyses også, at 
ejendommen ligger på Rolighedsvej i Herning (Bilag 2.6).  
 680 
Ekstra Bladet oplyser desuden, at ”anklageren fortalte også andre ting om manden. Han har to 
børn, der stammer fra et tidligere ægteskab. De er begge i familiepleje i dag. 
Inden han blev anholdt arbejdede han i Kvickly, og han har ikke nogen egentlig uddannelse. Han 
har taget 10. klasse og har været i militæret” (Bilag 2.3). 
 
Det bringer samtidig et privat foto af manden, hvor hans ansigt er sløret. På billedet kan det ses, at 
den tiltalte er mørkhåret. Avisen giver desuden oplysninger om mandens udseende. 
 
”Iført kortærmet, grønternet skjorte, jeans, sorte lædersko og med briller og et skæg 
omkring munden og hagen er der ingen reaktioner at spore” (Bilag 2.4) 690 
 
Ekstra Bladet afslører på retssagens første dag, mandag den 29. november, hele navnet på den 
tiltalte. Dermed overtræder de navneforbuddet og er altså i direkte strid med loven 
(www.journalisten.dk)
xiv
. Avisen bringer hans fulde navn fem gange i samme artikel (Bilag 2.4).  
Det er ifølge avisen en fejl og rettes efter ca. 15 min (Bilag 3, side 28). Inden artiklen publiceres, 
har Ekstra Bladet nået at skrive tre artikler om den tiltalte, hvor han kun tiltales ved sine initialer 
JEH. Det er altså ikke første gang, at avisen skriver om den tiltalte (Bilag 2.1, 2.2. 2.3). På 
retssagens anden dag beslutter dommeren at ophæve navneforbuddet.     
 
Ekstra Bladets artikler om Amager-manden adskiller sig væsentligt fra ditto om Maria-morderen. 700 
Således er de private oplysninger om førstnævnte mere konkrete, hvorfor der bliver tegnet et langt 
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mere detaljeret billede af den mistænkte. Dette forklarer avisen med, at de forud for hver enkelt sag 
vurderer, hvordan lige netop den skal dækkes (Bilag 3, side 1). 
 
Ekstra Bladet mener derudover, at Amager-sagens lange handlingsforløb gør det til spørgsmål om 
offentlighedens interesse. 
 
”Store dele af Danmark vil være interesserede i at vide, at der går forbrydere rundt, 
som har været under mistanke i tyve år, og som har begået flere overgreb. Og som man med bedre 
politiarbejde eller bedre efterforskning kunne have pågrebet for lang tid siden og forhindret, at 710 
unge kvinder blev udsat for overgreb” (Bilag 3, side 27) 
 
Ifølge Ekstra Bladet selv er det altså også politiets manglende opklaring i de gamle sager, der gør 
Amager-manden interessant for offentligheden. Man kan her argumentere for, at de har en pointe, i 
og med politiet efter anholdelsen af den mistænkte indrømmede, at han tidligere havde været i deres 
søgelys i forbindelse med en række uopklarede mord- og sexdrab på Amager (Bilag 1.13). Alligevel 
må det siges at være et noget vagt argument, da der i løbet af de sidste 13 år er flere mordsager, der 
aldrig er blevet opklaret. Således begås der mellem 50-60 drab i Danmark om året. Af disse bliver 
op mod 96 procent af sagerne opklaret. Alligevel ligger det fast, at mindst 23 drabsmænd i perioden 
1997-2007 har undsluppet politiet
xv
. Det svarer til, at der i snit er to drabsmænd, der hvert år går fri. 720 
Med lidt god vilje kan man dermed altid kunne argumentere for, at det er i offentlighedens interesse 
at kende identiteten på en drabsmistænkt, når der år efter år er sager, der forbliver uopklarede.    
 
Vi mener ikke, at Ekstra Bladet hverken overtræder reglerne for navneforbuddet eller god 
presseskik ved at oplyse, at Amager-manden har bopæl i Valby. Det kan retfærdiggøres, da 
voldtægten den 25. september hurtigt blev sat i forbindelse med en række uopklarede forbrydelser 
andre steder på Amager. Det må derfor vurderes som værende i offentlighedens interesse, at 
mandens nuværende bopæl og tilhørsforhold til Amager oplyses (Bilag 1.2, 1.4).  
 
Derimod må Ekstra Bladets detaljerede forhold til fodboldklubben AB Tårnby betragtes som 730 
værende i strid med navneforbuddet. Hvis man stykker disse oplysninger sammen, er det ikke kun 
folk i lokalområdet, der kan få let ved at identificere ham. Således kræver det ikke andet end en 
søgning på DBU.dk for at finde frem til navn og telefonnummer på klubbens forskellige trænere. 
Da hans initialer samtidig optræder i flere artikler, gør det identifikationen væsentligt nemmere. 
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Mens Amager-mandens navn på nuværende tidspunkt er fjernet fra hjemmesiden, bekræfter Dansk 
Boldspil Union (DBU) over for os, at det op til klubberne selv at redigere i oplysningerne på deres 
interne server. De forklarer endvidere, at der er meget lidt intern kontrol på dette område af deres 
hjemmeside, hvilket gør, at der er store tidsmæssige udsving i, hvornår tidligere trænere fjernes fra 
systemet. To dage efter, at navneforbuddet er blevet nedlagt, oplyser Ekstra Bladet om navnet på 
fodboldklubben. 740 
 
”AB Tårnby, hvor den 45-årige sigtede har været drengetræner de sidste 13-14 år og 
før det selv var spiller i klubben, vil nu hyre psykologer, som ved et stormøde kan hjælpe klubbens 
medlemmer og spillere videre” (Bilag 1.15) 
 
Amager-manden havde dagen før sin anholdelse sagt op i AB Tårnby, hvorfor det kan tænkes, at 
hans identitet i tidsrummet efter bilag 1.15 stadig har været tilgængeligt på DBU.dk. Dette er dog et 
postulat, som vi ikke har mulighed for at efterprøve validiteten i.  
 
Ud fra vores analyse af Ekstra Bladets dækning af Amager-sagen i perioden 12/11 2010 – 19/11 750 
2010 kan det konkluderes, at avisen har overtrådt navneforbuddet. Mandens navn nævnes ikke på 
noget tidspunkt, men hvis alle oplysningerne, der offentliggøres af den anholdte i artiklerne, samles, 
er det muligt at finde frem til hans identitet på internettet
6
. I de 23 artikler, som vi har baseret vores 
analyse på, får man oplyst Amager-mandens alder, initialer, bopæl (ikke den præcise adresse), 
arbejdsplads, familiære forhold og fritidsinteresser.  Ud fra disse fakta mener mediejuristen Oluf 
Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole også, at der er sket et brud på navneforbuddet. 
 
”Hvis det er rigtigt, så er der givet så mange oplysninger, at en hel del mennesker 
ville kunne genkende den pågældende, så ud fra det er navneforbuddet formentlig blevet overtrådt. 
Det tyder det på, men det er jo en domstol, der skal afgøre det” (Bilag 4, side 1).  760 
 
Avisen selv tilkendegiver, at den muligvis har været for gavmilde med oplysninger om Amager-
mandens identitet. 
                                                 
6
 Det tog os mindre end 40 sekunder at finde frem til tiltaltes identitet ved at samle oplysningerne i en Google-søgning. 
Mandens fulde navn og adresse stod oplyst på en blog i et eksternt link, mens der ligeledes fandtes en falsk profil med 
hans fulde navn på Facebook.com. Det bør samtidig nævnes, at ingen af gruppens medlemmer har noget tilhørsforhold 
til lokalmiljøet på Amager eller fodboldklubben AB Tårnby.   
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»Vi respekterer navneforbuddet, så godt vi kan. Og så laver vi en vurdering i hver 
enkel sag om, hvordan vi skal gå frem, og hvordan vi skal skrive. Og så sker det, at det nogen 
gange skrider lidt, fordi der er nogen [journalister], der ikke har læst mailen med retningslinjer. 
Og så kan der ske det, at man ud fra de ting, vi skriver, kan få lettere ved at identificere den 
pågældende person. I forhold til fodboldklubben nævnte vi i hvert fald i de første artikler, hvilket 
niveau han var træner på, mens vi i de senere artikler valgte at fokusere på, hvilke typer det var, 
han trænede. Om det var 14-16-årige drenge. Så det var måske for langt i forhold til, om han kunne 770 
identificeres” (Bilag 1, side 1-4) 
 
Ekstra Bladet forklarer altså, at der kan ske nogle større eller mindre skred i dets dækning, hvis 
enkelte journalister ikke har læst mailen med retningslinjer for den specifikke sag. Igen må vi stille 
os kritiske over for denne forklaring, da det ikke kan siges at være en legitim undskyldning for at 
bryde navneforbuddet. Landets love er lige for alle, også for Ekstra Bladet. Vi mener derfor, at 
avisen i så vidt muligt omfang har pligt til at sikre, at deres journalister ikke overtræder 
navneforbuddet.  
 
Ekstra Bladets dækning af Maria-sagen adskiller sig fra sagen om Amager-manden. Her giver 780 
artiklernes oplysninger ikke umiddelbart mulighed for at identificere den tiltalte. Ved at 
sammenfatte alle de oplysninger, som Ekstra Bladet giver om den tiltalte i Maria-sagen, er det 
personer bosat i Herning-området, som har størst chance for dette. De kan finde mandens adresse, 
idet navnet på vejen er offentliggjort af Ekstra Bladet. Adressen kan sammenholdes med den 
tiltaltes initialer JEH og dermed gøre identifikationen væsentligt lettere for de lokale. Derudover 
kan der formodentligt opstå snak blandt de lokale, hvis først en person kender identiteten på den 
tiltale.  
 
For den brede befolkning er det dog langt sværere at finde frem til identiteten. Det kan dog lade sig 
gøre, hvis man insisterer, idet den tiltaltes adresse er oplyst i nogle af artiklerne. Vejnavnet og 790 
initialerne er samtidig de eneste af de oplyste informationer, som afslører noget om den tiltaltes 
identitet. I sagen om Amager-manden ville det ikke være relevant at offentliggøre mandens adresse, 
men i Maria-sagen er drabet blevet begået i kælderen af den ejendom, som den tiltalte bor i. Der var 
samtidig kun indgang ned til kælderen via en nøgle, som kun beboerne havde, og politiet havde 
derfor fra start af mistanke om, at gerningsmanden boede i ejendommen. Det må derfor betegnes 
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som relevant for sagen og i samfundets interesse, at Ekstra Bladet oplyser navnet på vejen, hvor den 
tiltalte boede.  
De andre oplysninger er ikke personfølsomme. Ekstra Bladet fortæller, at den tiltalte arbejdede i 
Kvickly, men ikke i hvilken én. Derudover har manden ikke en Facebook-profil, og der bliver 
dermed ikke publiceret nogen artikler omkring dette.  800 
 
For at overtræde et navneforbud skal den tiltalte eller sigtede ikke kunne identificeres (jf. afsnit 
4.3). Det mener vi ikke, at den tiltalte i Maria-sagen kan ud fra Ekstra Bladets dækning. Derudover 
er vejnavnet, som er den mest identificerbare oplysning, relevant for sagen, og uden den ville det 
være umuligt at finde frem til den tiltaltes identitet. Vi kan altså konkludere, at Ekstra Bladet 
dermed ikke bryder navneforbuddet indirekte i Maria-sagen. Det bryder det dog direkte på 
retssagens første dag. Her skriver en journalist det fulde navn på den tiltalte, selvom navneforbuddet 
ikke er ophævet.  
 
”Det var journalisten, der havde misforstået det totalt. Han troede, at navneforbuddet 810 
var blevet ophævet. Det var en menneskelig fejl, som er beklagelig. Men det sker engang i mellem. 
Det var ikke planlagt og blev fjernet. Og det var en fejl, der blev opdaget på redaktionen” (Bilag 3, 
side 28) 
 
Ifølge chefredaktøren var det altså en menneskelig fejl, at navnet blev afsløret. Det ændrer dog ikke 
ved, at konsekvenserne er de samme. Derudover er det ikke første gang, at Ekstra Bladet er på kant 
med loven i forhold til deres artikler (jf. afsnit 4.1). En beklagelse som denne kan derfor virke 
ligegyldig, hvis den altid kommer på samme måde. Samtidig er Ekstra Bladet som tidligere nævnt 
den mest læste netavis i Danmark med ca. 1,2 mio. læsere hver dag. Der medfølger derfor et ansvar, 
hvor der ikke altid bare kan beklages, når avisen ikke er sit ansvar bevidst.   820 
 
Det kan konstateres, at der forinden artiklens publikation var lagt tre artikler ud om den tiltalte, hvor 
han blev omtalt som JEH. Det kan dermed synes mærkeligt, at sådan en fejl kan begås. Hændelsen 
har senere hen ikke fået nogen konsekvenser for hverken journalisten eller avisen (Bilag 3, side 3). 
Svaret på, hvorfor det alligevel skete, kan ligge i forståelsen af netjournalistik.  
Fejlen var formodentligt aldrig blevet begået i printudgaven. Her har avisen en lang deadline, og en 
så ømtålelig sag som Maria-drabet var nok blevet gennemtjekket for fejl. Afsløringen af navnet er 
højst sandsynligt et udtryk for den hurtighedsfaktor, der er så afgørende for netjournalistik. For 
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netmediet gælder det om at være før alle andre (jf. afsnit 5.1). Artiklen skulle derfor lægges ud på 
nettet så hurtigt som muligt, og da journalisten tilsyneladende havde misforstået navneforbuddet, 830 
blev den tiltaltes navn offentliggjort. Chefredaktør Geir Terje Ruud erkender også, at hurtighedens 
store betydning i netjournalistik kan skabe problemer.   
 
”Vi har deadline hele tiden. Jo, det er problematisk, og det kræver, at du passer på, at 
du ikke skriver navne på f.eks. børn, altså tiltaltes eller offerets barn. Der er mange mennesker i en 
retssag, der ikke har ønsket at blive ramt offentligt” (Bilag 3, side 32) 
 
Selvom det kun drejede sig om 15 min., kan en sådan offentliggørelse have stor betydning for den 
almene borgers mulighed for at finde frem til personens identitet. Ligesom det var tilfældet i sagen 
om Amager-manden, kan myndighederne ikke stoppe delingen af identitetsfølsomme oplysninger 840 
på diverse internetforas. Dermed kan bare 15 minutters offentliggørelse betyde én stor 
kædereaktion, hvor identiteten oplyses af forskellige folk på diverse hjemmesider, hvilket gør det 
nemt for den brede befolkning at finde frem til navnet. 
 
6.3 Analyse af egne artikler 
I det følgende afsnit vil vi inddrage de artikler, vi selv har skrevet. Artiklerne har vi skrevet på en 
måde, så de passer til tabloidgenren. Samtidigt har vi lagt vægt på, at artiklerne skal overholde 
reglerne for god presseskik og reglerne om navneforbud.  
 
For det første har vi valgt ikke at offentliggøre mere end den tiltaltes første initial. I stedet for at 850 
skrive SKO, skriver vi S. Som vi nævnte i det foregående afsnit, bruger Ekstra Bladet som regel alle 
initialerne, hvilket øger muligheden for identifikation. Ved kun at bruge en enkelt initial undgår vi 
den problemstilling, uden at det gør artiklerne mindre interessante at læse. 
 
Derudover har vi været opmærksomme på stedangivelser. Hvis den tiltalte bor i en by, der er tilpas 
lille, ville det være for afslørende at nævne byen. I denne sag er den tiltalte fra Ishøj, hvorfor det 
kan forsvares at nævne byen. Alternativt kunne man have skrevet Vestegnen eller Storkøbenhavn. 
Man skal dog også tage hensyn til, at tabloidgenren til dels spiller på identifikationen – altså at det, 
der er sket, lige så godt kunne være sket for en selv. Den følelse opnås blandt andet gennem 
stedangivelsen, som derfor ikke må være for upræcis.  860 
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Derudover har vi haft fokus på ikke at dømme den tiltalte på forhånd. Ekstra Bladet bruger kun 
sjældent ord som ”anklaget”, ”sigtet for”, ”den sigtede” osv. i rubrikker og underrubrikker. I stedet 
bliver det nævnt til sidst i artiklerne. Vi har valgt at inddrage det allerede i rubrikken eller 
underrubrikken for på den måde at gøre det klart for læseren, at vi har at gøre med en mand, der er 
uskyldig, indtil det modsatte er bevist, f.eks. som eksemplet herunder. 
 
”I Glostrup Byret kom det i dag frem, at en 50-årig voldstiltalt mand skulle have 
sparket sin daværende kæreste i hovedet og truet hende på livet med en kniv og en termokande. Han 
nægter alt” (Bilag 7.1 – underrubrik) 
 870 
Vi har også valgt at anvende citater fra retssagen til at forklare hændelsesforløbet. Det er tydeligt, 
hvem der er afsenderen på forklaringerne. På den måde distancerer vi os fra de to hovedpersoner, og 
vi tager ikke stilling til, hvem der taler sandt. Samtidigt bevarer vi den dramatiske fortælling, som 
tabloidformatet spiller på – men som den er forklaret af den tiltalte og offeret.  
 
”»Han havde igennem længere tid ringet og truet mig. På et tidspunkt ringede han og 
sagde: ”Jeg slår dig ihjel, kælling”,« sagde den grædende kvinde under sin forklaring i retten” 
(Bilag 7.2) 
 
”Minutterne forinden havde han sparket den 45-årige kvinde i baghovedet, mens hun 880 
lå forsvarsløs på gulvet. Det fortalte kvinden i dag i Glostrup Byret” (Bilag 7.1) 
 
I forhold til reglerne om god presseskik skal man nøje overveje, om man skal nævne den tiltaltes 
tidligere domme. I denne sag var han tidligere dømt for både vold og trusler, altså præcist det 
samme, som han nu var tiltalt for igen. Netop derfor har vi valgt at nævne de to tidligere domme, 
selvom de er ti år gamle. På den anden side undlader vi at nævne en dom for bedrageri, som han 
også er blevet idømt tidligere.  
 
Vi har dog også valgt at bruge mange af de elementer, der kendetegner Ekstra Bladet og 
tabloidgenren generelt. F.eks. går nøgenhedsaspektet igen i fire af artiklerne, dels fordi det giver et 890 
billede af offerets desperation, men også fordi vi ved, at nøgenhed (helt generelt) sælger (Hartley 
2009: 39). Derudover vælger vi at vinkle på det dramatiske i nyheden, dvs. truslerne og volden, i 
både rubrikken, underrubrikken og indledningen. 
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”Dødstrusler, voldstrusler med køkkenredskaber og spark i tindingen. Sådan lyder 
anklageskriftet i sagen om den 50-årige bodega-ejer fra Ishøj, S” (Bilag 7.3 – indledning) 
 
Med artiklerne har vi forsøgt at vise, at man med simple ændringer kan overholde reglerne, uden at 
det går ud over de tabloide kriterier. Som eksempel herpå nævner vi, at man ikke nødvendigvis 
behøver at nævne alle initialerne i den tiltaltes navne, ligesom det heller ikke altid er nødvendigt at 
nævne den helt præcise bopælsangivelse. 900 
 
6.4 Demokratiske konsekvenser 
Som vi beskrev i den sproglige analyse, er der ikke forhold i sagen om Maria-drabet, der direkte 
dømmer manden, hvor det i sagen om Amager-manden ser anderledes ud. Fælles for de to sager er 
imidlertid, at der er offentliggjort detaljer om de to gerningsmænd, der kan identificere dem
7
. I 
følgende afsnit vil vi diskutere, hvilke konsekvenser Ekstra Bladets dækning af de to sager har for 
retssikkerheden og demokratiet ud fra Hal Kochs og Jürgen Habermas’ demokratiteorier. 
 
Ifølge Hal Koch er flertalsafgørelser ikke nødvendigvis demokratiske Selvom et flertal er enige, 
behøver det ikke nødvendigvis være legitimt (jf. afsnit 5.2). Som beskrevet i analyse-afsnittet om 910 
Ekstra Bladets dækning er der flere artikler i sagen om Amager-manden, hvor Ekstra Bladet rent 
sprogligt går direkte ind og dømmer den sigtede i sagen. Samtidig offentliggør det en masse 
forskellige private forhold, der kan være med til at skabe en slags ”gadens parlament”, hvor 
borgerne bliver den dømmende magt. Der bliver gennem Ekstra Bladets sproglige fordømmelser af 
manden skabt grobund for en konsensus blandt læserne om, at manden er skyldig, og 
offentliggørelsen af de private forhold omkring mandens person har affødt grupper på Facebook og 
blogs på nettet, hvor internetbrugere går sammen om at være enige om, at den sigtede i sagen er den 
skyldige. Man kan derfor antage, at Ekstra Bladet er med til at skabe en konsensus blandt dets 
læsere, og at det spiller en aktiv rolle i at påvirke debatten omkring denne mand på en måde, der går 
én vej, nemlig at fordømme. Men ifølge Hal Koch er dette ikke i demokratiets ånd, da der dermed 920 
bliver skabt et flertalsdiktatur og ikke en demokratisk meningsdeling, da debatten bliver ensidig. 
Ekstra Bladet spiller altså en aktiv rolle i skabelsen af disse blogs og grupper, og det må antages, at 
der hurtigt kan blive skabt en konsensus blandt læserne på Ekstra Bladet og deltagerne i disse blogs 
                                                 
7
 I sagen om Maria-drabet blev den tiltaltes fulde navn lækket på nettet i et kvarter, mens der i sagen om Amager-
manden blev offentliggjort en masse forhold, der hurtigt kunne stykkes sammen til en fuld profil af manden. 
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om, at den sigtede er skyldig. Det kan hurtigt løbe op i rigtig mange mennesker, og det er derfor en 
stor gruppe, der deler denne fordømmende holdning. 
 
Der er ingen tvivl om, at alle artiklerne i de to sager er informative, men hvilke vinkler prioriteres 
højest, og hvad bliver hovedhistorierne? Hvis disse artikler er et udtryk for et journalistisk produkt, 
der skal leve op til kravet om interesse for den brede befolkning, så må det antages, at faktuelle 
retsreportager og objektive beskrivelser af sagen ville være nok. Disse vinkler har Ekstra Bladet da 930 
også med, men der er altså også prioriteret en masse andre vinkler i forhold til sagerne for hele tiden 
at opdatere nyheden og være først med det nye (Hartley 2009: 36 og bilag 3). Vinkler, som ofte 
beskriver en masse private forhold om den sigtede og hans familie.  
 
Habermas er bl.a. optaget mediernes afpolitisering af den samfundsmæssige debat og fokusset på 
underholdning i medierne. I forhold til de to pågældende sager kan Ekstra Bladets dækning 
betegnes som værende et udtryk for en netop sådan afpolitisering. 
 
Habermas mener desuden, at: 
 940 
”Under fællesnævneren for den såkaldte human interest opstår mixtum compositum af 
behageligt og også letfordøjeligt underholdningsstof, der tendentielt erstatter virkelighedssans med 
konsumentparathed, og som snarere forfører til et upersonligt forbrug af afslapningsstimuli, end 
det fører til en offentlig brug af fornuften” (Habermas 2009: 251) 
 
Dette skal ses som udtryk for Habermas’ kritik af den manglende rationalitet i samfundsdebatten. 
Det er værd at bemærke, at grundlaget for ytringsfrihed og demokratiets fundament er, at alle 
argumenter og modargumenter kommer til udtryk, så man på et rationelt grundlag kan træffe den 
rette beslutning. Men for Ekstra Bladets vedkommende bliver denne rationelle debat ikke taget. Det 
kan godt være, at Ekstra Bladets artikler, hvis man læser dem fra start til slut, ikke direkte dømmer 950 
de sigtede hver gang, og Geir Terje Ruud mener da også, at de dækker sig ind og tager deres 
forbehold. Men for Ekstra Bladet handler det også om klik, og derfor strammes rubrikker og 
underrubrikker så meget til (Hartley 2009: 39 og bilag 1 og 2), at vi kan foranlediges til at tro, at det 
dømmer manden på forhånd (jvf afsnit 6.1). Mange avislæsere og læsere af nyheder på nettet 
skimmer siderne (Meilby 1998: 300), og de får dermed ofte kun rubrikken og/eller underrubrikken 
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med. Men som vi har beskrevet, så er disse jo ikke dækket ind, for de postulerer flere gange, at 
manden er skyldig. 
 
Samtidig er det værd at bemærke, at identifikationsforholdene omkring den sigtede er med til at 
skabe en slags ”gadens parlament”, hvor befolkningen selv finder frem til, hvem han er. Den 960 
rationelle debat er altså for Ekstra Bladets vedkommende tilsidesat, da man kun får den ene vinkel, 
det ene argument, og dermed ikke får modargumentet. 
 
Ydermere er der et problem ved, at Ekstra Bladet i Maria-sagen kom til at offentliggøre navnet på 
den tiltalte under retssagen. For det første kan det være skadende for demokratiet og den enkelte 
borgers autonomi, hvis lovgivningen via de eksisterende love ikke kan beskytte den enkelte borger. 
For det andet kan det være problematisk, at der ingen retsmæssige konsekvenser eller sanktioner har 
været mod Ekstra Bladet og den implicerede journalist. Der har fundet et direkte brud på 
navneforbuddet sted, men konsekvenserne er ikke-eksisterende, og der kan argumenteres for, at 
dette er et demokratisk problem. 970 
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7.0 Konklusion  
I Ekstra Bladets dækning af sagen om Amager-manden i perioden 12/11 2010 – 19/11 2010 har 
Ekstra Bladet i tre ud af de 23 artikler, vi har analyseret, forbrudt sig mod reglerne for god 
presseskik ved at stemple den tiltalte som skyldig uden at tage forbehold. 
I de resterende artikler om Amager-manden overholder Ekstra Bladet reglerne for god presseskik 
ved eksplicit at gøre opmærksom på, at den formodede gerningsmand stadig ikke er dømt. Det er 
karakteristisk for Ekstra Bladets dækning af sagen, at rubrikkerne er strammet og indeholder ord 
som ”sexmonster”.  
Ekstra Bladet bryder i dækningen af sagen om Amager-manden ikke direkte navneforbuddet ved at 980 
bringe navn eller billede på den tiltalte. Men det bringer dog i øvrigt så mange detaljer om den 
tiltalte, at han indirekte identificeres. Særligt offentliggørelsen af tiltaltes initialer sammenholdt med 
hans position som træner i fodboldklubben AB Tårnby er et brud på navneforbuddet. Det vurderer 
mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole.   
 
I Ekstra Bladets dækning af sagen om Maria-mordet i perioden 29/11 2010 – 2/12 2010 kan vi 
konstatere, at Ekstra Bladet i samtlige af de 12 artikler, vi har analyseret, overholder reglerne for 
god presseskik. Ekstra Bladet gør i artiklerne og ofte allerede i rubrikken eksplicit opmærksom på, 
at den formodede gerningsmand ikke er dømt endnu.    
Ekstra Bladet brød det navneforbud, der var nedlagt i sagen om Maria-mordet direkte ved den 29-990 
11-2010 at bringe det fulde navn og billede på den tiltalte i en nyhedsartikel. Artiklen brød ifølge 
Ekstra Bladets ansvarshavende redaktør, Geir Terje Ruud, navneforbuddet ved en fejl, og artiklen 
blev fjernet fra nettet efter omkring 15 minutter. I den resterende dækning af sagen om Maria-
mordet overholder Ekstra Bladet navneforbuddet og bringer derudover ikke informationer, der kan 
identificere den tiltalte indirekte. 
    
Når medier offentliggør forskellige private forhold om en formodet gerningsmand, kan det være 
med til at skabe en slags ”gadens parlament.” Konsekvensen er, at borgerne selv kan forsøge at 
identificere endnu ikke dømte personer, og i værste fald bliver borgerne den dømmende magt. 
Dermed kan der opstå en konsensus i offentligheden, om at den tiltalte er skyldig, før han faktisk er 1000 
dømt. Medierne og i dette tilfælde Ekstra Bladet spiller dermed en aktiv rolle ved at påvirke 
debatten på en måde, der medvirker til, at offentligheden fordømmer en endnu ikke dømt person. 
Dette skaber ifølge Hal Koch et udemokratisk flertalsdiktatur.  
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Habermas taler om mediernes afpolitisering af den samfundsmæssige debat gennem øget fokus på 
underholdningsværdi. Medierne og i dette tilfælde Ekstra Bladets dækning kan betragtes som en 
sådan afpolitisering, når de vinkler der vælges, primært fokuserer på underholdning i sager, hvor 
objektive beskrivelser af sagen ville være dækkende. Habermas kritiserer derved samfundsdebatten 
som en ensidig debat, der ikke lader alle argumenter komme frem. På den måde mangler den 
offentlige debat rationalitet og skader i værste fald demokratiet og retsgrundlaget. 1010 
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9.0 Bilag 
Bilag 1: Ekstra Bladets dækning af Amager-manden 
 
(EkstraBladet.dk | 12.11.2010   | 15 ord | artikel-id: e24a2ea2) 
1.1: Sexmonsteret fra Amager anholdt 
 
Politiet har anholdt en mand i sagen om et kvindemord og to voldtægter fra Amager 
Københavns Politi har anholdt en person i sagen om to voldtægter på Amager og drabet på Lene 
Buchardt Rasmussen, 40, i 1990 på Amager Fælled. 1150 
Politiet holder en pressebriefing kl. 17 ved politigården, hvor drabschef Ove Dahl vil orientere om 
anholdelsen. 
For blot en halv time siden ville Ove Dahl hverken be- eller afkræfte Ekstra Bladets oplysninger 
om, at en anholdelse var nært forestående. 
Politiet har taget dna-prøver fra en række af de cirka 200 navngivne personer, som politiet har fået 
tips om. 
I går havde politiet fået svar på de første tre dna-prøver og de var negative. Det er endnu uvist, om 
det er en dna-test, der nu har givet politiet et gennembrud i sagen. 
Det var voldtægten på en 17-årig den 25. september i haveforeningen Stjernelund på 
Kongelundsvej, der gav politiet det afgørende spor. Voldtægtsmanden brugte kondom, men tabte 1160 
det under flugten og den to-årige politihund Cooper fandt kondomet med sæden. 
Dét gav politiet en klar dna-profil af voldtægtsmanden, og dna-testen viste, at den samme 
gerningsmand stod bag en voldtægt i 2005 på en 24-årig kvinde på Amagerkollegiet og drabet i 
1990 i Fasanskoven på Lene Buchardt Rasmussen, 40-årig lærer, der blev kvalt og sexmisbrugt. 
 
Menneskejagt 
De seneste 12 dage har politiet jagtet sex-monsteret og har fået ihundredevis af henvendelser fra 
offentligheden, også om mindst ni voldtægter og tre voldtægtsforsøg som aldrig tidligere har 
været anmeldt. 
Tidligere på ugen sagde drabschef Ove Dahl, at politiet og offentligheden måtte væbne sig med 1170 
tålmodighed, fordi efterforskningen kunne komme til at tage lang tid. 
Politiet koncentrerede sig i første omgang om tips om navngivne mistænkte i aldersgruppen 35 - 50 
år som kunne passe på signalementet af gerningsmanden fra haveforeningen Stjernelund. 
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- Vi har fået hastet enkelte dna-prøver igennem, fordi det var interessante personer, men ellers lader 
vi retsgenetikerne arbejde i det tempo, de kan. Det må tage den tid, det tager, sagde Ove Dahl til 
ekstrabladet.dk. 
Politiet havde på det tidspunkt fået svar på tre hasteprøver, men de var negative. 
 
EkstraBladet.dk | 12.11.2010   | 59 ord | artikel-id: e24a31b0 
1.2: 45-årig mand anholdt som sexmonster 1180 
En 45-årig mand fra Valby er anholdt i sagen om et kvindemord og to voldtægter fra Amager . Han 
har boet næsten hele sit voksne liv på Amager 
Her blev en 17-årig voldtaget af en mand, der brugte kondom. Men han tabte det under flugten, og 
sæden gav politiet en fældende dna-profil af manden. (Foto: Kenneth Meyer). 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
 
EkstraBladet.dk | 12.11.2010   | 138 ord | artikel-id: e24a43bc 
1.3: 45-årig anholdt nægter drab og voldtægter 1190 
Den mand, som politiet har anholdt og sigtet for et drab og to voldtægter på Amager , nægter sig 
skyldig. 
Den 45-årige mand fra Valby, som politiet nu formelt har sigtet for et drab og to voldtægter 
på Amager , nægter sig skyldig. Det oplyser vicepolitiinspektør Ove Dahl, Københavns Politi, til 
flere medier. 
Manden nægtede at udtale sig, da politiet fredag aften præsenterede ham for sigtelserne. Han vil 
lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. 
Den 45-årige blev anholdt fredag eftermiddag, da det lå fast, at hans dna-profil med meget stor 
sikkerhed matcher dna fundet på gerningsstederne for de tre forbrydelser. Sikkerheden for, at 
politiet har fundet den rigtige, er én til en million, og det er et meget sikkert dna-bevis. 1200 
Manden var fredag aften til en rutinemæssig undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
EkstraBladet.dk | 12.11.2010   | 591 ord | artikel-id: e24a37ff 
1.4: Sådan bliver hans nat på politigården 
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Det bliver et intensivt døgn for politiet og den 45-årige sigtede i sagen fra Amager , der skal 
igennem en intens afhøring i aften og i nat 
Politiet har kun få timer til at afhøre den anholdte 45-årige og eventuelt få en tilståelse i sagen, før 
han i morgen skal fremstilles i Københavns dommervagt, hvor politiet kræver ham 1210 
varetægtsfængslet. 
Med en klar dna-profil fra Retsgenetisk Institut, der med en sandsynlighed på én til en million 
binder ham til et mord og to voldtægter, får politiet næppe det mindste besvær med at få ham 
varetægtsfængslet i fire uger i morgen. 
Men en intens afhøring i aften og i nat kan blive afgørende for, om den 45-årige måske lægger 
kortene på bordet og tilstår, fordi politiet har så godt et bevis imod ham. 
Den 45-årige blev anholdt kl. 15.23 i dag på sin bopæl i Valby og politiet har præcist 24 timer til 
sine indledende undersøgelser, før han skal fremstilles for en dommer. Det siger grundloven. 
Den 45-årige skal altså i grundlovsforhør senest 15.23 lørdag, men det bliver formentlig noget 
tidligere på dagen. 1220 
Tilstår han i aften ? 
Politiet tager først i aften hul på afhøringen af den 45-årige, som klokken 17 endnu ikke formelt var 
blevet sigtet i sagen. 
I sager af så alvorlig karakter er det rutine, at den anholdte køres til en personundersøgelse på 
Retsmedicinsk Institut, hvor en retsmediciner undersøger både hans fysiske og psykiske tilstand. 
Personundersøgelsen skal også sikre spor på hans krop og tøj, men da der er gået syv uger siden 
voldtægten den 25. september på Kongelundsvej er der næppe noget at komme efter. 
Den 45-årige bliver i aften afhørt i drabsafdelingen på Politigården, hvor han vil have en beskikket 
forsvarer ved sin side. Afhøringen kan komme til at vare hele natten - med mindre at hans forsvarer 
anbefaler den 45-årige at tie stille. 1230 
Det er en taktik, som mange forsvarsadvokater vælger, fordi klienten så ikke 'får snakket sig ind i 
problemer'. 
Nogle sigtede vælger også, efter råd fra forsvareren, ikke at sige noget til politiet, men først i retten 
under grundlovsforhøret. 
 
 
Leder efter 'trofæer' 
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Mens erfarne afhørere forsøger at få den 45-årige til at lette sit hjerte, arbejder andre efterforskere 
intenst med at lede efter spor af forbrydelserne på den 45-åriges bopæl. Hans lejlighed bliver 
minutiøst ransaget i jagten på spor. 1240 
Politiet vil først og fremmest kigge efter de effekter, som sexmonsteret har taget fra sine ofre. 
Spørgsmålet er, om den 45-årige sigtede ligesom andre serieforbrydere har gemt 'trofæer' fra sine 
ofre. 
Da Lene Buchardt Rasmussen, 40, blev kvalt med sin egen trøje i Fasanskoven på Amager Fælled 
tog morderen hendes sølvring og hendes armbåndsur af mærket Swatch. 
Da han voldtog en 17-årig i haveforeningen Stjernelund den 25. september tog han pigens 
håndtaske og pink Sony mobiltelefon. 
Da sexbæstet i 2005 voldtog en 24-årig kvinde på Amagerkollegiet i to timer, tog han lagenet med 
sig, men det var antagelig for ikke at efterlade dna-spor på gerningsstedet. 
 1250 
 
Kan mobilen give spor 
Politiet vil også nu underkaste den 45-åriges mobiltelefon eller telefoner en intens undersøgelse. 
Politiet vil indhente såkaldte teleoplysninger, der viser, hvor hans mobiltelefon har befundet sig 
omkring gerningstidspunktet for voldtægten på den 17-årige ved 04.30-tiden om morgenen den 25. 
september. 
Hvis han har været så uforsigtig, at have mobilen med sig under forbrydelsen, vil telefonen være 
registreret på en mobilmast tæt på Kongelundsvej. Mordet i 1990 og voldtægten i 2005 vil ikke 
kunne forbindes til den 45-årige, fordi eventuelle teleoplysninger fra mobiler er slettet. 
 1260 
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1.5: Her er den anholdte 45-årige 
Den 45-årige, der sigtes som sexuhyret fra Amager , er lige nu til undersøgelse på Retsmedicinsk 
Institut 
Her føres den anholdte 45-årige ind til en undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i aften. (Foto: 
kenneth Meyer) Se stort billede |. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 1270 
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1.6: 'Dejligt at høre, at han er anholdt' 
Drabschef, der stod i spidsen af efterforskning for 20 år siden glæder sig over anholdelse. 
Det er en lettet tidligere leder af drabsafdelingen i Københavns Politi, Wolmer Petersen, der fredag 
sidst på eftermiddagen modtager nyheden om, at Københavns politi nu mener at have anholdt 
manden bag et drab og to voldtægter på Amager . 
- Har de det? Det var da dejligt, lyder det fra Wolmer Petersen, der husker arbejdet med det 20 år 
gamle drab på Lene Buchardt Rasmussen. 
- Vi havde sagen, men det lykkedes os jo ikke at finde ham. Så det er dejligt, hvis det er lykkedes 1280 
nu. Det glæder mig, hvis han er fundet, siger Wolmer Petersen. 
Ifølge politiet matcher den anholdte 45-årige mands dna med dna-sporene fra de tre forbrydelse bla 
drabet i 1990 på den 40-årige skolelærer Lene Buchardt Rasmussen i Fasanskoven på Amager . 
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1.7: 45-årig fodboldtræner sigtet som sexmonster 
Den sigtede for en række voldtægter og et drab var fodboldtræner og arbejdede i Københavns 1290 
Lufthavn 
- Han er en flink fyr, og jeg snakkede tit med ham. Jeg er meget chokeret over, at han nu er blevet 
anholdt, sagde en nabo i går aftes til B. T. 
Ifølge B. T. er den 45-årige far til to teenagesønner, men bor alene i en lejlighed i Valby. Politiet 
har oplyst, at den 45-årige i mange år har boet på Amager , hvor de tre forbrydelser, han nu er sigtet 
for, er sket. 
Derudover skriver B.T. at han arbejder i Københavns Lufthavn i Kastrup, og han er desuden træner 
i en fodboldklub på Amager . Her er han træner for et seriehold og en populær skikkelse i den 
traditionsrigeAmager -klub. 
Blandt andet har manden fået en udmærkelse for sin indsats i klubben. 1300 
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1.8: - Jeg har kendt ham i ti år 
Klubkammeraten fra Amager Boldklub: - Han har et stort hjerte 
- En kærlig og åben og ærlig person. Med et stort hjerte for at sige det pænt, siger Flemming 
Jacobsen. 
Det er den mest rammende beskrivelse, som en af sexmorderens nærmeste klubkammerater gennem 
10 år kan give, af den nu fængslede 45-årige fraskilte fader fra Amager . Flemming Jacobsen er 1310 
daglig leder iAmager Boldklub, Tårnby. 
Lørdag morgen, da han kom ud i boldklubben, fik han beskeden af nogle af de andre i klubben. 
- Hvad tænkte du? 
- Det er løgn. Det må jeg ærligt talt indrømme, og så måtte jeg jo ind på computeren og kigge på 
diverse hjemmesider med billeder for at se, om det var ham, siger Flemming Jacobsen. 
Han kunne med det samme se på hans kropsbygning, at det var det. 
- Der for igennem hovedet på mig, at det er en fejl. Det kan ikke være rigtigt. Fordi det er ikke ham, 
som jeg har kendt i ti år, og det er heller ikke ham, som jeg ser fungere sammen med unge 
mennesker i fodboldklubben, siger Flemming Jacobsen. 
Han fortæller, at det billede, som man ellers ville have af et sexmonster, under ingen 1320 
omstændigheder passer på den meget dygtige fodboldtræner, som trænede seniorerne i serie 2 og 
har hjulpet unge, socialt udsatte mennesker med at få et bedre liv. 
 
 
Tænker på hans søn 
- Desværre oplever vi jo også i fodboldklubberne, at der er børn med dårlig baggrund i hjemmene 
og lignende, og der har han arbejdet utrolig meget for at få dem aktiveret i fodboldklubben og få 
dem i gang og ved at vise dem forståelse og sympati. 
- Han gav dem længere snor, end vi andre ville gøre. Det synes jeg har været fantastisk, siger 
Flemming Jacobsen. 1330 
Han har selv været hjemme hos ham privat, og den anholdte har været hjemme hos ham. 
- Hvor vi har fået lidt godt at spise og hygget os, og hvad man nu gør. Ja. 100 procent kammerater. 
- Det jeg har i min sjæl lige nu, det er jo hans ene søn, som vi har her i fodboldklubben. Som jeg 
håber, vi kan prøve at beskytte og hjælpe, siger Flemming Jacobsen. 
- Føler du dig svigtet som kammerat? 
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- Nej. For jeg kender ham ikke på den anden måde overhovedet. Tværtimod. Han er jo den kærlige 
person og altid venlig og hjælpsom. Når man har brug for hjælp, har han sgu stået der. 
Han tror stadigvæk, at han er uskyldig. Men han er godt klar over, at en dna-test er svær at 
modbevise. 
- Den generelle holdning herude, hvor tingene er sket er jo, at vi fandeme håber de fanger det svin, 1340 
og han skal bare smides i et mørkt hul. 
Ifølge Flemming Jacobsen er det 2,5-3 år siden, at den nu 45-årige blev skilt fra sin kone, som han 
også kender som sød og rar. 
- Han fortalte mig, at det var på tide, han kom ud af det forhold. Men det snakkede vi ikke så meget 
om. 
LÆS MEGET MERE OM DEN 45-ÅRIGE VARETÆGTSFÆNGSLEDE I EKSTRA BLADET 
SØNDAG 
Den 45-årige efter den retsmedicinske undersøgelse fredag. Hans venner og bekendte er rystede 
over anklagerne mod ham. (Foto: Kenneth Meyer) Se stort billede |. 
 1350 
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1.9: Vennerne forsvinder fra Facebook 
Poker, forførende lingeri og fodbold er nogle af de emner, der optager det nu fængslede drabs- og 
voldtægtssigtede sexmonster. Læs mere om ham her 
311 venner havde den 45-årige mand, der er sigtet for et drab og to voldtægter, i morges. I 
skrivende stund, hvor dommeren har nedlagt navneforbud og varetægtsfængslet manden i 25 dage, 
er tallet nede på 301. 
ekstrabladet.dk har kigget nærmere på de spor, som manden har efterladt sig på det sociale 1360 
netmødested Facebook, hvor han stadig har en åben profil. 
 
 
Det er kompliceret 
Ordene, der betegner mandens civilstand lyder 'Det er kompliceret'. I den periode han har været 
aktiv på Facebook har han dog været i et forhold, hvis man skal tro hans profil. 
. Københavns Politi har forklaret, at manden, der gennem store dele af sit liv har boet på Amager , 
hvor forbrydelserne har fundet sted, har børn og har levet et familieliv. 
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Frække kostumer 
Den sigtede bakker også op om grupperne Stop Børnesexturisme og Kræftens Bekæmpelses 
kampagne Støt Brysterne, men synes også om grupper af langt mindre seriøs karakter. For 
eksempel Frække kostumer,Forførende lingeri, Frækt tøj og kostumer 
www.HowNice.dk, Frække Stiletter og For os der er over 30 og stadig oser af sex!!!. 
 
Brøndby-fan 
Drømmen om, at den længerevarende nedtur for Brøndby IF vender i 2010 er ikke den eneste, der 
ser ud til at være bristet for den 45-årige mand. 
Efter i årevis at have skjult sine ugerninger - ifølge politiet blandt andet drabet på den kun 40-årige 1380 
lærer Lene Buchardt Rasmussen på Amager i 1990 og to voldtægter i kølvandet - klappede fælden i 
går. Manden blev anholdt på sin nuværende bopæl i Valby og tilbragte natten i Vestre Fængsel. 
Der kan han nu tilbringe tiden indtil 8. december, mens politiet og anklagemyndigheden finder de 
beviser, der kan ende med at bure manden inde i en meget længere periode. 
Dørene til grundlovsforhøret af den 45-årige mand, som er sigtet for et drab og to voldtægter 
på Amager , blev lukket i eftermiddag - dommeren nedlagde også navneforbud. Adgangen til 
mandens Facebook-profil er stadig åben og afslører blandt andet, at manden er vild med frækt 
undertøj og poker. (Foto: Kenneth Meyer). 
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1.10: Formodet sexmonster fremstilles 11.30 
Manden, som politiet føler sig sikre på, er både drabs- og voldtægtsmand, bliver fremstillet i 
Københavns dommervagt om kort tid. Anklager kræver lukkede døre 
- Det er jo velkendt, at politiet har anholdt en, som er sigtet for drab og to voldtægter. Ham vil vi 
have fængslet længst mulig tid, fortæller politiadvokat Dorit Borgaard til ekstrabladet.dk. 
Hun møder klokken 11.30 som anklager ved grundlovsforhøret i Københavns Dommervagt i sagen 
mod den 45-årige mand, som politiet mener står bag drabet på Lene Buchardt Rasmussen i 1990 og 
to voldtægter påAmager - den seneste 25. september i år. 1400 
Anklageren vil begære den formodede gerningsmand fremstillet for lukkede døre. 
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- Det er normal praksis i sager om personfarlig kriminalitet og er af hensyn til forurettede i 
voldtægtssagerne. Men han vil blive ført ind, og sigtelserne bliver læst op for åbne døre, siger Dorit 
Borgaard. 
Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Ove Dahl næger den 45-årige mand sig skyldig. 
Han har tilbragt natten i Vestre Fængsel og valgt ikke at udtale sig til politiet. 
Med en klar dna-profil fra Retsgenetisk Institut, der med en sandsynlighed på én til en million 
binder ham til et mord og to voldtægter. 
Den 45-årige blev anholdt kl. 15.23 i går på sin bopæl i Valby. Manden blev rutinemæssigt kørt til 
en personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut, hvor en retsmediciner undersøger både hans 1410 
fysiske og psykiske tilstand. Der har dog næppe været nogle friske spor at finde, da der er gået syv 
uger siden voldtægten den 25. september på Kongelundsvej. 
Efterforskere ved Københavns Politi har ransaget den 45-åriges lejlighed for spor på de 
forbrydelser, som manden er sigtet for. Det er blandt andet de genstande, som sexmonsteret har 
taget fra sine ofre: Den kun 40-årige myrdede Lene Buchardt Rasmussen og de to voldtagede 
kvinder fra Amager . 
Da Lene Buchardt Rasmussen, 40, blev kvalt med sin egen trøje i Fasanskoven på Amager Fælled 
tog morderen hendes sølvring og hendes armbåndsur af mærket Swatch. Da han voldtog en 17-årig i 
haveforeningen Stjernelund den 25. september tog han pigens håndtaske og pink Sony mobiltelefon. 
Lagnet, som den formodede gerningsmand i 2005 gennem to timer voldtog en 24-årig kvinde på 1420 
Amagerkollegiet på, tog han også med sig. Men det var angiveligt for ikke at efterlade dna-spor på 
gerningsstedet. 
Også den 45-åriges mobiltelefon er blevet intenst støvsuget for spor for at finde ud af, hvor han 
befandt sig omkring gerningstidspunktet for voldtægten på den 17-årige ved 04.30-tiden om 
morgenen den 25. september. 
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1.11: Søvnløs nat i Vestre Fængsel 1430 
Den 45-årige, der sigtes som sexuhyret fra Amager nægter sig skyldig 
Den 45-årige mand, der nu er formelt sigtet for et drab og to voldtægter på Amager , nægter sig 
skyldig, oplyser vicepolitiinspektør Ove Dahl. 
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Han har valgt ikke at udtale sig til politiet, og derfor overnatter han nu i Vestre Fængsel og venter 
på at blive fremstillet i Københavns dommervagt lørdag, hvor politiet kræver ham 
varetægtsfængslet. 
Med en klar dna-profil fra Retsgenetisk Institut, der med en sandsynlighed på én til en million 
binder ham til et mord og to voldtægter, får politiet næppe det mindste besvær med at få ham 
varetægtsfængslet i fire uger. 
Efter en personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut til aften var det politiets plan, at underkaste 1440 
ham en intens afhøring i løbet af aftenen og natten - måske i håbet om, at den 45-årige med et tungt 
dna-bevis på bordet ville gøre rent bord. Men i stedet har han foreløbig, formentlig efter råd fra sin 
forsvarer, afvist at udtale sig. 
Den 45-årige blev anholdt kl. 15.23 i dag på sin bopæl i Valby og politiet har præcist 24 timer til 
sine indledende undersøgelser, før han skal fremstilles for en dommer. Det siger grundloven. 
Den 45-årige skal altså i grundlovsforhør senest 15.23 lørdag, men det bliver formentlig noget 
tidligere på dagen. 
 
 
Undersøgt på Retsmedicinsk Institut 1450 
I sager af så alvorlig karakter er det rutine, at den anholdte køres til en personundersøgelse på 
Retsmedicinsk Institut, hvor en retsmediciner undersøger både hans fysiske og psykiske tilstand. 
Det skete også med den 45-årige, men fordi der ikke er mulighed for at finde friske spor på ham, 
var han kun iført sit normale tøj, da han ved 18.30-tiden blev ført ind til Retsmedicinsk Institut i 
håndjern af to civile betjente. 
Ellers bliver anholdte iført plasticdragter og poser på hænderne, så vigtige biologiske spor ikke går 
tabt. 
Personundersøgelsen skal normalt sikre spor på hans krop og tøj, men da der er gået syv uger siden 
voldtægten den 25. september på Kongelundsvej var der næppe noget at komme efter. 
Den 45-årige skulle bagefter afhøres i drabsafdelingen på Politigården med en beskikket forsvarer 1460 
ved sin side. Men det blev en kort affære, da han var tavs. 
Det er en taktik, som mange forsvarsadvokater vælger, fordi klienten så ikke 'får snakket sig ind i 
problemer'. 
Nogle sigtede vælger også, efter råd fra forsvareren, ikke at sige noget til politiet, men først i retten 
under grundlovsforhøret. 
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Leder efter 'trofæer' 
Mens erfarne afhørere forsøger at få den 45-årige til at lette sit hjerte, arbejder andre efterforskere 
intenst med at lede efter spor af forbrydelserne på den 45-åriges bopæl. Hans lejlighed bliver 1470 
minutiøst ransaget i jagten på spor. 
Politiet vil først og fremmest kigge efter de effekter, som sexmonsteret har taget fra sine ofre. 
Spørgsmålet er, om den 45-årige sigtede ligesom andre serieforbrydere har gemt 'trofæer' fra sine 
ofre. 
Da Lene Buchardt Rasmussen, 40, blev kvalt med sin egen trøje i Fasanskoven på Amager Fælled 
tog morderen hendes sølvring og hendes armbåndsur af mærket Swatch. 
Da han voldtog en 17-årig i haveforeningen Stjernelund den 25. september tog han pigens 
håndtaske og pink Sony mobiltelefon. 
Da sexbæstet i 2005 voldtog en 24-årig kvinde på Amagerkollegiet i to timer, tog han lagenet med 
sig, men det var antagelig for ikke at efterlade dna-spor på gerningsstedet. 1480 
 
 
Kan mobilen give spor 
Politiet vil også nu underkaste den 45-åriges mobiltelefon eller telefoner en intens undersøgelse. 
Politiet vil indhente såkaldte teleoplysninger, der viser, hvor hans mobiltelefon har befundet sig 
omkring gerningstidspunktet for voldtægten på den 17-årige ved 04.30-tiden om morgenen den 25. 
september. 
Hvis han har været så uforsigtig, at have mobilen med sig under forbrydelsen, vil telefonen være 
registreret på en mobilmast tæt på Kongelundsvej. Mordet i 1990 og voldtægten i 2005 vil ikke 
kunne forbindes til den 45-årige, fordi eventuelle teleoplysninger fra mobiler er slettet. 1490 
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1.12: Tabt hue gav tre DNA-mistænkte 
Et landsdækkende DNA-register kan give politiet ekstreme mængder spildt arbejde. DNA fra 
gerningssteder er nemlig ofte ødelagt, så politiet får for mange hits 
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- DNA-registret er ikke nogen sandhedsmaskine. Det er en informationsmaskine, der producerer 
sammenhænge mellem gerningssteder og personer. Og fordi den DNA man finder på et 
gerningssted tit er beskadiget, søger computersystemet ikke på perfekte match, men på noget der 
ligner. Man kaster et bredt net ud, fortæller Ask Risom Bøge, ph.d. studerende ved Informations og 
Medievidenskab ved Aarhus Universitet. 
 
 
1368 kroner per profil 
Ask Risom Bøge interviewet medarbejdere ved Rigspolitiets DNA-sektion mens han lavede 
speciale i 2008. 1510 
- En DNA profil kostede dengang 1368 kroner at lave. Prøv at gang det op med hele befolkningen, 
så får du et tal på, hvad det vil koste. Det var måske værd at overveje om pengene kunne bruges 
bedre, f.eks. til mere politi på gaden, siger Ask Risom Bøge. 
Men i virkeligheden er det ikke prisen, der er problemet med et landsdækkende register. Det er det 
arbejde, der er forbundet med at at sortere i de mange 'hits' et check på en gerningssteds-dna-profil i 
registeret giver. 
 
 
Hit-Finder 
Rigspolitiets DNA-sektion bruger et såkaldt Hit-Finder program til at matche profiler. Men hvis 1520 
programmet overhovedet skal være effektivt, er man nød til at indstille det, så det ikke kræver en 
100 procent perfekt profil. 
Det betyder at der kommer flere hits. Men også hits, der er forkerte og som skal undersøges 
manuelt. Med et landsdækkende register vil antallet af hits stige med en faktor 100. 
Der er for tiden 64.940 registrerede personer i DNA-registeret og 36.869 spor, oplyser rigspolitiet. 
 
 
Rodet og beskidt DNA 
- Den DNA man finder på et gerningsted er ofte rodet, nedbrudt og beskidt. Hår og knogler holder i 
lang tid mens blod mister bevis-værdi meget hurtigt, når det rammer jorden, siger Ask Risom Bøge, 1530 
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der også fortæller at en hue fundet på et gerningssted sagtens kan indeholde DNA fra tre forskellige 
personer. 
 
 
Mere arbejde 
Ask Risom Bøge tror faktisk, der vil blive fange flere forbrydere, hvis man havde et landsdækkende 
DNA-register. 
- Det ville kort sagt give politiet en satans masse arbejde og mængden af anvendte resourcer vil 
sandsynligvis overstige det vi fik ud af at fange enkelte flere forbrydere, siger han. 
Og så er der problemet med kriminalitet over grænserne. 1540 
- Hvad nu hvis Amager -morderen kom fra Sverige? Eller fra et andet land. Megen kriminalitet vi 
har idag sker jo på tværs af grænser. Og selv når man samarbejder er det svært fordi man ikke har 
en fælles standard for DNA-profiler i Europa, siger Ask Risom Bøge. 
 
 
Effektivt i dag 
Ask Risom Bøge over de næste tre år foretage observationer og interview hos politiet og 
sammenholde det med viden om registret i et historisk perspektiv. 
- Det register vi har i dag er forholdsvist effektivt. Og når man har valgt at nøjes med at registrere 
sigtede eller dømte, hænger det sammen med, at netop den gruppe har en statistisk meget højere 1550 
chance for at vende tilbage til ny kriminalitet i forhold til den almindelige befolkning. Hvis hele 
befolkningen kom i register ville der være enorme mængder af fejlhits, siger altså Ask Risom Bøge, 
der mener ast der som minimum er behov for mere forskning i politiets nuværende praksis, før end 
man tager så stor en beslutning som at oprette et landsdækkende DNA-register. 
Se også .... 
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1.13: Tjekkes for otte drab 1560 
Den anholdte 45-årige i Amagersagerne skal undersøges nærmere i forbindelkse med 7-8 
uopklarede drabssager 
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Mens den 45-årige anholdte fra Amager sidder bag tremmer, skal politiet ikke alene granske de 
sager, han allerede er sigtet for. 
Også en stribe uopklarede kvindemord fra slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne skal nøje 
gennemgås. 
Drabschef Ove Dahl, Københavns Politi siger til Jyllands-Posten i dag, at 'nogle af sagerne er mere 
interessante end andre'. 
- Men vi har syv-otte uopklarede drab i perioden, som der skal ses på. 
Han vil ikke ind på hvilke drab, der er tale om. 1570 
 
 
Rovmodet 
Men som beskrevet i Ekstra Bladet i weekenden er der blandt andet rovmordet på den 73-årige 
Edith Louise Andrup, som kan være interessant i relation til den anholdte. 
Kvinden blev dræbt i 1987 og allerede dengang var den - nu anholdte i Amagersagen - i politiets 
søgelys. Han blev afhørt til sagen. 
 
 
Drab med sex-motiv 1580 
Men der er også en stribe uopklarede drab med seksuelt motiv. 
Et af de mest opsigtsvækkkende drab var mishandlingen og mordet på den 18-årige Stine Geisler, 
som blev fundet i en kælder i Teglgårdsstræde under pinsekarnevallet i 1990. 
Selvom hun ikke var blevet voldtaget, kunne der i følge efterforskerne dengang meget vel ligge et 
seksuelt motiv bag mishandlingen og ydmyugelserne af teenageren, og det var tydeligt for politiet 
dengang, at den unge kvinde havde kæmpet voldsomt mod sin gerningsmand. 
I 1990 blev desuden to prostituerede myrdede. Den 23-årige Hanne With blev dræbt med kniv efter 
at være kørt med en kunde. 
Den 22-årige Betina Christensen forsvandt - og blev først fundet syv år senere smidt i en brønd på 
Halmtorvet i København. 1590 
Ove Dahl siger, at han på torsdag skal holde møde med Kriminalteknisk Afdeling for at 
tilrettelægge efterforskningen af ikke alene de uopklarede drab- men også en række voldtægtssager. 
Mange af sagerne fylder flere flyttekasser med afhøringsrapporter og beviser. 
- Vi skal være sikre på, at der ikke ligger en flig af et fingeraftryk, en form for blodtypebestemmelse 
eller andet, som vi kan drage nytte af nu, siger han til JP. 
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Har fundet ting 
I de tre sager, som den 45-årige allerede er sigtet i, afslører drabschefen i dag overfor Ekstra Bladet, 
at politiet under ransagningen hos den anholdte har fundet ting, der bestyrker mistanken mod ham. 1600 
- Vi har ransaget hans bil, hans bolig og arbejdsplads, siger Ove Dahl. 
Skal tjekkes for syv-otte uopklarede kvindemord, bekræfter drabschef. (Foto: Kenneth Meyer) Se 
stort billede |. 
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1.14: Drabs-anholdt sletter profil på Facebook 
Den 45-årige mand, som politiet sigter for drab og voldtægt på Amager , har fået hjælp til at lukke 
sin profil på Facebook 1610 
Det er dog ikke manden selv, der har gjort det, da han ikke har adgang til internettet under sin 
varetægtsfængsling, fortæller vicepolitiinspektør Ove Dahl fra Københavns Politi. 
- Men han kan jo have givet sit brugernavn og kode videre til sin familie via sin forsvarer, så de har 
lukket den for ham. Jeg ved ikke, hvordan det præcis er sket, men det er i hvert fald ikke ham selv, 
der har været på Facebook, understreger Ove Dahl. 
Den 45-årige varetægtsfængslede har fået slettet sin profil på Facebook. (Foto: Kenneth Meyer) Se 
stort billede |. 
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1.15: Sexbæstets fodboldklub får psykologhjælp 
Spillere, trænerkolleger og klubmedlemmer i chok efter at deres seniortræner formodes at være 
serieforbryderen fra Amager . Klubben får nu psykologhjælp 
Professionelle psykologer skal nu hjælpe spillere, trænerkolleger, medlemmer og andre der har 
deres gang i fodboldklubben AB Tårnby - først og fremmest til at forstå og dernæst til at komme 
videre, efter at deres respekterede seniortræner MH fredag blev anholdt som sexbæstet fra Amager . 
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Det blev besluttet i aftes på et bestyrelsesmøde i klubben, hvor sagen om den nu 
varetægtsfængslede og sigtede MH var på dagsordenen. 
 1630 
 
Bestyrelsesmøde om den anholdte 
- Beslutningen blev truffet i går med baggrund i, at flere grupper og en del medlemmer har givet 
udtryk for, at de har brug for hjælp i forbindelse med sagen, forklarer Flemming Jørgensen, som er 
daglig leder i AB Tårnby til ekstrabladet.dk. 
- Mange har jo kendt den sigtede i mange mange år og kan simpelthen ikke fatte, hvad der er sket. 
De har jo gået op og ned af ham i mange år og render nu rundt med millioner af tanker, forklarer 
han. 
 
 1640 
Stormøde med psykolog 
AB Tårnby, hvor den 45-årige sigtede har været drengetræner de sidste 13-14 år og før det selv var 
spiller i klubben, vil nu hyre psykologer, som ved et stormøde kan hjælpe klubbens medlemmer og 
spillere videre. 
- Vi har på et tidspunkt tænkt os at indkalde til et stormøde, hvor alle som føler sig berørt af sagen, 
kan komme. Og hvor en psykolog kan fortælle om, hvad der rører sig i hovedet på sådan en mand 
samt fortælle om de normale reaktionsmønstre hos pårørende og venner. 
 
 
Sagde op dagen før anholdelsen 1650 
MH, der har trænet et seniorhold tre gange om ugen, indgav selv en midlertidig opsigelse torsdag 
aften til Flemming Jørgensen, og havde forud selv indkaldt til spillermøde inden torsdagstræningen. 
Her informerede han om, at han ønskede at holde en pause i trænergerningen og havde mistet lysten 
til fodbolden. En beslutning som klubben havde intentioner om at tale ham fra. Men allerede fredag 
blev den 45-årige anholdt og fængslet. 
- Alle der kender ham, håber at det her er en fejl. Ingen kan jo forstå, at han har sådan en side, hvis 
det er rigtigt. Og jeg håber, at sagen bliver afgjort så hurtigt som muligt, så alle, der er involveret 
kan få fred i sjælen, siger fodboldkollegaen. 
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Den 45-årige er nu sigtet for en voldtægt i september i år, en voldtægt i 2005 og et drab i 1990. 
Politiet undersøger dog andre gamle uopklarede sager - blandt andet er den sigtede i 1987 blevet sat 1660 
i forbindelse med et andet drab. Han har nægtet sig skyldig i sigtelserne. 
Den sigtede nægtede alle tre forhold - de to voldtægter og drabet - under grundlovsforhøret fredag. 
(Tegning: Jørgen Bitsch). 
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1.16: Sigtet om sexbæstet: Hæng ham ud på Rådhuspladsen 
Den 45-årige voldtægts- og drabssigtede mand fra Amager ville selv hænge sexmonstret ud på 
Rådhuspladsen 1670 
Det er stort set blevet, som han selv har ønsket det. Det 45-årige formodede sexuhyre og drabsmand 
blev anholdt og fængslet i fredags, men forud for anholdelsen har han ikke holdt sine egne ytringer 
om den efterlyste serieforbryder - manden der har voldtaget to kvinder og dræbt en tredje - tilbage. 
 
 
'Håber de fanger svinet' 
Mange borgere har formentligt på forhånd gjort tanker om, hvad de selv ville gøre ved det efterlyste 
sexmonster fra Amager , hvis de fik fingrene i ham. Selv havde den 45-årige mand sine egne idéer 
om, hvad der skulle ske med bæstet, når han blev anholdt. 
- Jeg håber, de får fat på det svin. Og jeg håber, at han vil blive stillet til offentlig skue på 1680 
Rådhuspladsen, skulle den 45-årige nu varetægtsfængslede mand have udtalt. 
Det fortæller den 45-åriges kammerat fra fodboldklubben AB Tårnby, Flemming Jørgensen, til 
ekstrabladet.dk. 
Snakken gik heftigt i sportsklubben, hvor den 45-årige har været træner i de sidste 13-14 år, om den 
efterlyste serieforbryder, efter politiets offentlige udmelding om sagen for præcist to uger siden. Og 
diskussionen gik lystigt om, hvad man skulle gøre med manden. Tilmed diskuterede de også, 
hvordan man kunne beskytte og sikre, at pigeholdene kom sikkert til og fra træning. 
 
 
Vi håber stadig det er en fejl 1690 
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- Vi diskuterede jo allesammen sagen. Og jeg har selv snakket med MH om det. Jeg selv har jo sagt, 
at man burde lukke sexmonstret ned i et sort hul og glemme alt om nøglen. Og MH stod selv og 
sagde, at han virkelig håbede at de fangede svinet, lyder det fra Flemming Jørgensen, der tilføjer: 
- Og sådan var hans generelle holdning jo også. Det er derfor alle vi som kender ham også ligner et 
stort spørgsmålstegn. Det er jo helt ufatteligt, og man håber jo hele tiden, at der er sket en fejl. 
Fodboldkollegaen, der har kendt MH i gennem mere end 10 år, kan fortsat ikke - heller ikke i 
bagklogskabens lys - sætte fingeren på episoder eller handlinger, som understøtter politiets teori. 
- Jeg har heller ikke mærket noget som helst forandret ved ham. Hverken i dagene efter voldtægten i 
september eller i løbet af de sidste to uger, afslutter Flemming Jørgensen. 
- Jeg håber, de fanger det svin, skulle den nu varetægtsfængslede selv have udtalt om sexbæstet 1700 
fra Amager , før han selv blev anholdt. (Tegning: Jørgen Bitsch). 
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1.17: Stoppede som træner dagen før anholdelse 
Den sex-og drabsanholdte fra Amager vidste formentlig, hvad klokken var slået 
Den anholdte i sagen om drab og to grove voldtægter på Amager var formentlig bevidst om, at 
klokken snart var slået. 
Efter at have afgivet dnaprøve til politiet sidste mandag, tog han under alle omstændigheder et valg, 1710 
der overraskede hans omgangskreds. 
21 timer før håndjernene smækkede, fortalte han det fodboldhold, han trænede på Amager , at han 
ville stoppe som træner med øjeblikkelig virkning. 
- Jeg tænkte, at det var sguda underligt, for han har lige sikret oprykning til holdet, og han har et fint 
forhold til spillere og til bestyrelsen, fortæller en af hans spillere til Ekstra Bladet mandag. 
Læs meget mere om den anholdte i avisen i dag. 
Den 45-årige mand blev anholdt fredag eftermiddag efter, at hans dnaprofil matchede med det 20 år 
gamle drab på Lene Buchardt og på to grove voldtægtssager. 
Han nægter sig skyldig i alle anklagerne, men er varetægtsfængslet frem til foreløbig den 8. 
december. 1720 
Mange af den anholdtes venner er i chok over anholdelsen. De kender kun den 45-årige fraskilte far 
som et helt almindeligt og behageligt menneske. 
Men det er ifølge retspsykiatser Henrik day ikke usædvanligt. 
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Han stoppede som træner dagen før anholdelsen, det undrede hans spillere. (Foto: Kenneth Meyer) 
Se stort billede. 
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1.18: Retspsykiater: Bag facaden kan gemme sig et dystert sind 1730 
Venner og bekendte beskriver den mordsigtede i Amager -sagen som en flink mand, men ifølge en 
retsmediciner er det ikke nødvendigvis hele sandheden 
På kortet herover kan man klikke sig rundt i sexmonstrets færden 
Selv om den tiltalte i Amager -sagen bliver beskrevet som en flink mand af venner og bekendte, er 
det ikke nødvendigvis hele sandheden. 
Bag den polerede facade kan gemme sig en meget mørk skyggeside. 
En side som skal fodres med sex i den mere ekstreme afdeling. 
 
 
Nogle mænd lever dobbeltliv 1740 
- Det er et velkendt fænomen, at nogle mænd lever et dobbeltliv, hvor de har en almindelig side 
ligesom alle mulige andre mennesker, men så har de også en skyggeside, fortæller retspsykiater 
Henrik Day til Ekstra Bladet. 
Specielt ludomaner og seksualforbrydere nyder godt af at skjule deres dobbeltliv, da de sjældent vil 
kunne finde forståelse i deres nærmeste omgangskreds. 
- Begge grupper har ting, de gerne vil skjule. For eksempel kan der være nogle seksuelle 
præferencer, som ikke lige passer ind i et almindeligt parforhold. 
Henrik Day påpeger dog samtidig, at det kræver en stærk personlighed at holde disse to liv adskilt, 
og specielt når det foregår over en lang periode. 
 1750 
 
En luder er ikke nok 
Selv de allernærmeste til sexgalningen, der har huseret på Amager , har ikke kunnet vide, hvad der 
egentlig er foregået i mandens sind. 
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- Man ved, at mange mænd med specielle seksuelle lyster sagtens kan have helt almindelig sex med 
konen, og så en gang imellem får de deres fantasier tilfredsstillet ved at gå til en prostitueret eller se 
porno. 
I Amager -sagen har en pornofilm eller en prostitueret dog langtfra været nok. Indtil videre har 
sexgalningen kvalt og sexmisbrugt én person, mens to andre er blevet voldtaget. 
- For nogle personer er det ikke nok at udleve fantasien med en prostitueret, og derfor skal de en 1760 
gang imellem have deres lyst ført ud i den virkelige verden. 
Den mordsigtede i sagen fra Amager bliver beskrevet som en flink mand, men han kan have levet et 
dobbeltliv. (Privatfoto). 
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1.19: Landsholdsspiller dropper sexmonster 
Igår var fodboldstjernen Niki Zimling venner med den 45-årige mand, der er sigtet for drab og to 
voldtægter, på Facebook. Det er slut nu 1770 
Den 45-årige mand, der i går blev varetægtsfængslet 25 dage sigtet for et drab og to voldtægter, er 
dedikeret fodboldfan og selv mangeårig træner i en fodboldklub på Amager. Gennem sit arbejde 
med fodbold kender han blandt andre den professionelle fodboldspiller Niki Zimling, som indtil 
videre har spillet en kamp på det danske landshold og for tiden er udlejet til den hollandske klub 
NEC Nijmegen fra italienske Udinese. Det skriver B.T. i dag. 
 
 
Slut med Facebook-venskab 
Niki Zimling foretog nogle af sine driblinger på vej mod den professionelle fodboldkarriere i en 
lille klub påAmager , hvor han formentlig også lærte den 45-årige nu fængslede at kende. 1780 
Da ekstrabladet.dk i går fulgte vennernes flugt fra den 45-åriges fortsat åbne Facebook-profil stod 
Niki Zimling på vennelisten. Her til morgen er hans navn dog ikke længere at finde. 
Også en del andre har valgt at slette deres forbindelse til den formodede morder og 
serievoldtægtsforbryder. I går morges havde han 311 venner. I skrivende stund har han 280. 
Niki Zimlings far, Jan Zimling, siger til B.T., at hans søn ikke vil udtale sig om sagerne mod den 
sigtede. 
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Den 45-årige mand, som politiet føler sig sikre på har dræbt den kun 40-årige lærer Lene Buchardt 
Rasmussen på Amager i 1990, voldtaget en kvinde i 2005 og endnu en den 25. september i går, 
formåede at holde sine ugerninger skjult i årevis. 
En vaks politihund opsnusede dog det kondom, som den formodede gerningsmand omhyggeligt 1790 
havde brugt og slået knude på, da han begik den seneste voldtægt i september. 
Sæden i kondomet gav politiet en komplet og sikker dna-profil af gerningsmanden, som med et blev 
kædet sammen med drabet på Lene Buchardt Rasmussen 29. august 1990. 
Manden blev fredag anholdt på sin nuværende bopæl i Valby. I går blev han fremstillet i 
grundlovsforhør i Københavns Dommervagt, hvor han blev varetægtsfængslet indtil 8. december, 
og dommeren i øvrigt nedlagde navneforbud. Den 45-årige nægter sig skyldig i samtlige sigtelser. 
Sms til 1224 eller send mail til 1224@eb.dk, hvis du ved noget. 
Den professionelle fodboldspiller, Niki Zimling, var indtil for nylig Facebook-venner med den 45-
årige mand, der er sigtet for et drab og to voldtægter på Amager . (Foto: Privatfoto/ Henrik Schütt). 
 1800 
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1.20: Jeg har ondt af hans dreng 
Den mordsigtede boede med sin søn i Valby. Ifølge sønnens veninde har faderen levet et dobbeltliv 
- Jeg blev chokeret, da jeg fik at vide, det var hans far. Og så har jeg ondt af drengen, da jeg kender 
ham. Det er lang tid siden, jeg har hørt fra ham, men han var flyttet hjem til sin far, så vidt jeg kan 
forstå. Fordi han var blevet uvenner med moderen, siger 19-årige Julie Andersen, der kender sønnen 
til den 45-årige anholdte mand fraAmager . 
Det er et par måneder siden hun snakkede med den 18-årige søn, som hun synes rigtig godt om. 1810 
- Han har jo levet et dobbeltliv, faderen, siger Julie Andersen. 
- Hvad tænkte du, da du hørte det her? 
- I starten var jeg meget chokeret over, at der gik en rundt og gjorde sådan noget. Jeg havde jo ikke 
lyst til at gå rundt alene, når jeg skulle hjem herfra. Det var da lidt ubehageligt. 
Hun fortæller, at nogle af hendes spejderkammerater havde oplevet, at en mand havde stået og gloet 
på dem klokken et om natten, hvor de var på spejderlejr ude på Amager Fælled 1. oktober. Kun få 
dage efter, at den 17-årige pige blev voldtaget ved kolonihaven Stjernelund på Amager . 
Se stort billede |. 
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1.21: Voldtægtsoffer genkender mordsigtet i Amagersag 
Pigen, der blev voldtaget i en haveforening i september, kan genkende den mand, som politiet har 
sigtet for mord og voldtægter 
Pigen, der 25. september blev voldtaget i en haveforening på Amager , kan genkende den mand, 
politiet har sigtet i sagen. (Foto: Kenneth Meyer). 
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1.22: Ingen har besøgt den 45-årige i fængslet 
Han sidder højst sandsynligt isolationsfængslet af frygt for de andre fanger. Men endnu har han ikke 
haft besøg af familien 
På et splitsekund har hans liv taget en vending på 180 grader. Efter den 45-årige MH fredag blev 
anholdt og sigtet for at være den efterlyste og frygtede gerningsmand, der står bag to voldtægter og 
et drab på Amager , har livet som den ellers slidsomme og sociale fodboldtræner, som den trofaste 
far og tilforladelige eksmand, og som den skægge, venlige og ombejlede kollega ændret sig totalt. 
I dag sidder den 45-årige varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. Hans venner, familie og kolleger er i 
chok. Men allerede på nuværende tidspunkt har flere bekendtskaber vendt ham ryggen - blandt 1840 
andet svandt antallet af venner på hans facebook-profil betydeligt ind, så snart anholdelsen var en 
realitet. Og endnu har ingen aflagt ham et besøg i fængslet. 
Det bekræfter mandens forsvaer Jacob Lund Poulsen overfor ekstrabladet.dk. 
- Der er endnu ikke nogen, der har besøgt ham endnu. Men det er klart, at han - ligesom alle andre 
arrestanter - vil få etableret mulighed for social kontakt inden længe, siger forsvareren. 
 
 
Måske i frivillig isolation 
Og det er formentligt tiltrængt for den ellers så sociale Amagerkaner, der med ét ikke kun er blevet 
afskærmet fra sit liv og sin omgangskreds, men muligvis også sidder isolationsfængslet af egen fri 1850 
vilje. 
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- Generelt i den her type sager sker det ofte, at man går med til frivillig udelukkelse. Det er noget 
både vi og den pågældende fængslede taler om for at skåne ham/hende mest muligt fra de andre 
fanger, udtaler fængselsinspektør fra Vestre Fængsel, Peter Vesterheden, der dog ikke ønsker at 
udtale sig om den konkrete sag. 
Heller ikke den 45-åriges forsvarer ønsker at oplyse, om MH har ladet sig isolere. 
- Jeg kan ikke kommentere på, hvordan min klient har det eller om hans fysiske forhold under 
varetægtsfængslingen. Det er fortroligt, konstaterer MH's forsvarer Jacob Lund Poulsen til 
ekstrabladet.dk. 
Den 45-årige er blevet varetægtsfængslet for drabet i 1990 og voldtægterne i 2005 og 2010. (Foto: 1860 
Kenneth Meyer). 
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1.23: Den frygteligste uge i hans liv 
Syv dages helvede: På et splitsekund blev han udråbt som kynisk serieforbryder. Nu ligger hans liv 
i ruiner. Læs her om ugen, som Amager -bæstet aldrig vil glemme 
 
 1870 
Se stort billede 
Det er timer han aldrig glemmer. Dage, der får betydning for resten af hans liv. To uger, hvor han 
både fik taget dna-prøve, blev afhørt af politiet, sagde sin fodboldtrænergerning op, blev anholdt og 
endelig varetægtsfængslet og ikke mindst udråbt som den mest kyniske serieforbryder i nyere tid. 
Det er i dag præcis en uge siden, at den 45-årige mand - der de to forrige uger var den mest 
eftersøgte og frygtede i København - blev anholdt i sit hjem på en villavej i Valby. En anholdelse 
han efter alt at dømme allerede havde set komme, efter han mandag i sidste uge havde fået taget 
mundskrab til dna. Dna-materiale der med sikkerheden en til en mio. 
afslører ham som manden, der igennem de sidste tyve år har stået bag et drab i 1990, en voldtægt i 
2005 og senest en voldtægt i september i år. 1880 
Store sorte rander markede da også hans ansigt, da han lørdag formiddag blev fremstillet i 
grundlovsforhør - sigtet for de tre forbrydelser. Siden har han siddet buret inde i en isolationscelle i 
Vestre Fængsel af frygt for de andre fanger - kun afbrudt af få besøg af sin forsvarer. Imellem tiden 
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har politiet ransaget hans bolig, ransaget steder på hans arbejde i lufthavnen og formentligt også 
beslaglagt hans ting i fodboldklubben AB Tårnby, hvor han har trænet i årevis. 
Hans venner og familie er blevet afhørt i hobetal. Fodboldklubben har fået psykologhjælp. Hans 
ekskone afbrød en ferie i udlandet. Hans teenagesønner er knuste. Selv er han blevet hængt ud på 
Facebook med falske profiler, fuldt navn og telefonnummer. Hans egen profil er helt blevet fjernet - 
mens hans familie har slettet billeder for ikke at kunne blive sat i forbindelse med Danmarks i 
øjeblikket mest omtalte mand. 1890 
Mens politiet nu genåbner flere gamle drabssager fra 1990'erne samt en grusom firedobbelt 
sexforbrydelse i 1995 med mistanke på den 45-årige som gerningsmand, er mentalundersøgelse af 
ham også gået i gang. En undersøgelse som senere vil afsløre, om den ombejlede, charmerende, 
venlige fodboldtræner og far har været flankeret af en decideret psykopatisk - og for hele hans 
bekendtskabskreds hidtil ukendt - personlighed. 
Den 45-årige MH har nægtet sig skyldig i sigtelserne og sidder varetægtsfængslet indtil den 8. 
december. 
På to uger er den 45-årige MH's liv faldet fuldstændig fra hinanden. Mandag blev han dna-testet og 
allerede fredag blev han anholdt og sigtet for drab og voldtægter. (Foto: Kenneth Meyer, Jørgen 
Bitsch). 1900 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
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Bilag 2: Ekstra Bladets dækning af Maria-morderen 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 135 ord | artikel-id: e2513694 
2.1: Maria -tiltalt nægter fortsat alt 
Den 48-årige JEH virkerde anspændt, da dommeren gennemgik de alvorlige forbrydelser han er 
tiltalt for 1910 
RETTEN I HERNING (EKSTRABLADET.DK): Kort efter kl. 09.00 gennemgik dommer V.O. 
Rasmussen tiltalen mod den 48-årige JEH. 
Han er bl.a. tiltalt for at have dræbt den 20-årige Maria Møller Christensen nytårsmorgen i år. 
Under oplæsningen af sagen virkede den tiltalte nervøs og anspændt. 
Iført en kortærmet, grønternet skjorte, blå jeans og sorte læder sko sidder han forstenet på 
anklagebænken. 
Med et mut ansigtsudtryk lytter han til anklager Charles Conrads oplæsning af anklageskriftet. 
Anklager oplyser, at JEH er tiltalt for drab, anden kønsling amgang end samleje og 
blufærdighedskrænkelse. 
JEH oplyser via sin forsvarer Jens Møller, at han nægter sig skyldig. 1920 
Anklageren oplyser endvidere, at anklagemyndigheden vil kræve forvaring, subsidiært fængsel, 
hvis JEH kendes skyldig. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 103 ord | artikel-id: e25137cf 
2.2: Tiltaltes dna var under Marias negle 
Anklager oplyser, at den tiltaltes dna var flere steder på den dræbte Maria Møller Christensen 
RETTEN I HERNING (EKSTRABLADET.DK): Beviserne mod den 48-årige JEH tårner sig op 1930 
allerede ved anklagerens gennemgang af sagen. 
Anklager Charles Conrad oplyser, at den tiltaltes dna blev fundet flere steder på den 
dræbte Maria Møller Christensen. 
Bl.a. var den tiltaltes dna under Maria Møller Christensens negle. 
Anklageren oplyser også, at Maria Møller Christensens dna blev fundet på de sko, som den tiltalte 
havde på under anholdelsen. 
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Den tiltalte sidder helt stille og stirrer over i et hjørne. Han viser ingen følelser under 
gennemgangen af sagen. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 1940 
 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 216 ord | artikel-id: e25140a2 
2.3: Førte register over kønshår 
Politiet fandt liste med oplysninger om kvinder og deres kønshår ved anholdelsen af drabstiltalt 
Det er billedet af en afvigende drabstiltalt mand, der bliver tegnet mandag i retten i Herning . 
Anklager Charles Conrad fortæller, at man ved anholdelsen af manden i januar gjorde et sælsomt 
fund. 
- I hans pung havde han en liste over kvinder med oplysning om deres kønsbehåring, fortæller 
anklageren i sin fremlæggelse af sagen. 1950 
Manden på anklagebænken er 48 år og er tiltalt for drabet på den 21-årige Maria Møller 
Christensen. Drabet fandt sted nytårsnat. Den unge kvinde blev fundet kvalt dagen efter. 
- Hårtotten har været til undersøgelse, men det har ikke været muligt at sige, hvor det stammer fra. 
Men det stammer ikke fra Maria Møller Christensen, siger Charles Conrad til Ritzau. 
Anklageren fortalte også under forelæggelsen af sagen, at den anklagede har en afvigende og 
pervers seksuel karakter. Sådan lyder vurderingen fra de læger, der har undersøgt manden. 
Anklageren fortalte også andre ting om manden. Han har to børn, der stammer fra et tidligere 
ægteskab. De er begge i familiepleje i dag. 
Inden han blev anholdt arbejdede han i Kvickly, og han har ikke nogen egentlig uddannelse. Han 
har taget 10. klasse og har været i militæret. 1960 
Den 48-årige nægter sig skyldig i anklagerne om drab og grov voldtægt. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 353 ord | artikel-id: e2514621 
2.4: Iskold i retten 
Den drabstiltalte Jan Erik Henriksen sidder følelseskold og ubevægelig i retten 
RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): Der er ingen tegn, ingen reaktion, ingen følelser. Hvis den 
48-årige Jan Erik Henriksen fra Herning angrer drabet på den 20-årige Maria Møller Christensen, 
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som han er tiltalt for sidste år at have sexmisbrugt og kvalt med hendes strømpebukser, så viser han 1970 
det ikke. 
Siden retssagens begyndelse kl. 9 i morges - næsten præcist 11 måneder siden den unge pige blev 
fundet dræbt - sidder den tiltalte iskold og ubevægelig i retsalen. 
 
 
Strømpebukser viklet fire gange om halsen 
Mens anklager Charles Conrad er i fuld gang med at skitsere sagens ubehageligheder - lige fra 
beskrivelserne af at Maria blev fundet nøgen på et sort klæde, hvordan et par strømpebukser var 
viklet hele fire gange om hendes hals, at der var blod omkring hendes lig, at der var tydelige skader 
i hendes ansigt, til fremvisningen af brutale billeder fra cykelkælderen - sidder den tiltalte og stirrer 1980 
stift frem for sig. 
Iført kortærmet, grønternet skjorte, jeans, sorte lædersko og med briller og et skæg omkring munden 
og hagen er der ingen reaktioner at spore. 
 
 
Har grænsesøgende seksualitet 
Den 48-årige, der er far til to børn anbragt i familiepleje, er gennem en mentalundersøgelse blevet 
konstateret afvigende med en grænsesøgende seksualitet, men han er dog ikke erklæret sindssyg. 
I dag kom det også frem, at politiet ved anholdelsen af den 48-årige, der dengang boede sammen 
med sin kæreste i samme boligkompleks som Maria boede i, førte en form for register over flere 1990 
kvinders kønsbehåring. 
 
 
Skal i vidneskranken i dag 
Der gik knap en måned fra Maria Møller Christensen blev fundet dræbt i cykelkælderen 
nytårsmorgen, før Jan Erik Henriksen blev anholdt og fængslet på baggrund af en dna-test. Dét tre 
uger efter at hans 'navnebror' Jan Lindholdt fra samme ejendomskompleks først var blevet sigtet i 
sagen. 
Jan Erik Henriksen skal selv i vidneskranken senere i dag og afgive forklaring omkring drabet. Han 
har hidtil nægtet sig skyldig i anklagerne, selvom dna knytter ham til både Marias lig og 2000 
gerningsstedet. 
ekstrabladet.dk følger hele sagen direkte fra retssalen. 
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Jan Erik Henriksen optræder uden tegn på følelser i retten, hvor han blot stirrer stift frem for sig.. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 394 ord | artikel-id: e25153d3 
2.5: Sædpapir knytter JEH til kælderen 
I cykelkælderen, hvor Maria Møller Christensen blev dræbt, fandt politiet flere stykker toiletpapir 
med spor af sæd 2010 
RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): Som afslutning på første kapitel i retssagen mod den 48-
årige JEH, der er tiltalt for drabet på den 20-årige Maria Møller Christensen, opridsede anklagerne 
resultaterne af de mange dna-spor. 
Adskillige dna-spor - blandt andet sæd og blod - blev fundet i cykelkælderen under Rolighedsvej 
i Herning , hvor den unge pige blev fundet kvalt med sine strømpebukser. 
 
 
Dna-spor fra JEH på sædpapir 
Under Marias negle har teknikere fundet dna-spor der med en til en million stammer fra den 
drabstiltalte. Desuden knytter dna-spor fra Marias venstre håndflade, hendes venstre og højre bryst 2020 
også med en til en million JEH til liget. Sidst men ikke mindst fandt politiet i kælderen også dna-
spor fra ni stykker brugt toiletpapir, der blev fundet efterladt i en cykelkurv. Toiletpapiret har spor 
af noget, der formodes at være sæd, og på tre af stykkerne var der dna-spor fra både Maria og den 
48-årige JEH. 
Beviserne mod den tiltalte tegner derfor overvældende. Desuden har anklageren allerede slået fast, 
at også blodspor fra mandens sikkerhedsko knytter ham til gerningsstedet. 
Politiet tog efter anholdelsen af den tiltalte dna-prøver fra samtlige mandlige beboere i 
ejendomskomplekset, hvor Maria blev fundet. Heraf viser resultatet, at ingen af de testede beboere - 
udover den 48-årige JEH - kan være gerningsmanden. 
 2030 
 
Lang liste af dna-spor 
Derudover fremlagde anklageren følgende resultater af dna-materiale, der kan knytte JEH til stedet: 
- Dna-sporene fra JEH's sko kan med en til 29.600 sandsynlighed stamme fra Maria Møller 
Christensen. 
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- Dna-spor flere andre steder på Marias krop kan stamme fra JEH - sandsynligheden kan dog ikke 
beregnes. 
- Dna-spor fra en mand fundet på Marias hofter og ankel kan stamme fra JEH - sandsynlighed kan 
dog ikke beregnes. 
- Dna-spor på de strømpebukser, der blev viklet fire gange rundt om Marias hals, kan stamme fra 2040 
JEH - sandsynligheden kan ikke beregnes. 
- Dna-spor fra en knude på Marias trøje kan stamme fra JEH. 
- Ved enkelte af dna-fundene kan sikkerhedsgraden ikke beregnes. 
- Dna-spor på håndtag ned til kælderen viser med en til 167.000 sikkerhed, at de kan stamme fra 
Maria Møller Christensen og den 48-årige. 
Retssagen genoptages kl. 13, hvor den 48-årige skal vidne om sagen. 
ekstrabladet.dk følger sagen hele ugen hver dag fra Retten i Herning . 
Se stort billede |. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 2050 
 
EkstraBladet.dk | 26.11.2010   | 668 ord | artikel-id: e2504edf 
2.6: Maria -drabet: 48-årig afviser dna-bevis 
Den 48-årige tiltalte i Maria -sagen er også tiltalt for at sende penis-video - Han nægter sig skyldig 
For Maria Møller Christensen begyndte nytårsaften sidste år som de fleste andre. Hun festede med 
vennerne med sjove hatte og højt humør i en lejlighed i Museumsgade i Herning. 
Men omkring kl. 00.30 traf den 20-årige kvinde en skæbnesvanger beslutning. Hun forlod festen 
uden sko og overtøj. 
Maria Møller Christensens forældre mødte hurtigt op i Museumsgade, da deres datters kammerater 
ringede kort efter hendes forsvinden. 2060 
Ligesom politiet var de urolige over, at den unge kvinde uden varsel var forsvundet - uden sko og 
overtøj og med betydelige mængder alkohol i blodet. 
Politiet iværksatte hurtig en storstilet eftersøgning, men den blev indstillet kl. 11.27 næste 
formiddag. Her blevMaria fundet død i en opvarmet vaskekælder under et lejlighedskompleks på 
Rolighedsvej i Herning. 
Hun var blevet sexmisbrugt og kvalt med sine egne strømpebukser. 
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Den forkerte mand 
Allerede dagen efter anholdt politiet den 48-årige Jan Lindholt Mikkelsen. Han bor i den blok, 2070 
hvor Maria blev fundet. 
Hele Herning var lettet over den hurtige anholdelse. 
Politiet havde fundet dna-spor fra gerningsmanden på drabsstedet, og man ventede blot på, at 
resultatet ville bekræfte, at politiet havde fat i den rigtige. Men der var ingen match, og den 20. 
januar var Jan Lindholt Mikkelsen igen en fri mand. 
Læs også: 
Jan Lindholt Mikkelsen: Sagen gjorde mig stærkere 
 
 
Uskyldig i Maria -drab får ikke flere penge 2080 
Seks dage senere fik politiet - igen - et gennembrud, og denne gang var der match. 
En anden 48-årig mand i samme boligblok blev anholdt og sigtet for drabet på Maria Møller 
Christensen. 
Da politiet afhørte JH under efterforskningen, havde han afgivet en rimelig plausibel forklaring, 
men da politiet genafhørte ham og bad ham uddybe sin færden omkring drabstidspunktet, viste det 
sig, at der var huller i hans forklaring, og at alibiet ikke holdt. 
 
 
Frivillig dna-test 
Han fortalte blandt andet, at han havde været en tur nede i byen i løbet af natten, men det kunne 2090 
ikke bekræftes. 
Politiet skærpede derfor opmærksomheden mod den 48-årige og bad ham aflevere en frivillig dna-
test. 
Den 48-årige sagde som en af de første frivilligt ja til at afgive dna, og få dage efter kunne politiet 
opsøge manden på hans arbejdsplads, hvor han blev anholdt og sigtet for drabet. 
Selv om JH's dna placerer ham i kælderen sammen med Maria Møller Christensen, har han under 
hele forløbet nægtet sig skyldig. 
Ud over drabet og sexmisbruget er JEH også tiltalt for blufærdighedskrænkelse. 
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Adskillige måneder inden, at Midt-og Vestjyllands Politi anholdte den tiltalte 48-årige mand viste 
han angiveligt sin sex-psykopatiske skyggeside frem. 2100 
 
 
Erigeret lem 
I marts 2009 modtog en kvindelig nabo til den 48-årige i opgangen på Rolighedsvej i Herning 
således en stærkt krænkende hjemmevideo sendt fra den tiltaltes mobiltelefon. 
Optagelserne viser ifølge anklageskriftet den 48-årige med erigeret lem onanere foran sin 
mobiltelefons kamera, uden at det er til at identificere den onanerende. 
Først i forbindelse med efterforskningen af Mariadrabet knap et år senere gravede politiet ved en 
tilfældighed sagen med hjemmevideoen frem. Den krænkede kvinde, som ikke længere bor i 
opgangen på Rolighedsvej, troede i første omgang, at video-beskeden var sendt ved en fejl, og hun 2110 
kunne heller ikke se, hvem den kom fra. 
Da politiet afhørte de mange vidner i ugerne efter Mariadrabet, faldt der dog en uhyggelig tiøre for 
kvinden, der havde gemt video-beskeden. 
- Vi forbandt heller ikke umiddelbart den nu tiltalte med videoen, da vi afhørte kvinden. Men efter 
anholdelsen af den tiltalte opdagede en af vore efterforskere tilfældigt, at optagelsen er lavet i 
tiltaltes lejlighed. Det kunne han med sikkerhed konstatere, fordi han forinden havde været med til 
at ransage tiltaltes lejlighed og kunne genkende en reol i baggrunden, siger Ole Henriksen, 
politiinspektør ved Midt-og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet. 
Statsadvokaten kræver den 48-årige mand idømt fængsel eller forvaring. 
Sagen begynder på mandag, og der ventes at falde dom på fredag. 2120 
 
 
ekstrabladet.dk følger sagen hele ugen 
Den 48-årige JH nægter sig skyldig, selv om hans dna er fundet på gerningsstedet. (Privatfoto) Se 
stort billede |. 
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EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 256 ord | artikel-id: e251678c 2130 
2.7: Forsvarer til Maria-tiltalt: Dildo skal bare kaste smuds 
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Under mandagens retsmøde gjorde anklageren meget ud af, at der blev fundet en taske med to 
dildoer hos den tiltalte. - De prøver at finde smuds, siger forsvareren 
Det første retsmøde i sagen mod en 48-årig mand fra Herning , der tiltalt for drabet på den 20-årige 
Maria Møller Christensen, blev især brugt på at fremstille den tiltalte JEH som en sexforbryder. 
Ud over gennemgangen af dna-materialet i kælderen, hvor Maria Møller Christensen blev fundet, 
brugte anklager Charles Conrad også tid på at gennemgå en taske, som blev fundet hjemme hos den 
tiltalte efter anholdelsen. 
Tasken indeholdt bl.a. et silketørklæde og en hvid og en pink dildo. 
Anklageren sagde direkte til den tiltalte, at tasken godt kunne ligne en taske til brug under 2140 
voldtægter. 
- Det er tilfældigt, sagde den tiltalte. 
Den tiltaltes forsvarer, Jens Møller, mener ikke, at tasken har noget med sagen at gøre. 
Den har ifølge forsvareren intet med blufærdighedskrænkelsen eller voldtægten og drabet at gøre. 
- Det med de to dildoer i tasken bliver kun bragt frem for at finde smuds om min klient, sagde Jens 
Møller efter dagens retsmøde. 
Han er fuld af fortrøstning, selv om dna-materialet på Maria Møller Christensen virker 
overbevisende. 
- Den måde hun har fået dna-materialet på sig kan godt stamme fra gulvet. Hun har det på kroppen 
og under en negl. Og der er ikke fundet sæd i kælderen, siger Jens Møller. 2150 
Han vurderer, at det godt kan lade sig gøre at få JEH frikendt. 
- Det er før set, at dna-beviser ikke er nok. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
 
 
 
EkstraBladet.dk | 29.11.2010   | 355 ord | artikel-id: e25173b2 
2.8: Drabstiltalt: Jeg ville bare lave lidt nytårsløjer 
Den 48-årige drabstiltalte afhøres i retten: Jeg har aldrig mødt Maria, fortæller han 2160 
RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): Fra vidneskranken i Herning Ret nægter den 48-årige 
drabstiltalte 48-årige JEH fortsat, at have kvalt og dræbt den 20-årige Maria Møller Christensen. 
- Jeg har aldrig mødt hende, erklærede den 48-årige fra vidneskranken, hvor han sad med foldede 
hænder og tommefingrene presset mod hinanden mens anklager Charles Conrad afhørte ham. 
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Herfra redegjorde den 48-årige for sidste nytårsaften, som han tilbragte med sin daværende kæreste. 
Efter besøg hos svigermoderen vendte parret kort efter midnat hjem til lejligheden på Rolighedsvej. 
 
 
Alene på gaden 
Efter at have fyret fyrværkeri af gik parret op i lejligheden. Men JEH ville på gaden igen: 2170 
- Jeg ville bare lave almindelige nytårsløjer, forklarede han om sit enlige ærinde i Grønnegade. 
Han fik dog ikke lavet nytårsløjer, da der var nogen hjemme, der hvor han villle lave løjer, 
forklarede han. 
Han var hjemme igen kl. 01.08. Hans ekskæreste lå eller sad på en sovesofa. Hun sov ikke, og de 
talte sammen 
- Jeg begyndte at se tv. Hun lagde sig til at sove, og jeg så tysk tv til kl.06, sagde JEH 
i Herning Ret. 
 
 
Kiggede på helikopter 2180 
Anklageren ville vide, og han forlod lejligheden igen i løbet af natten, og det erkendte han. 
- Jeg holdt kun en pause fra tv'et, da jeg gik på gaden for at se på en helikopter, der fløj forbi, sagde 
JEH. 
Da anklageren spurgte, hvordan JEH's DNA kunne komme i kontakt med Maria, sagen han, at han 
han er kommet i den ende af kælderen, hvor Maria blev fundet, og han forklarede også, at han har 
pudset næse og smidt papiret i kælderen. 
Anklageren spurgte også til den video med et erigeret lem, som JEH ifølge anklagen har sendt til en 
nabo. 
JEH erkendte at have optaget videoen, men kunne ikke forklare, hvordan den havnede hos en nabo. 
- Det er muligvis sket, fordi jeg ikke er så erfaren med Bluetooth, lød det fra JEH. 2190 
Den tiltalte, 48-årige JEH fra Herning , erkendte, at han var alene på gaden nytårsnat, men nægter 
sig skyldig i drabet på Maria. (Privatfoto). 
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2.9: Marias venner ledte i timevis 
Mens Maria Møller Christensen gik barfodet og uden overtøj i 12 graders frost, ledte vennerne 
forgæves efter hende - i timevis 2200 
Vennerne til nytårsfesten ledte i timevis i Hernings kolde gader efter deres veninde Maria Møller 
Christensen. Men de fandt hende ikke. Først dagen efter, nytårsdag 2010, blev hun fundet død i 
kælderen under Rolighedsvej 1 C i Herning . 
I disse dage sidder en 48-årig beboer fra bebyggelsen på Rolighedsvej på anklagebænken i Retten 
i Herning . Han er tiltalt for at have voldtaget og stranguleret den unge kvinde. 
Marias gymnasieveninde Silvia fortalte fra morgenstunden tirsdag, hvordan nytårsfesten forløb. De 
var samlet seks venner til spisning i Museumsgade 55, og senere kom endnu en ven til. 
Selskabet får lidt at drikke. Nogle øl og noget cider. Maria får for meget og bliver dårlig, og da de 
andre går ud på gaden ved midnatstid, bliver Maria i lejligheden. En ven ved navn Niels er den 
første, der er tilbage i lejligheden. 2210 
- Niels siger, at hun ikke er der, og så går vi rundt og tjekker, fortalte Silvia ved dagens retsmøde. 
- Hun havde faktisk efterladt alt. Også sin mobiltelefon. Vi kunne se, hun havde prøvet at ringe til 
to af de andre. Men opkaldet var ikke gået igennem, fortæller gymnasieveninden. 
Maria havde hverken taget overtøj eller sko med. Og udenfor var temperaturen helt nede omkring 
12 graders frost, så vennerne var bekymrede. 
- Vi går alle sammen ned og deler os. Der er to veje, der går hjem til hende. Drengene går en vej, og 
mig og en veninde løber den anden vej, fortæller Silvia. 
Som vi ved i dag, så fandt vennerne aldrig Maria. De spurgte folk, de mødte, men ingen havde set 
hende. 
Vennerne kontaktede også politiet, som iværksatte en eftersøgning. Uden held. Først dagen derpå 2220 
blev Maria fundet dræbt i cykelkælderen. 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
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2.10: Den 'forkerte drabsmand' vidner i dag 
Maria-drabet: Det er snart et år siden, at Jan Lindholdt blev anholdt for en forbrydelse han ikke har 
gjort. I dag skal han vidne i retten mod den formodede drabsmand 2230 
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RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): Andendagen i retssagen mod den 48-årige JEH er i gang. 
Og hvor førstedagen i går primært havde anklager Charles Conrad og den drabstiltalte JEH som 
hovedpersoner, skal hele 11 vidner i dag i vidneskranken. 
Den 48-årige er tiltalt for at have kvalt den 20-årige Maria Møller Christensen sidste nytårsnat, hvor 
hun fik viklet sine strømpebukser fire gange om halsen. Desuden er han tiltalt for voldtægt af den 
unge pige, der i fuldskab gik hjem fra en nytårsfest uden overtøj. 
Et af de 11 vidner er blandt andet den mand, Jan Lindholdt, der kort efter fundet af Maria i 
cykelkælderen i den ejendom, hvor hun boede, i første omgang - og ved en fejl - blev anholdt og 
varetægtsfængslet for drabet. 
Et andet vidne, en kvinde, kan muligvis løfte sløret for om hun mødte den 48-årige JEH på gaden 2240 
nytårsnat, hvor han - som han selv udtalte det i går i retten - var ude for 'at lave almindelige 
nytårsløjer'. 
 
 
Ekskæresten i vidnestolen 
Under anklagerens fremlægning af sagen kom det blandt andet frem, at der blev fundet adskillige 
dna-spor i kælderen fra den tiltalte. Dna-spor, som blandt andet blev fundet under Marias negle 
efter en formodet kamp. Samtidig afslører mentalundersøgelsen af manden, at han er afvigende med 
en pervers seksualitet - hvilket også blev understøttet af det faktum, at politiet i hans pung fandt et 
register over helt unge piger - blandt andet med beskrivelse af deres kønsdele. 2250 
Også den tiltaltes ekskæreste, som han boede med da drabet blev begået, skal i vidneskranken i dag. 
ekstrabladet.dk følger retssagen hele dagen... 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
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2.11: Ekskæreste nægter at være i lokale med drabstiltalt 
Maria-drabet: Ekskæresten er så nervøs, at hun ikke tør være i samme lokale som den drabstiltalte 
under sin forklaring 2260 
RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): Allerede inden hun overhovedet er ankommet til 
retslokalet har forsvarer og anklager udført en mindre disputs omkring hende. Ekskæresten til den 
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drabstiltalte Jan Erik Henriksen, som hun boede med på drabstidspunktet, nægter nemlig at være i 
samme lokale som sin tidligere kæreste, under sin vidneforklaring. 
 
 
Eskorteres til retten fordi hun er nervøs 
- Hun er så nervøs, at politiet må mødes med hende og føre hende til retten, forklarede anklager 
Charles Conrad under sin argumentation for, at den 48-årige Jan Erik Henriksen ikke skal være i 
lokalet under afhøringen. 2270 
- Hun har også svært ved at tale om tiltaltes sexliv, og derfor ønsker hun ikke, at Jan Erik Henriksen 
er tilstede, fortsatte han. 
Et argument forsvarer Jens Møller dog har svært ved at forstå, eftersom den samlede presse blandt 
andet er til stede i retslokalet. 
 
 
Kan give tiltalte alibi eller ej 
Ekskærestens vidneforklaringen kan vise sig at være afgørende i sagen, alt efter om kvinden kan 
give et alibi for den drabstiltalte - altså sin daværende kæreste - på drabstidspunktet. 
Jan Erik Henriksen gav i går sin egen udlægning af parrets nytårsnat, som blandt andet blev holdt 2280 
hos svigermoderen og senere på gaden, hvor han ville 'lave nytårsløjer'. Indtil videre har den tiltalte 
forklaret, at hans kæreste gik i seng, mens han selv så tv indtil kl. 06.45 om morgenen - kun afbrudt 
af en kort tur på gaden, fordi han ville se nærmere på en helikopter, der kredsede over området. 
Ekskæresten skal vidne kl. 13. Først her vil dommeren afgive sin kendelse om Jan Erik Henriksen 
må være tilstede i lokalet under kvindens forklaring. 
ekstrabladet.dk følger hendes vidneudsagn direkte... 
Maria blev voldtaget og dræbt nytårsnat. Hun blev 20 år gammel. (Foto: Politifoto). 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
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EkstraBladet.dk | 02.12.2010   | 125 ord | artikel-id: e252dce8 
2.12: Skyldig 
Nu er dommen faldet: Den 48-årige Jan Erik Henriksen kendt skyldig i drabet på Maria Møller 
Christensen 
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RETTEN I HERNING (ekstrabladet.dk): En uges retssag er overstået. Den 48-årige Jan Erik 
Henriksen er netop blevet kendt skyldig i drabet på den 20-årige Maria Møller Christensen. 
De tre dommere og seks nævninge kendte ham kl. 10.30 skyldig i samtlige tre forhold om drab, 
voldtægt og blufærdighedsskrænkelse. 
Dog mente retten ikke, at der er fundet en egentlig voldtægt sted, men at der er sket anden kønslig 2300 
omgang end samleje. 
Den 48-årige modtog dommen roligt på sin plads midt i retten, hvor han lyttede opmærksomt til 
dommerens ord. 
Jan Erik Henriksen er blevet kendt skyldig i alle tre forhold. (Foto: Tue Skals/Krimi5). 
 
Klik her for at åbne originalartiklen 
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Bilag 3: Interview med Geir Terje Ruud, ansvarshavende redaktør på eb.dk 
 
Jeg vil gerne starte med at sige, at for mig er det chokerende, at en domstol kan bestemme, hvad 
medierne må skrive. Vi lever i et demokratisk samfund. Så en domstol skal ikke bestemme, om en 
person skal identificeres eller ej. I Danmark er det helt vildt, hvor tit der bruges navneforbud. Og vi 
får ikke selv mulighed for at vurdere, om det er etisk korrekt at bruge navnet eller ej. Det er mit 
udgangspunkt. I Norge, hvor jeg kommer fra, sker det langt sjældnere, at der bliver nedlagt 
navneforbud. Der er det mere naturligt, at man lader medierne vurdere, om det er etisk rigtigt at 
bruge navnet eller undlade det. Og så sker det, at vi engang i mellem i Danmark nævner navnet på 2320 
en person, hvor der ikke er nedlagt navneforbud, men hvor vi måske alligevel skulle have undladt at 
nævne det. Og det sker, fordi retten mange gange har bestemt, hvad medierne må skrive. Og så er 
der jo selvfølgelig tilfælde, hvor der er navneforbud, men hvor vi mener, at man skulle have haft 
mulighed for at nævne navnet. Jeg synes, det er et demokratisk problem, at den eksisterer. Men hvis 
I f.eks. snakker med Oluf Jørgensen fra Dansk Journalisthøjskole, så synes han ikke, der er noget 
problem. Jeg kender ikke den danske lovgivning til fingerspidserne, men jeg vil svare, så godt jeg 
kan.  
 
Hvad er jeres retningslinjer, når I skal dække kriminalsager, hvor der er nedlagt navneforbud? 
Vi respekterer navneforbuddet, så godt vi kan. Og så laver vi en vurdering i hver enkelt sag om, 2330 
hvordan vi skal gå frem, og hvordan vi skal skrive. Og så sker det, at det nogen gange skrider lidt, 
fordi der er nogen, der ikke har læst mailen med retningslinjer. Og så kan der ske det, at man ud fra 
de ting, vi skriver, kan få lettere ved at identificere den pågældende person.    
 
Hvordan udvikler I de forskellige vinkler på den samme sag? 
Det har jo noget at gøre med journalistisk kreativitet. Mens det på en avis er nok med en stor 
historie per dag, skal man på nettet have helt op til fem-otte nye vinkler på samme historie for at 
holde den varm, fordi produktionen på nettet er så stor. Hvis man f.eks. laver en historie klokken 
08:30, så er den allerede langt nede klokken 11, medmindre den er ekstrem.  
 2340 
Men hvad er det, I vægter, når I udvikler de her vinkler? Hvad er det, der er vigtigt? 
Hvis vi f.eks. tager Amager-morderen, eller monstret, så synes jeg, at det, der er interessant, er, 
hvilken slags person han er, hvilken baggrund han har, hvilke mennesker har han været sammen 
med, hvilken opfattelse har de haft af ham, hvilken skov han løber i. Det, synes jeg, er ok, når 
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politiet har fat i en mand, som, man formoder, begik et mord allerede for tyve år siden. Og så er det 
også med til at holde interessen oppe.    
 
Hvorfor skriver I, som I gør? Her tænker vi specielt på Amager-manden, hvor I kalder ham 
sexmonstret. Nogle af de her superlativer og lidt voldsomme tillægsord, I bruger om folk. Hvorfor 
gør I det? 2350 
Det ligger jo lidt i den tabloide verden, at du bruger ord, som fanger folk, og som bliver siddende. 
Og nogle gange kan de måske blive lidt for voldsomme. Det er, så vidt jeg ved, bevist, at en mand 
stod bag et sexrelateret drab for 20 år siden og en voldtægt for fire år siden. Og så er han mistænkt 
for en masse ting i mellem. Og det er så her, at det tabloide valg kommer ind. Og så kalder vi ham 
sexmonster, fordi det handler om sex.  
 
I de presseetiske regler står der, at medierne ikke må dømme manden på forhånd. Man kan jo 
godt danne sig et billede af, at I dømmer manden på forhånd? 
Jamen, i denne sag er der så stærke beviser mod ham, og det tyder på, at det er en person, der står 
bag drabet i 1990, voldtægten på Kongensvej og nogle andre ting i mellemtiden. Det er selvfølgelig 2360 
muligt, at det ikke er den rigtige mand, de har, men beviserne tyder på, at det er den samme mand 
hele vejen. Altså, nogle gange tager vi diskussionen, om vi kan kalde ham noget andet end 
sexmonstret eller Amager-monstret. Og nogle gange sker det, at man sidder klokken 23 og skal 
bruge en stram rubrik, og så finder man på det. Så ville det måske have været bedre, hvis man 
brugte et par timer næste formiddag på at tænke, om det nu var fornuftigt.   
 
Men er det så, fordi det skal gå så hurtigt i netjournalistik, at man ikke rigtig tænker over det i 
øjeblikket og så døber ham sexmonstret? 
Nej, det tabloide sprog skal jo skabe billeder af et eller andet. Nogle gange kan man skrive forkert, 
men jeg synes, det her fungerer ok. Med nettet bevæger du dig forsigtigt det første stykke tid, fordi 2370 
du har travlt, og fordi du ikke har samme tid til at gå det hele igennem. Så man skal være forsigtig i 
starten, og så kan man så stramme til efter lidt tid. På nettet har vi jo publiceret historien seks-otte 
gange, før den kommer i avisen. Så man er forsigtig i starten, og så strammer man lidt til. Jeg mener 
ikke at huske, at han hed sexmonstret i de første artikler.  
 
Hvordan definerer I et navneforbud her på redaktionen? 
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Så er det forbudt at fortælle, hvem vedkommende er. Men f.eks. i historien på Amager, der vidste 
vi, hvad han hed, før han blev anholdt. Men der besluttede vi os for ikke at nævne ham med navn og 
billede det første døgn. Også selvom der ville komme et eventuelt navneforbud. Vi vurderede, at der 
skulle mere information frem om sagen, før vi ville gå videre. Det var en etisk, journalistisk 2380 
vurdering, at her ville vi ikke nævne ham. Vi ville gerne have lagt noget mere på bordet, før vi gik 
videre.  
 
Nu nævner du selv, at man qua et navneforbud ikke må nævne, hvem manden er. Hvorfor vælger 
I så at offentliggøre forhold om, at han f.eks. har været træner i en fodboldklub, hans adresse og 
bopæl og nogle andre forhold, der gør, at man meget hurtigt kan gå ind og identificere ham? 
I forhold til fodboldklubben nævnte vi i hvert fald i de første artikler, hvilket niveau han var træner 
på, mens vi i de senere artikler valgte at fokusere på, hvilke typer det var, han trænede. Om det var 
14-16-årige drenge. Så det var måske for langt i forhold til, om han kunne identificeres. I forhold til 
hans bopæl, så tror jeg, der stod, hvilken vej han boede på, men ikke hvilket nummer. Så nogle vil 2390 
kunne finde frem til ham, mens andre ikke kan.  
 
Sidste gang der blev afsagt dom i en sag om brud på navneforbud var i 1985 mod en lokalavis på 
Valby. Den sag mindede utroligt meget om Amager-manden, da avisen blev dømt for at have 
nævnt, hvilken klub han var træner i, og hvor i København han boede. Er det noget, I har med i 
jeres overvejelser, når I skal vurdere, hvad I må oplyse, og hvad I ikke må oplyse?  
Det er klart, at vi ikke ønsker en dom for at bryde navneforbuddet. Det kan være, at vi på et 
tidspunkt mener, at et navneforbud er så principielt forkert, at vi vil tage en dom for det. Men ikke i 
sådan en type sager. Men det er jo ikke bevist, at vi lægger ting ud, der gør, at folk kan finde frem 
til dem. Men det kan ske, at vi nævner en ting for meget, end vi egentlig burde.  2400 
 
Men i hvilken type sager ville I så tage kampen med domstolen og bryde navneforbuddet? 
Jeg mener, at vi kan komme til at få historier, hvor vi som medie skal tage konflikten, og hvor vi 
skal bryde navneforbuddet helt bevidst for at tage konflikten. Men det skal jo være en principiel 
vigtig sag, hvor vi kan få så stor opmærksom omkring det, jeg mener er et problem. Men jeg kan jo 
ikke se på mine journalister, om de er klar til at sidde i retten og forsvare et brud på navneforbuddet. 
Men jeg mener, det er mediernes opgave engang i mellem at tage nogle upopulære valg. Så 
personligt mener jeg, det er muligt, at det kan ske. Det kan f.eks. være politikere, der sigtes for 
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noget skattesnyd. Nogle mere principielt vigtige sager end drabssager, for det er ikke der, jeg 
mener, vi skal tage den tunge kamp.  2410 
 
Hvordan definerer I offentlighedens interesse herinde. For det er vel derfor, at I vælger at lægge 
vægt på disse historier? 
Vi lever jo af offentlighedens interesse hver dag, når vi forsøger at sælge aviser og få så mange 
læsere på nettet som muligt. Det er et vidt begreb. Men de fleste af os, som arbejder herinde, gør det 
ud fra erfaringer om, hvad der er interessant. Og det handler også om, hvad vi selv er interesseret i. 
Jeg har ikke sådan en god sætning til at beskrive det.  
 
Men hvorfor er det blandt andet interessant for folk, der bor i Jylland, at vide, hvem Amager-
morderen er for en? Er det så ikke en begrænset offentlighed, man taler til? 2420 
Nej, tværtimod. Store dele af Danmark vil være interesserede i at vide, at der går forbrydere rundt, 
som har været under mistanke i tyve år, og som har begået flere overgreb. Og som man med bedre 
politiarbejde eller bedre efterforskning kunne have pågrebet for lang tid siden og forhindret, at unge 
kvinder blev udsat for overgreb. Det, synes jeg helt klart, er i offentligheden interesse, og som 
mange ville kunne sætte sig ind i ved f.eks. at tænke, hvis nu ens datter eller veninde havde været 
udsat for det.  
 
Men hvorfor så oplyse de her private ting om personen? 
Det skaber jo et billede af en person, som er noget mere end en voldtægtsmand og drabsmand. Han 
var også en helt almindelig mand med et helt almindeligt arbejde og nogle fritidsinteresser. Han er 2430 
sikkert på mange måder et rigtigt godt menneske, som har givet utroligt meget af sig selv til unge 
mennesker i en vigtig fase af deres liv, mens han på den anden side har udsat andre unge mennesker 
for grov vold.  
 
Hvordan skelner I mellem, hvad der er i offentlighedens interesse, og hvad offentligheden ikke 
har interesse i? 
Det sker i hver enkelt historie, for der er en masse ting, vi ikke skriver. Der er informationer, som vi 
ikke vælger at bruge, da de hverken tjener sagen eller offentligheden. Det havde vi en lang og god 
diskussion om i Amager-sagen mellem dem, der ikke ønskede at offentliggøre navn og billeder, og 
dem, der ønskede at gøre det.  2440 
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Mandag den 29. november kom I til at offentliggøre navn og billede på Maria-morderen, før 
navneforbuddet var blevet ophævet.  
Det var journalisten, der havde misforstået det totalt. Han troede, at navneforbuddet var blevet 
ophævet. Det var en menneskelig fejl, som er beklagelig. Men det sker engang i mellem. Det var 
ikke planlagt og blev fjernet. Og det var en fejl, der blev opdaget på redaktionen.      
 
Vi skal følge loven, sådan som den er. Bl.a. fordi loven er til for at blive fulgt, og vi har ikke lyst til 
at betale bøde til det offentlige for brud på loven. Men det står helt for min og ikke for avisens 
regning, at jeg mener, at der kan komme historier, hvor det vil være rigtigt at bryde navneforbuddet, 2450 
fordi det er et demokratisk problem, at det er domstolene, der skal bestemme, hvad medierne skal 
skrive, og jeg mener, at det er utrolig vigtigt for studerende at undersøge, hvad baggrunden er for, at 
domstolene i Danmark bestemmer ting, som de ikke kan bestemme.  
 
Hvad er det for en slags sager, der skal til, før I går ind og bryder med navneforbuddet? 
 
Hvis vi skulle bryde navneforbud, så skulle det være i sager af høj principiel værdi eller principiel 
interesse. Så det er ikke typisk sager med folkelig interesse som folkelig interesse, men sager med 
centrale personer i det danske samfundsliv, der er sigtet eller tiltalt. Man skal jo helst være sikker 
på, at det er så vigtigt, og at det, man skriver, er korrekt, inden man gør det. Jeg mener, at danske 2460 
love skal udfordres på dette punkt, men jeg føler ikke, at det er i disse sager, at man skal udfordre. 
 
I er jo Danmarks mest besøgte nyhedshjemmeside. Har I ikke forpligtelse til at skabe en form for 
nuanceret holdning i stedet for at dømme folk på forhånd. Er det ikke at misvise læseren? 
 
Vi dømmer ikke på forhånd. Jeg mener, at vi fortæller historier om folk, der er sigtet og tiltalt. Men 
vi tager alle mulige forhold. Vi bringer historier om folk, der også kan styrke deres position. F.eks. 
drabssagen i Sønderjylland, hvor en ægtemand blev fængslet. Her fortalte vi ikke alt muligt om 
ham, for det var helt klart for os, at han ikke var i stand til at foretage drabene. Vi troede ikke, han 
havde gjort en skid, og vi mente, at politiet fortsat skulle jagte den skyldige. Det er de journalistiske 2470 
vurderinger, som ligger til grund. Nogle gange har vi godt med kundskab, andre gange har vi et 
dårligt kundskab. 
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På internettet er det jo bevist, at læserne er meget hurtige til at skimme rubrikker og 
underrubrikker. 
 
Tror du ikke, folk gør det i aviser? Du snakker ikke til en gammel mand. Vi er ikke 60 år herinde. 
 
Hvorfor er det så, at I ikke bruger ord som f.eks. formodede gerningsmand? 
 2480 
Det gør vi også hele tiden, vi tager alle mulige forhold, men det behøver ikke være i hver sætning. 
Vi skriver da ”ifølge politiet” og sådan. Udgangspunktet er, at vi tager de forbehold, som vi skal. 
 
Når I viser billeder af Amager-manden, som bliver ført ind i en politibil med jakke over hovedet, 
og I samtidig bruger ord som sexmonster, mens der samtidig er en statistisk mulighed for, at han 
er uskyldig, skader det så retssikkerheden? 
 
Det skader ikke, men skader måske vores troværdighed, hvis vi fastslår, at han er et sexmonster 
uden at tage vores forbehold. Nu kan man jo i en forsiderubrik skrive noget, som jo forklares i en 
underrubrik, og hvor det i en tekst forklares yderligere. Det er jo en udfordring med at få det 2490 
præsenteret på den bedst mulige måde. Hvis politiet mener, at han er et sexmonster, så er det bedre 
at skrive, at de mener det, frem for at vi bare skriver det. Vi skal tage de forbehold, som skal tages. 
Hvis vi skriver ”Sexmonster?”, så er vi dækket ind. Nettet bliver taget mere alvorligt nu end for fem 
år siden. Hvis avisen skriver et eller andet, så får det stadig større konsekvenser, end hvis nettet 
skriver det. 
 
Du sagde tidligere, at I lavede en journalistisk vurdering af, at I ikke ville offentliggøre Amager-
manden, før han blev anholdt, men så tænker jeg også på Maria-sagen med Jan Lindholdt med 
billedet på forsiden. Der var ikke navneforbud, men hvordan adskiller det sig fra Amager-
manden? 2500 
 
Det var jo advokaten, der sagde, at det var en god ide, for så kom der folk frem, der sagde, at det 
ikke kunne være ham. Hvis ikke navneforbuddet eksisterede i Danmark, så ville vi ikke have bragt 
navn og billede på Jan Lindholdt. Fordi det eksisterer i Danmark, så sker det, at det er domstolene, 
der tager den etiske vurdering, og så er vores etiske diskussioner ikke gode nok. I den sag med Jan 
Lindholdt styrkede det jo hans sag, at der var navn og billede, men samtidig kan jeg godt se, at det 
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måske havde været rigtigt ikke at bruge navn og billede. Jeg synes, det er utrolig svært, for nogle 
gange kan du hjælpe folk ved at vise navn og billede. Andre gange kan du skade andres liv, specielt 
hvis de ikke bliver renset.  
 2510 
Det er jo også meget nobelt af jer at være med til at få ham renset, men han blev bl.a. fremstillet 
som en særling, en, som holdt sig for sig selv. I og med at han var blevet anholdt, og alle regnede 
med, at det var ham, så kan man måske foranlediges til at tro på det, I skrev om, at de havde fat i 
den rigtige.  
 
Det handler om, hvem man får i tale omkring sagen. De sagde kun de negative sider og ikke de 
positive sider. Men det er jo svært. Der er en masse beslutninger, der skal tages. Start forsigtigt, og 
stram til lidt efter lidt, når du føler dig tryg og har fået mere information. Vis aldrig navn og billede, 
før du har diskuteret det godt og grundigt.  
 2520 
Du sagde før, at I nogle gange kom til at følge domstolenes afgørelser blindt. Hvis de siger, at 
den sag er der ikke navneforbud i, kunne I så komme til at offentliggøre navne, som I ikke ville 
have gjort, hvis I bare skulle følge god presseskik? 
 
Det tror jeg. Jeg er stor tilhænger af at bruge navn og billede. Hvis du ikke vil have navn og billede, 
så skulle du have tænkt dig om, før du blev kriminel. I tabloid-mediet er det en tradition at bruge 
navn og billede. Det kan betyde, at det bliver en slags automatik i nogens hoved. Hvis der ikke 
bliver nedlagt navneforbud, så bringer man bare navn og billede. Det er de bedste advokater, der er 
dygtigst til at nedlægge navneforbud, og det er derfor de mest ressourcestærke mennesker, der får 
klaret at få nedlagt navneforbud, de ressourcesvage klarer det ikke. Der sidder nogle gamle 2530 
dommere, og nogle advokater med gode og dårlige sider, og de skal sammen blive enige, og det 
giver stor tilfældighed i, hvorvidt der skal være navneforbud. Jeg synes, der er mange eksempler, 
hvor man godt kan diskutere, om der skal være navneforbud eller ej. 
 
Kan man ikke sige, at når nu det er 25 år siden, der sidst er afsagt dom i en sag om navneforbud, 
kan I så ikke bare trække på skuldrene over for det, hvis det ikke er noget, der har nogle 
konsekvenser? 
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Det får da konsekvenser. De danske medier er jo relativt loyale, og de er jo bange. Det koster jo 
penge og fængsel. Jeg er ikke sikker på, hvad straffen er. Der er jo ikke nogen, der vil straffes for 2540 
noget. 
 
I kom jo til at bryde navneforbuddet i Maria-sagen, selvom det ikke var bevidst. Har der været 
nogen konsekvenser? 
 
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det var, fordi det kun var der et kort stykke tid, og jeg tror ikke, at 
nogen ville forfølge det. 
 
Du sagde tidligere, at I var grundige med at snakke alt igennem. Kan jeres diskussioner ikke 
blive et problem i netjournalistikken, når I skal være så hurtigt ude? 2550 
 
Vi har deadline hele tiden. Jo, det er problematisk, og det kræver, at du passer på, at du ikke skriver 
navne på børn f.eks., altså tiltaltes eller offerets barn. Der er mange mennesker i en retssag der ikke 
har ønsket at blive ramt offentligt. Men det sjove er, at med Maria-sagen i Herning – der brugte 
forsvar og anklager vores journalists tekst i retten dagen efter, så det styrker jo også domstolene, at 
der sidder en utrættelig journalist og skriver. Det kræver også, at journalisten holder det klart, hvad 
han kan skrive, og hvad han ikke kan skrive. Jeg fik da lidt panik over den fejlagtige 
offentliggørelse. 
 
Du sagde tidligere, at du er uenig i, at staten skal kunne gå ind og bestemme, hvad medierne kan 2560 
skrive i forhold til navneforbud. Er det realistisk at tro, at man kan have noget som et 
navneforbud, når man tænker på den hastighed som information bliver delt med i dag i vores 
samfund med alle de sociale medier? 
 
Nej, det bliver mere og absolut, at de etablerede medier følger nogle regler. Man kan jo ikke 
forfølge det, hvis det lægges ud på Facebook eller Twitter, men det viser jo i større og større grad, at 
det er en gammeldags bestemmelse. Det er svært at beholde det i det danske retssystem. Jeg synes 
jo, at det er en gammeldags bestemmelse, og jeg synes ikke, det hører hjemme i et moderne 
demokrati. Vi skal som medie tage et valg, selvom Politiken bruger det, gør vi ikke nødvendigvis 
det samme. 2570 
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Normalt bliver navneforbuddet først ophævet, når sagen er afgjort, men i Maria-sagen blev 
navneforbuddet ophævet to dage før, der faldt dom. Hvorfor tror du, det var sådan? 
 
Der var vel så tydeligt fældende beviser, at han umuligt kunne slippe fri. For mig er det 
problematisk. Jeg ønsker, at medierne skal være en statsmagt for sig selv og få lov at styre sig selv.  
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Bilag 4: Telefoninterview med Oluf Jørgensen, forskningschef ved Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole 
 2580 
 
Lad mig starte med at spørge: Hvorfor findes de her regler om navneforbud? Hvad er det 
meningen, at det skal beskytte? 
 
Altså, reglerne om navneforbud? Reglen findes i Retsplejeloven. Typisk omfatter navneforbuddet 
sigtede, og så er det for at beskytte den sigtede og den sigtedes pårørende mod at blive kendt i 
offentligheden. Forbuddet falder jo væk, når der falder en endelig dom, så det er en beskyttelse 
under selve sagen, mens det jo principielt er usikkert, om den pågældende er skyldig eller ej. 
 
Så har der været de her to sager, dels om Maria-morderen, som er blevet dømt nu, og så er der 2590 
Amager-sagen. Der har været en del diskussion om Ekstra Bladets rolle i de to sager. I Maria-
sagen havde man jo først den forkerte mand på forsiden, og i sagen om Amager-manden er 
diskussionen gået på, om man har offentliggjort så mange detaljer, at man reelt kan identificere 
den sigtede. Hvordan vil du vurdere Ekstra Bladets dækning af de to sager? 
 
Nu handler det jo ikke kun om de presseetiske regler. Der er som sagt en lovregel i Retsplejeloven, 
og derudover der de presseetiske regler. De to sager er forskellige, fordi der i Maria-sagen ikke var 
fastsat navneforbud efter loven. Det er jo sådan, at Retsplejelovens regel er formuleret sådan, at et 
navneforbud skal fastsættes af retten. Forsvareren anmodede ikke om et navneforbud, og der blev 
ikke nedlagt navneforbud, og derfor kan det ikke være i strid med loven, at Ekstra Bladet bragte en 2600 
stor omtale med billede på forsiden osv., men det kan være i strid med de presseetiske regler. Så 
vidt jeg husker blev det ikke prøvet, men det ved du måske bedre end jeg.  
 
Hvis vi så ser på Amager-sagen, hvor der er nedlagt navneforbud. Vil du i den sag vurdere, at 
navneforbuddet er blevet overtrådt? 
 
Et navneforbud fastsat af retten betyder, at personen ikke må kunne genkendes, og der har jeg ikke 
fulgt Ekstra Bladets omtale så tæt. Tænker du på noget bestemt? 
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Vi har undersøgt, hvad det egentlig er, der er blevet offentliggjort. Det, vi ved, er, at han har 2610 
været træner for fodboldholdet AB Tårnby for nogle 14-16-årige drenge, som lige var rykket op i 
en højere division. Derudover har vi fået at vide, hvilke grupper han var medlem af på Facebook, 
og vi ved… 
 
Hvis det er rigtigt, så er der givet så mange oplysninger, at en hel del mennesker ville kunne 
genkende den pågældende, så ud fra det er navneforbuddet formentlig blevet overtrådt. Det tyder 
det på, men det er jo en domstol, der skal afgøre det.  
 
I vores interview med Geir Terje Ruud nævnte han, at han så et navneforbud som et forbud mod 
at bringe navnet. 2620 
 
Man kalder det et navneforbud, men det er et forbud mod at identificere den pågældende person. 
 
Der har ikke været specielt mange sager om brud på navneforbuddet. Har du noget bud på, 
hvorfor det er sådan? 
 
Det sker engang i mellem, ca. en gang om året. Når der ikke falder flere domme – ja, det kan jeg 
ikke sige noget om. Det kan skyldes, at navneforbuddet bliver respekteret, men sker der 
overtrædelser, er det jo op til politiet at rejse en sag, så det må du snarere spørge dem om. Men det 
er klart, at man ikke skal rejse sager, medmindre der er sket en overtrædelse. Men der falder domme 2630 
ca. en gang om året, og det giver en bødestraf på mellem 1.000 kr. 
 
Hvis vi vender tilbage til interviewet med Geir, så siger han, at han ser det som et demokratisk 
problem, at domstolene kan diktere, hvad medierne må og ikke må skrive. Hvad siger du til det? 
 
Det synes jeg også. Jeg synes, at det er en forkert måde, det er skruet sammen på. Jeg er imod, at 
domstolene kan lave forbud på den måde. Det, man i stedet for skulle have, er en almindelig 
lovregel om efterfølgende ansvar. En almindelig beskyttelsesregel, der siger, at navne på sigtede og 
pårørende ikke må offentliggøres, medmindre der er væsentlig samfundsmæssig interesse, der taler 
for det. Det, jeg har foreslået, er en almindelig beskyttelse, der svarer til den beskyttelse, der er af 2640 
privatlivet. Ikke en beskyttelse, der kun kommer, når der fastsættes et forbud. Det er så op til 
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pressen at vurdere, om der er væsentlig samfundsmæssig interesse.. Så kan de offentliggøre det, og 
så gør de det. Så kan der komme en efterfølgende sag. Det er min mening. 
 
Det her med offentlighedens interesse er jo et vidt begreb… 
 
Ja, men der er jo en lang, lang domstolspraksis og menneskeretsdomstolspraksis, så det er jo ikke 
grebet ud af den blå luft. 
 
Vi har været lidt inde på det, men lige for at få det helt på plads: Hvorfor er det, at Pressenævnet 2650 
ikke går ind i sager om overtrædelse af navneforbud? 
 
Det må de ikke. Det kan de ikke. Det har ikke nogen som helst kompetence til. Det er et rent 
domstolsanliggende. Pressenævnet vil aldrig tage stilling til et navneforbud, altså om 
Retsplejeloven er overtrådt. Pressenævnet har et helt andet grundlag, så de tager aldrig nogensinde 
stilling til, om navneforbuddet er overtrådt. ”Det er ikke vores bord”, vil de sige. Det hører til en 
domstol. Men Pressenævnet bygger på de presseetiske regler, og der har været et par sager. 
 
 
 2660 
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Bilag 5: Mail fra Dansk Pressenævn 
 2670 
Kære Rasmus Hylleberg m.fl. 
 
Pressenævnet har modtaget jeres e-mail af d.d. 
 
Ad 1 og 2. 
I den forbindelse kan det oplyses, at spørgsmål om, hvorvidt et navneforbud (retsplejelovens regler) 
er tilsidesat henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Nævnet kan 
således ikke tage stilling til, hvorvidt et af domstolene nedlagt navneforbud eventuelt er overtrådt. 
 
Ad 3.  2680 
Pressenævnet træffer afgørelse i klager over tilsidesættelse af god presseskik med udgangspunkt i 
de vejledende regler for god presseskik, herunder punkt C.6. Efter de vejledende regler bør en sigtet 
eller tiltalts navn ikke nævnes, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet. Som 
udgangspunkt er det således ikke afgørende ved nævnets vurdering (om god presseskik er 
tilsidesat), om der er nedlagt navneforbud. Pressenævnet træffer afgørelse efter en samlet vurdering 
af forholdene i den konkrete sag.  
 
Pressenævnet har tidligere udtalt sig vedrørende navneforbud i årsberetningen for 1997, side 12. 
Beretningerne er tilgængelige på nævnets hjemmeside under fanebladet Publikationer: 
http://www.pressenaevnet.dk/Publikationer.aspx 2690 
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Bilag 6: Pressenævnets regler for god presseskik 
Grundlæggende synspunkter 
  
Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med massemediernes frie adgang til 
at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Den frie 
kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse. Under varetagelse af disse opgaver bør 
massemedierne anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige 
integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse. 2700 
  
Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer 
af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om 
indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om 
massemediernes frie og uafhængige stilling. Brud på god presseskik foreligger endvidere, hvis en 
journalist pålægges opgaver, som er i strid med nærværende presseetiske regler. 
  
En journalist bør ikke pålægges opgaver, der strider mod hans samvittighed eller overbevisning. 
  
Reglerne omfatter det redaktionelle stof (tekst og billeder), som offentliggøres i den trykte presse, 2710 
radio og fjernsyn samt i de øvrige massemedier. 
Reglerne omfatter tillige annoncer og reklamer i den trykte periodiske presse og i de øvrige 
massemedier i det omfang, der ikke er fastsat særlige regler herom. 
Reglerne omfatter omtalte og afbildede personer, herunder også afdøde personer, juridiske personer 
og lignende. 
  
Reglernes indhold  
  
A. Korrekte meddelelser  
1. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør 2720 
det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte.  
2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af 
personlig interesse eller skadevoldende hensigt.  
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3. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal 
efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.  
4. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde.  
5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.  
6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller 
udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler.  
7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart 2730 
kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan 
form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.  
B. Adfærd i strid med god presseskik  
1. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver 
offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.  
2. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller 
begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig.  
3. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og 
pårørende til de implicerede. Ved indsamling og gengivelse af billedmateriale skal der vises 
hensynsfuldhed og takt.  2740 
4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Tekst og billeder 
foranlediget af direkte eller indirekte merkantile interesser bør kun bringes, hvis et klart 
journalistisk kriterium taler for offentliggørelse.  
5. Andres tillid må ikke misbruges. Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan 
ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende 
herredømme bør ikke misbruges.  
C. Retsreportage  
1. De under A og B anførte almindelige presseetiske regler gælder også for retsreportagen.  
2. Reglerne for retsreportagen gælder også sagernes forberedelse, herunder straffesagers behandling 
hos politi og anklagemyndighed.  2750 
3. Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen 
i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager 
anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter. 
En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder 
sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse.  
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4. Det bør undgås at nævne personers slægtsforhold, stilling, race, nationalitet, trosbekendelse eller 
organisationsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre.  
5. Så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres 
meddelelser, der kan lægge hindringer i vejen for sagens opklaring, eller tilkendegivelser om, at en 
sigtet eller tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede/tiltalte har 2760 
erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig.  
6. Der skal i videst muligt omfang følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der 
omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller 
anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet.  
7. Der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en 
navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført 
indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte 
forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de 
foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget.  
8. En sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået 2770 
straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, han nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden 
nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales.  
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Bilag 7: Gruppens egne artikler 
 
Formål: Vi ønsker med vedlagte artikler at give et bud på, hvordan man som tabloidavis kan dække 
en sag, hvori der er nedlagt navneforbud uden at overtræde dette. Vi skriver til EkstraBladet.dk, der 
hver dag har omkring 1,2 millioner besøgende.   
 
Produktionsprocessen: Vi valgte i starten af projektforløbet at tage ind til en retssag i Glostrup 2780 
Byret, hvor der var nedlagt navneforbud. Dermed havde vi i gruppen samme empiriske 
forudsætning for vores enkelte artikler, hvilket gjorde, at vi kunne sparre med hinanden i løbet af 
processen. Vi har for så vidt muligt sat rammer om sagens fakta (tiltaltes initialer, alder osv.), så 
vores artikler ikke adskiller sig fra hinanden på det punkt. Dette gjorde vi ligeledes for at skabe 
størst mulig troværdighed omkring det færdige produkt. Derudover aftalte vi, hvor mange detaljer 
vi ville afsløre om tiltaltes initialer, bopæl og arbejdsplads uden at overtræde navneforbuddet.  
 
 
Bilag 7.1 
 2790 
Gik amok med termokande 
 
I Glostrup Byret kom det i dag frem, at en 50-årig voldstiltalt mand skulle have 
sparket sin daværende kæreste i hovedet og truet hende på livet med en kniv og 
en termokande. Han nægter alt.  
 
Michael Bo Mortensen 
 
»Jeg slår dig sgu ihjel nu, kælling«. Sådan skulle manden S have truet sin daværende kæreste, mens 
han stod bevæbnet med en kniv og en termokande. Minutterne forinden havde han sparket den 45-2800 
årige kvinde i baghovedet, mens hun lå forsvarsløs på gulvet. Det fortalte kvinden i dag i Glostrup 
Byret.   
Den tiltalte S og kæresten boede fem år med hinanden i et hus i Ishøj og sammen bestyrede de en 
bodega på Nørrebro. Den er nu lukket grundet økonomiske stridigheder mellem parterne. 
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Spark i hovedet og dødstrusler 
Den dramatiske aften fandt sted i februar i år. Her var kvinden gået alene tidligt i seng. Omkring 
midnat var en tydeligt beruset S kommet hjem. 
»Jeg vågner ved, at han ligger oven på mig og giver mig lussinger«, sagde kvinden i dag i retten.   
Derefter flygtede hun ud i køkkenet med den tiltalte i hælene. Han skubbede hende ned på gulvet og 2810 
fortsatte med at sparke hende i tindingen.  
Da kvinden kom op at stå, tog den tiltalte fat i en termokande og en kokkekniv og truede med at slå 
hende ihjel.     
Kvinden flygtede ud af køkkenet og derefter ud af huset kun iført trusser. Her løb hun over til 
naboen, som fik beroliget hende og kørte hende over til en veninde. 
 
 
Trusler over telefonen  
Sagen er først kommet for retten nu, fordi kvinden ikke anmeldte voldsepisoden før et halvt år 
senere.  2820 
Her ringede S til hende omkring deres økonomiske stridigheder og truede ifølge kvinden hende på 
livet. Det fik hende til at politianmelde begge hændelser, så S er også tiltalt for trusler over 
telefonen.  
 
Turbulent forhold 
Ifølge kvinden var det ikke første gang, at hun blev udsat for vold af den tiltalte. Det havde været et 
meget turbulent forhold. 
»Jeg blev tit udsat for umotiverede øretæver af ham, fordi han var beruset. Ofte fik jeg mange 
lussinger, uden jeg havde gjort noget«, sagde hun grædende i vidneskranken. 
Kvinden var så påvirket af situationen, at hun kun ville vidne, hvis den tiltalte sad bag hende, så hun 2830 
ikke kunne se ham.  
S, der tidligere er dømt for vold, sad nervøst og rokkede frem og tilbage på sin stol under sin 
vidneafhøring. Han sagde, i modsætning til kvinden, at forholdet havde været stille og roligt og 
uden de store problemer.  
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Vil frikendes 
Den tiltalte S indrømmede under sin vidneafhøring, at der fandt et ret heftigt skænderi sted den 
pågældende nat, men han nægter at have rørt kvinden fysisk. 2840 
»Jeg forstår ikke et ord af det hele«, sagde han i vidneskranken.  
Forsvareren for den tiltalte, Jesper Kobbernagel, vil have ham frikendt, fordi der ingen 
håndgribelige beviser er.  
»Det er påstand mod påstand. Det handler om, hvem der er den mest troværdige«, sagde han efter 
retsmødet.  
Kvinden tog ikke på skadestuen efter hændelsen, og hverken naboen eller veninden observerede 
nogen mærker eller sår i hendes ansigt.  
  
Anklager: 6 måneders fængsel  
Selvom der ikke er nogen konkrete beviser i sagen, går anklager David Francis Lublin efter en 2850 
fængselsstraf til manden på 4-6 måneder.  
Ifølge anklageren kan et spark i tindingen i nogle tilfælde ende fatalt for personen, det går ud over, 
og derfor mener han, at der er tale om særlig grov vold.  
Der falder dom i sagen i morgen.  
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Bilag 7.2  
 
»Jeg slår dig ihjel, kælling« 
 
I dag begyndte retssagen mod en mandlig bodega-ejer, der er anklaget for at 
have tævet sin kone og truet hende på livet. Han nægter sig skyldig. 2860 
 
Mike Kaltoft Jensen 
 
En kvinde fra Ishøj blev brutalt vækket, da hendes daværende mand, S, kom hjem efter en tur på 
bodega. Kvinden blev overdænget med lussinger og efterfølgende skubbet over i en tøjbunke, hvor 
hun blev sparket i hovedet uden mulighed for at forsvare sig selv. 
   Det forklarede kvinden i dag i Glostrup Byret. Den tiltalte, hendes 50-årige eks-mand, nægter sig 
skyldig, men indrømmer, at de to skændtes voldsomt. 
   »Jeg har måske råbt og skreget af hende, men jeg har ikke slået. Jeg løftede termokanden og slog 
den hårdt ned i bordet. Det var det hele,« forklarede manden i retten. 2870 
   Efter de mange spark fik kvinden til sidst revet sig fri. Hun løb grædende over til naboen kun 
iklædt trusser. men da hun ikke følte sig sikker der, overnattede hun hos en veninde. 
    
Turbulent forhold 
Episoden fandt sted i februar, og det var langt fra første gang, at hun havde fået tæsk, forklarede 
kvinden. De to havde et turbulent forhold med mange skænderier. Sammen ejede de en bodega i 
København, men efter episoden i februar gik de fra hinanden, og bodegaen blev solgt. Det førte til 
flere skænderier. 
  »Han havde igennem længere tid ringet og truet mig. På et tidspunkt ringede han og sagde: ”Jeg 
slår dig ihjel, kælling”,« sagde kvinden under sin forklaring i retten. Hun måtte flere gange trække 2880 
vejret dybt, før hun var i stand til at fortsætte sin forklaring. 
 
Ingen beviser 
Anklageren går efter en dom på mellem fire og seks måneders fængsel, mens forsvareren vil have 
sin klient frifundet. 
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   »Det er jo påstand mod påstand. Der er ingen beviser i denne her sag. Der er ingen politirapport, 
ingen hospitalsrapport, og de to vidner, der er, har ikke set hverken sår eller skrammer efter det 
formodede overfald,« siger den tiltaltes advokat, Jesper Kobbernagel. 
   Der falder dom i sagen i morgen. 
   S er tidligere dømt for vold og trusler. I 1999 fik han 14 dages fængsel for trusler og besiddelse af 2890 
kanonslag, og i 2000 fik han 20 dage for vold.  
  
Sådan skete det ifølge kvinden 
Den 4. februar 2010 tager kvinden hjem 
efter en arbejdsdag på den bodega, de ejede 
sammen. Da manden vender hjem, er han 
beruset. Han vækker hende og giver hende 
tæsk. De går efterfølgende fra hinanden. 
 
I august bliver hun ringet op af eks-manden. 
Han truer med at sende sine venner efter 
hende. Hun anmelder sagen til politiet. 
 
I dag startede sagen i Glostrup Byret. 
Manden er tiltalt for vold af særlig farlig 
karakter. 
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Bilag 7.3 
 
Bodega-ejer trampede sin kæreste i baghovedet 
 
I dag startede retssagen i Glostrup Byret mod den 50-årige bodega-ejer S, der i februar i år 
overfaldt og sparkede sin kæreste i hovedet. 
 
Rasmus Hylleberg 2900 
 
Dødstrusler, voldstrusler med køkkenredskaber og spark i tindingen. Sådan lyder anklageskriftet i 
sagen om den 50-årige bodega-ejer fra Ishøj, S. 
Manden er sigtet for at trampet og sparket sin kæreste i baghovedet, samt at have truet hende med 
en termokande og en kniv. 
Hændelsen fandt sted i februar i år, hvor S var kommet hjem fra den bodega på Nørrebro, som 
parret ejer.  
 
Løb nøgen over til nabo 
Efter at have fået adskillige spark og tramp i baghovedet, havde kæresten vristet sig fri, og var løbet 2910 
over til naboen kun iført trusser. Her havde naboens søn fundet kæresten ude i haven, rystende og 
voldsomt bange. 
Naboen havde tilbudt hende en cigaret og et glas vand, hvorefter han kørte hende over til en 
veninde. 
 
Trusler efterfølgende 
Efter hændelsen i februar er parret havnet i et større økonomisk tovtrækkeri. Kæresten kræver, at S 
betaler hende 7000 kr. om måneden, mens S holder fast i, at kæresten skylder ham flere tusinder af 
kroner for hendes part i bodegaen. I den forbindelse har S flere gange ringet kæresten op, og i følge 
anklager, truet hende med at ville komme efter hende og slå hende ihjel, hvis hun ikke skrev sig ud 2920 
af skødet i bodegaen, og gav ham hans penge tilbage. 
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Et turbulent forhold 
I sagen beskriver kæresten parrets forhold som meget turbulent, og hun er flere gange blevet slået af 
den temperamentsfulde S, der havde en meget kort lunte.  
»Vi havde et meget turbulent forhold, og jeg var ofte rigtig bange for ham,« siger kæresten.  
S selv er dog ikke enig. Han mener, at parrets forhold var godt, men at de da havde deres 
skænderier. 2930 
 
En tur i fængsel 
Anklager i sagen David Francis Lublin kræver en straf på 4-6 måneders ubetinget fængsel, da han 
mener, at S har overtrådt straffelovens §245 om vold af særlig grov og farlig karakter. S’s forsvarer, 
Jesper Kobbernagel, vil have ham frikendt, og S afviser alle anklager, men erkender dog, at kan 
have talt grimt til hende i telefonen efterfølgende. 
»Jeg har ikke truet hende på livet, men det kan da godt være jeg har kommet til at sige, at jeg ville 
komme efter hende,« siger S. 
 
Tidligere dømt 2940 
Det er ikke første gang, at S er kommet i politiets søgelys. Allerede i år 2000 røg S i fængsel i to 
uger på grund af vold, og han er tidligere blevet dømt for trusler. Samtidig er parret tidligere taget 
for smugleri. 
Der falder dom i sagen i morgen. 
 
  Sagen kort: 
 4. februar 2010: S overfalder kæresten i parrets hjem efter en aften på bodega 
 Kæresten løber over til naboen kun iført trusser. Naboen kører hende over til en 
veninde. 
 August 2010: S ringer og truer kæresten med at komme efter hende, hvis hun ikke 
skriver sig ud af deres fælles skøde på bodegaen 
 Få dage efter melder kæresten S til politiet 
 November 2010: S tiltales for vold og trusler af Glostrup Byret. Anklageskriftet 
lyder på 4-6 måneders fængsel. 
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Bilag 7.4 
 
50-årig mand i retten for vold og dødstrusler 2950 
 
Retssagen mod en 50-årig bodega-ejer for grov vold og dødstrusler mod sin 
ekskæreste startede i dag. Han har hele tiden nægtet sig skyldig.  
 
Jonatan Rying Larsen 
 
Dødstrusler, slag med knyttede næver og spark i tindingen var blot nogle af de ting, som en 50-årig 
mand fra Ishøj i dag stod anklaget for i Glostrup Byret.  
Anklagepunkterne mod S strækker sig helt tilbage til februar i år, hvor han er tiltalt for at have 
mishandlet sin daværende kæreste i op mod en halv time. Derudover har han angiveligt truet hende 2960 
på livet i en telefonsamtale. Derfor risikerer han at skulle 
ruske tremmer det næste halve år. Han nægter sig 
imidlertid skyldig i alle anklager.  
 
Spark og slag i hovedet 
Under retsmødet fortalte en tydeligt rystet 45-årig kvinde, 
at hun var blevet vækket om natten ved, at S havde sat sig 
oven på hende, mens han slog hende i hovedet. Da hun 
have forsøgt at vriste sig fri, havde S skubbet hende ud i 
køkkenet, hvor hun faldt ned i en bunke med vasketøj. 2970 
Derefter sparkede og trampede han hende adskillige 
gange i hovedet.  
 
Men mareridtet var ikke slut for den 45-årige kvinde. 
 
»Mens jeg lå der, tog han en termokande fra køkkenbordet og truede mig med den. Så jeg kom på 
benene og løb jeg ud af køkkendøren,« forklarede kvinden anklager Francis Lublin. 
 
Sagen kort: 
4. februar 2010: Den 50-årige 
bodega-ejer S tæsker sin daværende 
kæreste. Hun tager ikke på 
skadestuen efter episoden. 
28. august 2010: S truer sin 
ekskæreste på livet over telefonen.  
Få dage efter anmelder Kvinden S 
for vold og dødstrusler. 
20. december 2010: Retssagen 
starter i Glostrup byret. 
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Også naboen var blevet indkaldt som vidne. Han forklarede anklageren, at han var blevet vækket af 
sin søn, der fortalte, at der stod en kvinde i underbukser i deres have.  2980 
 
Han havde genkendt kvinden som sin nabo, hvorfor han tog hende med ind i køkkenet, hvor hun fik 
en cigaret og et glas vand. Da hun efter et stykke tid var faldet til ro, havde han kørt hende videre 
over til en veninde, da hun ikke ville på skadestuen. Han kunne ikke huske, om hun havde haft 
mærker efter overfaldet, men bekræftede, at hun virkede oprevet og bange.  
Forsvareren spurgte i forlængelse af dette, hvorfor kvinden ikke var taget direkte på skadestuen 
efter episoden. 
 
»Det er jo ikke det første, man tænker på i sådan en situation. Der forsøger man bare at komme i 
sikkerhed,« forklarede hun.    2990 
 
Et turbulent forhold 
I løbet af dagen blev der kastet lys over det tidligere pars private forhold. Her kom det blandt andet 
frem, at de havde været kærester i fem år, og at de sammen ejer en bodega på Nørrebro i 
København.  
 
Kvinden beskrev deres forhold som turbulent og fortalte, at hun ofte måtte finde sig i lussinger og 
blive råbt af, da han havde en kort lunte. I anklagepunktet om dødstrusler forklarede kvinden, at S 
havde ringet til hende i august og truet med at slå hende ihjel, hvis hun ikke afskrev sig skødet på 
bodegaen.  3000 
 
Dette billede kunne S imidlertid ikke genkende. Han forklarede forsvareren, at deres forhold havde 
været godt i starten, men at der var opstået problemer, da hun ikke ville tilbagebetale nogle penge, 
som han havde lånt hende. 
  
Ingen fysiske beviser 
S fortrak under vidneafhøringen af sin ekskæreste ikke en mine, mens han selv svarede kort og 
fåmælt på forsvarerens og anklagerens spørgsmål. Han nægter at have tæsket kvinden, ligesom han 
afviser at have truet hende på livet. Han indrømmede dog, at han muligvis har sagt, »at han vil 
komme efter hende,« hvis hun ikke tilbagebetalte de penge, hun skylder ham.  3010 
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Forsvarsadvokaten lagde vægt på, at der ikke er nogen fysiske beviser for voldsepisoden, da 
kvinden ikke opsøgte læge efterfølgende. 
 
”Det er jo påstand mod påstand. Hvem er mest troværdig? Min klient eller hende?,” forklarede 
Jesper Kobbernagel efter dagens retsmøde. 
 
Kræver hård straf 
Den 50-årige bodega-ejer har tidligere været på den forkerte side af loven. Således blev han tilbage 
i år 2000 idømt 40 dages ubetinget fængsel, også for vold og trusler.  3020 
 
Dette forhold fremhævede anklageren ligeledes i sin fremlægning. Han kræver S idømt mellem fire-
seks måneders fængsel for brud på straffelovens §245 og §266 for grov vold og trusler. 
Der falder dom i sagen i morgen.    
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Bilag 7.5 
 
Tæsket og truet med kniv og termokande 
 
Glostrup Byret påbegyndte i dag retssagen mod en 50-årig bodegaejer kaldet S. Han 
står anklaget for at have trampet og sparket sin forsvarsløse kæreste i hovedet. 3030 
 
Lasse Byrdal 
 
Med ordene ”nu slår jeg dig ihjel kælling,” indledte S det voldelige overfald på sin kæreste. Sådan 
lød forklaringen fra den tydeligt mærkede 45-årige kvinde i Glostrup Byret i dag. Inden hun nåede 
at undslippe voldsepisoden, der fandt sted i februar 2010, blev hun ifølge anklageskriftet truet på 
livet med en kniv og en termokande.  
  
Trampet og sparket i hovedet 
Parret ejede sammen en bodega på Nørrebro, og det skulle angiveligt være økonomiske 3040 
uoverensstemmelser, der var årsagen til, at S gik amok, da han kom hjem til parrets hus i Ishøj sent 
på den skæbnesvangre nat. Her skulle han have vækket sin daværende kæreste med slag i ansigtet 
og derefter have trampet og sparket hende i hovedet. 
      
Flygtede kun iført trusser 
Da det til sidst lykkedes kvinden at kæmpe sig fri, måtte hun kun iført trusser flygte for sit liv 
gennem haven og ind til naboen. Her blev hun fundet rædselsslagen og rystende af naboen, der 
tilbød hende hjælp. Kvinden fortalte desuden i retten, at det fem år lange forhold til S havde været 
voldeligt, og at hun ofte måtte finde sig i tæsk uden nogen særlig grund.     
   »Vores forhold var ret turbulent, og jeg var ofte bange for ham,« fortæller kvinden i retten.   3050 
 
På trods af kvindens overbevisende og følelsesladede vidneudsagn i retten kunne anklagerne, om at 
S skulle have givet hende slag og spark den pågældende nat, imidlertid ikke underbygges af vidner. 
Hverken naboen eller den veninde, som kvinden efterfølgende var taget hjem til, kan mindes at 
have set blå mærker eller skræmmer på hende.  
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Anklager kræver seks måneders fængsel 
Den tiltalte nægter sig imidlertid skyldig, og forsvarer, Jesper Kobbernagel, går efter en pure 3060 
frifindelse, da der ikke eksisterer nogle beviser i sagen ud over kvindens vidneudsagn.  
   »Der er sådan set ikke noget håndfast bevis i sagen,« siger Jesper Kobbernagel. 
S er dog tidligere dømt for vold og trusler i en anden sag, og anklager, David Francis Lublin, 
kræver fire til seks måneders fængsel for grov vold. 
 
Trusler via telefonen 
Som følge af voldsepisoden og den økonomiske konflikt mellem S og hans ekskæreste er 
beværtningen på Nørrebro, som de i fællesskab ejede, nu lukket. Mens S gør krav på ejerskab af 
bodegaen, kræver ekskæresten en økonomisk kompensation for at opgive sin andel. I op til et halvt 
år efter det voldelige overfald har S angiveligt forsøgt at presse ekskæresten til at opgive sit 3070 
ejerskab ved at ringe til hende og fremsætte trusler.   
Der falder dom i sagen ved Glostrup Byret den 1. december 2010.  
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